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В В Е Д Е Н И Е
С о в р е м е н н ы й  г о р о д  -  э т о  с к о п л е н и е  н а  о т н о с и т е л ь н о  н е б о л ь ш о й  
т е р р и т о р и и  ж и л ы х  з д а н и й , п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й , а д м и н и с т р а т и в н ы х , 
к у л ь т у р н ы х  и  м е д и ц и н с к и х  у ч р е ж д е н и й .
Г о р о д  я в л я е т с я  у з л о м  ж е л е з н ы х  и  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г  [9].
Т р а н с п о р т н а я  п л а н и р о в к а  г о р о д о в  з а н и м а е т с я  с о з д а н и е м  р а ц и о н а л ь н о й  
с т р у к т у р ы  у л и ч н о - д о р о ж н о й  с е т и .
Г л а в н ы м и  з а д а ч а м и  п л а н и р о в к и  я в л я ю т с я :
1 о б е с п е ч е н и е  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  г о р о д с к и х  у л и ц , н о  с е р ь е з н ы е  
т р у д н о с т и  в э т о м  в о п р о с е  с о з д а ю т  п и к о в ы е  н а г р у з к и  ( ч а с ы  « п и к»);
2 о р г а н и з а ц и я  б е з о п а с н о г о  д в и ж е н и я  н а  д о р о г а х , с н и з и т ь  к о л и ч е с т в о  
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х  п р о и с ш е с т в и й  ( Д Т П ).
Т р а н с п о р т н ы е  з а д е р ж к и  и  о т н о с и т е л ь н а я  а в а р и й н о с т ь  х а р а к т е р н ы  д л я  
р а с с м а т р и в а е м о г о  у ч а с т к а  У Д С  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  г о р о д а  
К р а с н о я р с к а .
Ц е л ь ю  д а н н о й  р а б о т ы  с л у ж и т  о б е с п е ч е н и е  н е о б х о д и м о й  п р о п у с к н о й  
с п о с о б н о с т ь ю , у м е н ь ш е н и е  т р а н с п о р т н ы х  з а д е р ж е к , а  т а к ж е  п о в ы ш е н и е  
б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  з а  с ч е т  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  
д в и ж е н и я  ( О Д Д ) н а  у ч а с т к а х  У Д С : у л. М а е р ч а к а  -  у л. Р е с п у б л и к и  -  
у л. П р о ф с о ю з о в  -  у л. Р о б е с п ь е р а ; у л. Н о в о с и б и р с к а я  -  у л. Н о в о й  ж и з н и .
Д л я  р е а л и з а ц и и  п о с т а в л е н н ы х  з а д а ч  и с п о л ь з у ю т с я  с о в р е м е н н ы е  м е т о д ы  
О Д Д , в ч а с т н о с т и , р а з д е л е н и е  д в и ж е н и я  а в т о м о б и л е й  и  п е ш е х о д о в  в о  в р е м е н и , 
р а з д е л е н и е  д в и ж е н и я  в п р о с т р а н с т в е .
С о в р е м е н н ы е  п р о г р а м м н ы е  к о м п л е к с ы  м о д е л и р о в а н и я  т р а н с п о р т н ы х  
п о т о к о в , н а п р и м е р , к а к  н е м е ц к а я  п р о г р а м м а  PTV Visio n® VISSIM п о з в о л я ю т  
в ы п о л н и т ь  о ц е н к у  э ф ф е к т и в н о с т и  п р е д л а г а е м ы х  м е р о п р и я т и й  п о  
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  н а  у ч а с т к а х  У Д С  
Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  г о р о д а  К р а с н о я р с к а .
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1 Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е
1 .1  А н а л и з  с у щ е с т в у ю щ е г о  с о с т о я н и я  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о
д в и ж е н и я  н а  п е р е с е ч е н и и  у л .  М а е р ч а к а  -  у л .  Р е с п у б л и к и  -  у л .  Р о б е с п ь е р а
-  у л .  П р о ф с о ю з о в  в  с о с т а в е  У Д С  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а
В  д а н н о й  в ы п у с к н о й  к в а л и ф и к а ц и о н н о й  р а б о т е  б у д у т  р а с с м о т р е н ы  
у ч а с т к и  у л и ч н о - д о р о ж н о й  с е т и  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  г. К р а с н о я р с к а , в 
о б ъ е м е  с л е д у ю щ и х  п е р е с е ч е н и й : у л. М а е р ч а к а  -  у л. Р е с п у б л и к и , 
у л. П р о ф с о ю з о в  -  у л. Р е с п у б л и к и , у л. Р о б е с п ь е р а  -  у л. Р е с п у б л и к и , 
у л. Н о в о с и б и р с к а я  -  у л. Н о в о й  ж и з н и .
С х е м а  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  н а  д а н н о м  у ч а с т к е  У Д С  
Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с у н к е  1.1 .
Р и с у н о к  1.1 -  С х е м а  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т а  н а  р а с с м а т р и в а е м о м  у ч а с т к е  У Д С
В ы б о р  и с х о д н о й  У Д С  с в я з а н  с т е м , ч т о  ч е р е з  н е ё  о с у щ е с т в л я е т с я  
д в и ж е н и е  з н а ч и т е л ь н о г о  к о л и ч е с т в а  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  ( Т С ) и з  ц е н т р а  и  в 
ц е н т р  г о р о д а  К р а с н о я р с к а , ч т о  в с в о ю  о ч е р е д ь  п р и в о д и т  к  у в е л и ч е н и ю  
т р а н с п о р т н о й  н а г р у з к и , в о з н и к н о в е н и ю  з а т о р о в ы х  и  а в а р и й н ы х  с и т у а ц и й .
Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  у л. М а е р ч а к а  и м е е т  4 п о л о с ы  д л я  д в и ж е н и я , 2 
п о л о с ы  и з к о т о р ы х  н а п р а в л е н ы  о т  п е р е к р е с т к а  в с т о р о н у  п р о с п е к т а  
С в о б о д н ы й , а  2 д р у г и е  в с т о р о н у  у л . П р о ф с о ю з о в .
Н а  у л и ц е  П р о ф с о ю з о в  о р г а н и з о в а н о  4 п о л о с ы  о д н о с т о р о н н е г о  д в и ж е н и я . 
У л. Р е с п у б л и к и  и м е е т  3 п о л о с ы  д л я  д в и ж е н и я , и з к о т о р ы х  п е р в а я  у х о д и т  в
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с т о р о н у  у л. М а е р ч а к а , в т о р а я  и  т р е т ь я  п о л о с ы  п р е д н а з н а ч е н ы  д л я  п о в о р о т а  
н а л е в о  н а  у л. П р о ф с о ю з о в , п р и  э т о м  с т р е т ь е й  п о л о с ы  р а з р е ш е н  р а з в о р о т  н а  у л. 
Р е с п у б л и к и . У л. Р о б е с п ь е р а  и м е е т  4 п о л о с ы  д л я  д в и ж е н и я . Ш и р и н а  п р о е з ж и х  
ч а с т е й  с о с т а в л я е т : п о  у л и ц е  Р е с п у б л и к и  -  10 м., п о  у л и ц е  Р о б е с п ь е р а  -  16 м., 
п о  у л и ц е  М а е р ч а к а  -  12 м., п о  у л. П р о ф с о ю з о в  -  16 м .
Н а  п е р е с е ч е н и и  у л. М а е р ч а к а  -  у л. П р о ф с о ю з о в  -  у л. Р е с п у б л и к и  
п р и с у т с т в у е т  н е о р г а н и з о в а н н ы е  п а р к о в о ч н ы е  м е с т а , к о т о р ы е  п р и в о д я т  к  
о г р а н и ч е н и ю  в и д и м о с т и  п р и  п р о е з д е  п е р е к р е с т к а , а  т а к ж е  с о з д а н и ю  а в а р и й н ы х  
с и т у а ц и и  п р и  п о к и д а н и и  в о д и т е л я м и  м е с т а  п а р к о в к и .
Н а  у ч а с т к е  У Д С  п р и  п о в о р о т е  с у л . Р е с п у б л и к и  н а  у л.  М а е р ч а к а  р а д и у с  
п о в о р о т а  н е д о с т а т о ч е н  д л я  б е з о п а с н о г о  м а н е в р а  п о в о р о т а  д л и н н о м е р н о г о  
а в т о т р а н с п о р т а  ( а в т о б у с ы , а в т о м о б и л и  э в а к у а ц и о н н о й  с л у ж б ы  и  т . д .), э т о  
п р и в о д и т  к  т о м у , ч т о  в ы ш е у к а з а н н ы е  Т С  п р и  в ы п о л н е н и и  д а н н о г о  п о в о р о т а  
з а н и м а ю т  в с е  п о л о с ы  д в и ж е н и я , з а ч а с т у ю  в ы е з ж а я  н а  п о л о с у  в с т р е ч н о г о  
д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в .
О с н о в н о й  п р о б л е м о й  п е р е к р е с т к а  у л. П р о ф с о ю з о в  -  у л.  Р е с п у б л и к и  
я в л я е т с я  в ы с о к а я  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  (1374 
е д ./ ч а с ), п о в о р а ч и в а ю щ и х  с у л. Р е с п у б л и к и  н а  у л. П р о ф с о ю з о в , к о т о р ы м  в 
с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  П Д Д  Р Ф  [13] д о л ж н ы  у с т у п а т ь  т р а н с п о р т н ы й  
п о т о к  с и н т е н с и в н о с т ь  1883 е д ./ ч а с  д в и ж у щ и й с я  п о  у л . М а е р ч а к а  -  
у л. П р о ф с о ю з о в , в р е з у л ь т а т е  ч е г о  с о з д а ю т с я  т р а н с п о р т н ы е  з а д е р ж к и  и 
к о н ф л и к т н ы е  с и т у а ц и и .
Н а  п е р е с е ч е н и и  у л . Р о б е с п ь е р а  -  у л. Р е с п у б л и к и  и м е е т с я  
п р а в о п о в о р о т н ы й  ш л ю з  д л я  д в и ж е н и я  в Ц е н т р а л ь н ы й  р а й о н  г о р о д а . П е ш е х о д ы  
н а  р а с с м а т р и в а е м о м  п е р е к р е с т к е  д в и г а ю т с я  п о  р е г у л и р у е м о м у  п е ш е х о д н о м у  
п е р е х о д у , д в и ж е н и е  п е ш е х о д о в  в п р а в о п о в о р о т н о м  ш л ю з е  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  
н е р е г у л и р у е м о м у  п е ш е х о д н о м у  п е р е х о д у .
Н а  м о м е н т  и с с л е д о в а н и я  у ч а с т к а  У Д С  д о р о ж н о е  п о л о т н о  н а х о д и л о с ь  в 
у д о в л е т в о р и т е л ь н о м  с о с т о я н и и , д о р о ж н а я  р а з м е т к а  н а  у ч а с т к е  в 
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о м  с о с т о я н и и . З н а к и  у с т а н о в л е н ы  с о г л а с н о  т р е б о в а н и я м  
Г О С Т  Р  52290 -  2004 « Т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  
д в и ж е н и я . З н а к и  д о р о ж н ы е . О б щ и е  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я» [2].
В т е м н о е  в р е м я  с у т о к  п р о е з ж а я  ч а с т ь  о с в е щ е н а  и с т о ч н и к а м и  
и с к у с с т в е н н о г о  с в е т а . В д о л ь  у л и ц  р а с п о л о ж е н ы  т р о т у а р ы  д л я  п е ш е х о д н ы х  
п о т о к о в . П р и с у т с т в у ю т  о г р а ж д е н и я  в м е с т а х  с о п р и к о с н о в е н и я  п р о е з ж е й  ч а с т и  
с п е ш е х о д н ы м и  п у т я м и  ( т р о т у а р а м и ). И з н о с  р а з м е т к и  н а  н е к о т о р ы х  у ч а с т к а х  
д о с т и г а е т  с т а  п р о ц е н т о в . Г о р и з о н т а л ь н а я  р а з м е т к а  1. 12 ( с т о п - л и н и я ) в 
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о м  с о с т о я н и и . Н а  п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д а х  р а з м е т к а  1.14.1 
(з е б р а ) т а к  ж е  в н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о м  с о с т о я н и и .
Д в и ж е н и е  п е ш е х о д о в  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  р е г у л и р у е м о м у  п е ш е х о д н о м у  
п е р е х о д у : ч е р е з  у л . Р о б е с п ь е р а  с з а п а д н о й  с т о р о н ы . С с е в е р о - з а п а д н о й  с т о р о н ы  
н а  Т - о б р а з н о м  п е р е к р е с т к е  ч е р е з  у л. Р е с п у б л и к и  -  у л . Р о б е с п ь е р а  д в и ж е н и е  
п е ш е х о д о в  н е  о р г а н и з о в а н о , с ц е л ь ю  р е ш е н и я  в о п р о с о в  и с к л ю ч е н и я  
д о п о л н и т е л ь н о й  з а д е р ж к и  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в , о с у щ е с т в л я ю щ и х  п о в о р о т
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н а л е в о  с у л. Р о б е с п ь е р а . О д н а к о , о т с у т с т в и е  п е ш е х о д н ы х  о г р а ж д е н и й  и 
д о р о ж н ы х  з н а к о в  3.10 -  « Д в и ж е н и е  п е ш е х о д о в  з а п р е щ е н о» п о з в о л я е т  з а ч а с т у ю  
п е ш е х о д а м  о с у щ е с т в л я т ь  п е р е х о д  ч е р е з  п р о е з ж у ю  ч а с т ь  в н е п о л о ж е н н о м  м е с т е  
с с о з д а н и е м  а в а р и й н о й  с и т у а ц и и , п р и в о д я щ е й  к  в о з н и к н о в е н и ю  Д Т П  с 
р а з л и ч н о й  т я ж е с т ь ю  п о с л е д с т в и й .
Р а с с м о т р е н и е  д а н н о г о  у ч а с т к а  У Д С  н е о б х о д и м о  в ы п о л н я т ь  в к о м п л е к с е  
с п р и л е г а ю щ и м и  у л и ц а м и , т а к  к а к  у к а з а н н а я  р а з в я з к а  о к а з ы в а е т  з н а ч и т е л ь н о е  
в л и я н и е  н а  У Д С  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  ( д а л е е  -  Ж Д  р а й о н ). К л ю ч е в ы м и  
м а г и с т р а л ь н ы м и  у л и ц а м и  д о р о ж н о й  с е т и  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  я в л я ю т с я  
у л. К о п ы л о в а  и  п р . С в о б о д н ы й , к о т о р ы е  о с у щ е с т в л я ю т  п е р е с е ч е н и е  
ж е л е з н о д о р о ж н ы х  п у т е й . И н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  н а  у к а з а н н ы х  у л и ц а х  
п р е д с т а в л е н а  в  т а б л и ц е  1.2 -  1.4.
О б щ а я  с х е м а  д а н н о г о  у ч а с т к а  У Д С  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  
г. К р а с н о я р с к а  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с у н к е  1.2.
Р и с у н о к  1.2 -  С х е м а  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. М а е р ч а к а  -
у л. Р е с п у б л и к и  -  у л. Р о б е с п ь е р а
Д и с л о к а ц и и  д о р о ж н ы х  з н а к о в , р а з м е т к и , и  с в е т о ф о р о в  п р е д с т а в л е н ы  в 
П р и л о ж е н и и  А  (с м . Т а б л и ц ы  А .1 -  А .3)
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1 .2  И с с л е д о в а н и е  и  а н а л и з  и н т е н с и в н о с т и  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  и
у р о в н я  з а г р у з к и  р а с с м а т р и в а е м ы х  у ч а с т к о в  У Д С  г . К р а с н о я р с к а
И н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  в м е с т е  с п о к а з а т е л я м и  с к о р о с т и  и  а в а р и й н о с т и  
я в л я ю т с я  о с н о в н ы м и  к р и т е р и я м и  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  о р г а н и з а ц и и  
д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я . К о л и ч е с т в о  п р о и с ш е с т в и й  з а в и с и т  о т  и н т е н с и в н о с т и , 
к о т о р а я  о п р е д е л я е т  с к о р о с т и  д в и ж е н и я  а в т о м о б и л е й  и  з а к о н о м е р н о с т и  
д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в . Д л я  у с т а н о в л е н и я  х а р а к т е р а  з а в и с и м о с т и  о т  
и н т е н с и в н о с т и  и  с о с т а в а  д в и ж е н и я  н а б л ю д е н и я  п р о в о д я т  н а  г о р и з о н т а л ь н ы х  
у ч а с т к а х  д о р о г и .
Ч а с о в а я  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  и с п о л ь з у е т с я  д л я  о п р е д е л е н и я  р а з м е р а  
и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  и н т е н с и в н о с т и  в п е р и о д ы  ч а с а  « п и к», д л я  о ц е н к и  
п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  д о р о г и , д л я  р е ш е н и я  з а д а ч , с в я з а н н ы х  с 
р е г у л и р о в а н и е м  д в и ж е н и я . И н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  в ч а с ы  « п и к» в 1,5 -  2 р а з а  
п р е в ы ш а е т  с р е д н е ч а с о в у ю  и н т е н с и в н о с т ь  и  с о с т а в л я е т  15 -  20% о т 
с р е д н е д н е в н о й  с у т о ч н о й  и н т е н с и в н о с т и .
П р и б л и з и т е л ь н о  80% д в и ж е н и я  п р и х о д и т с я  н а  п е р и о д  о т  8 д о  20 ч. В 
р а б о ч и е  д н и  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  и з м е н я е т с я  н е з н а ч и т е л ь н о . З а м е т н ы е  
и з м е н е н и я  и н т е н с и в н о с т и  и  с о с т а в а  д в и ж е н и я  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  п о  в ы х о д н ы м , 
в п р а з д н и ч н ы е  д н и  [9].
Д а н н ы е  о б  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  с л у ж а т  о с н о в а н и е м  д л я  у с т а н о в к и  
д о р о ж н ы х  з н а к о в , с и г н а л ь н ы х  у с т р о й с т в , д л я  р е ш е н и я  в о п р о с а  о в ы д е л е н и и  
у л и ц  с о д н о с т о р о н н и м  д в и ж е н и е м , д л я  в ы б о р а  м а р ш р у т о в , р а з м е щ е н и я  
с т о я н о к , з а п р е т а  о с т а н о в о к  и  р а з в о р о т о в  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в . Д л я  и с х о д н ы х  
д а н н ы х  о н а  и с п о л ь з у е т с я  д л я  о б о с н о в а н и я  р е к о н с т р у к ц и и  с у щ е с т в у ю щ и х  д о р о г  
и  п е р е с е ч е н и й , а  т а к ж е  п р и  п р о е к т и р о в а н и и  н о в ы х  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г .
И н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  -  о д и н  и з о с н о в н ы х  ф а к т о р о в ,  в л и я ю щ и х  н а  
б е з о п а с н о с т ь  д в и ж е н и я . Д л я  и с х о д н ы х  д а н н ы х  о н а  и с п о л ь з у е т с я  п р и  
п р о е к т и р о в а н и и  н о в ы х  д о р о г  и  д л я  о б о с н о в а н и я  р е к о н с т р у к ц и и  с у щ е с т в у ю щ и х  
у л и ц , д о р о г , п е р е с е ч е н и й  и  т. д.
З а м е р ы  п р о в о д и л и с ь  в б у д н и е  д н и  и ю л я  2017 г о д а  в  п е р и о д ы  н а и б о л ь ш е й  
з а г р у з к и  ( ч а с ы  « п и к») -  у т р о м  с 8:20, и в е ч е р о м  с 1 7:50.
З а м е р ы  п р о и з в о д и л и с ь  в п о н е д е л ь н и к , с р е д а , п я т н и ц а ,  а  т а к ж е  в 
в ы х о д н ы е  д н и  с у б б о т а  и  в о с к р е с е н ь е .
М е т о д и к а  и з м е р е н и я  з а к л ю ч а л а с ь  в с ъ ё м к е  п е р е к р ё с т к а  в т е ч е н и е  15 
м и н у т . П о с л е  в и д е о з а п и с ь  а н а л и з и р у е т с я , п о д с ч и т ы в а л о с ь  к о л и ч е с т в о  
а в т о м о б и л е й  п о  к а ж д о м у  н а п р а в л е н и ю . П о с л е  п о д с ч е т о в  Т С  з а  15 м и н у т , 
у м н о ж а е м  н а  4 д л я  п р и в е д е н и я  в а в т ./ ч а с  [8]. З а т е м  и з  р е а л ь н о й  и н т е н с и в н о с т и  
п о л у ч а е м  п р и в е д е н н ы е  е д ./ ч а с , п у т е м  у м н о ж е н и я  н а  с о о т в е т с т в у ю щ и й  
к о э ф ф и ц и е н т ы , п р е д с т а в л е н н ы й  в т а б л и ц е  1.1.
Д а н н ы е  ч а с о в о й  и н т е н с и в н о с т и  Т С  п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц а х  1.2 -  1.4.
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Т а б л и ц а  1. 1 -  К о э ф ф и ц и е н т  п р и в е д е н и я  к  л е г к о в о м у  а в т о м о б и л ю
Т и п ы  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в К о э ф ф и ц и е н т
л е г к о в ы е  а в т о м о б и л и 1
г р у з о в ы е  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  д о  2 т 1,5
г р у з о в ы е  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  о т  2 д о  5 т 2
г р у з о в ы е  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  о т  5 д о  8 т 2,5
а в т о б у с ы 2,5
т р о л л е й б у с ы 3
м о т о ц и к л ы  о д и н о ч н ы е 0,5
С о г л а с н о  к о э ф ф и ц и е н т а м  п р и в е д е н и я  м о ж н о  п о л у ч и т ь  п о к а з а т е л ь  
и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  в у с л о в н ы х  п р и в е д е н н ы х  е д и н и ц а х , е д ./ ч а с , к о т о р ы й  
м о ж н о  в ы ч и с л и т ь  п о  ф о р м у л е  [6]:
n
Nnn = Х ( Ni • К п п),  (1.1)
1
г д е  N  -  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  а в т о м о б и л е й  д а н н о г о  т и п а ;
К пп  -  с о о т в е т с т в у ю щ и е  к о э ф ф и ц и е н т ы  п р и в е д е н и я  д л я  д а н н о й  г р у п п ы  
а в т о м о б и л е й ;
n -  ч и с л о  т и п о в  а в т о м о б и л е й , н а  к о т о р ы е  р а з д е л е н ы  д а н н ы е  н а б л ю д е н и й .
В  т а б л и ц а х  1. 2 -  1.4 п р е д с т а в л е н о  р а с п р е д е л е н и е  ч а с о в о й  и н т е н с и в н о с т и  
д в и ж е н и я  ( а в т ./ ч а с  и  е д ./ ч а с ) в у т р е н н и й  и  в е ч е р н и й  ч а с ы  « п и к» п о  т и п а м  
т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  н а  п е р е к р е с т к е  р а с с м а т р и в а е м ы х  у ч а с т к о в  У Д С  п о 
н а п р а в л е н и я м  д в и ж е н и я .
Т а б л и ц а  1. 2 -  П р о т о к о л  и з м е н е н и я  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  Т С  н а  
м а г и с т р а л ь н ы х  у л и ц а х  Ж Д  р а й о н а  у л. К о п ы л о в а , п р. С в о б о д н ы й  в у т р е н н и й  и 
в е ч е р н и й  ч а с ы  « п и к»
П о к а з а т е л и
у л . К о п ы л о в а п р. С в о б о д н ы й
в ц е н т р  г о р о д а
и з  ц е н т р а  
г о р о д а
в ц е н т р  г о р о д а
и з  ц е н т р а  
г о р о д а
И н т е н с и в н о с т ь
у т р о м
2346 1284 2307 1056
И н т е н с и в н о с т ь
в е ч е р о м
1672 2243 1575 2960
У р о в е н ь  з а г р у з к и , 
% 0,77 0,75
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Т а б л и ц а  1.3 -  П р о т о к о л  и з м е р е н и я  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  Т С  п о  
н а п р а в л е н и я м  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р о б е с п ь е р а  -  у л. Р е с п у б л и к и  -  у л. М а е р ч а к а  -  
у л. П р о ф с о ю з о в  в у т р е н н и й  ч а с  « п и к»
П е р е к р е с т о к ,
п е р е г о н
Н а п р а в л е н и е
И н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  а в т ./ ч а с
И н т е н с и в н о с т ь  
д в и ж е н и я , 
п р и в . е д ./ ч а с
л
е
г
к
о
в
ы
е
а
в
т
о
б
у
с
ы
Т
р
о
л
л
е
й
б
у
с
ы
г
р
у
з
о
в
ы
е
м
о
т
о
ц
и
к
л
ы
1-3 544 48 5 3 - 604
1-4 165 32 - 4 - 247
Р о б е с п ь е р а - 1-5 800 10 - 5 - 830
Р е с п у б л и к и - 2-3 529 10 1 18 - 563
М а е р ч а к а - 2-4 1043 34 - 1 - 1127
П р о ф с о ю з о в 2-5 3 - - - - 3
3-4 387 43 10 32 - 509
3-6 365 4 - 8 - 398
Т а б л и ц а  1.4 -  П р о т о к о л  и з м е р е н и я  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  Т С  п о  
н а п р а в л е н и я м  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Р о б е с п ь е р а  -  у л. Р е с п у б л и к и  -  у л. М а е р ч а к а  -  
у л. П р о ф с о ю з о в  в в е ч е р н и й  ч а с  « п и к»
П е р е к р е с т о к ,
п е р е г о н
Н а п р а в л е н и е
И н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  а в т ./ ч а с
И н т е н с и в н о с т ь  
д в и ж е н и я , 
п р и в . е д ./ ч а с
л
е
г
к
о
в
ы
е
а
в
т
о
б
у
с
ы
т
р
о
л
л
е
й
б
у
с
ы
г
р
у
з
о
в
ы
е
м
о
т
о
ц
и
к
л
ы
1-3 375 44 4 30 1 480
1-4 118 28 - 12 - 197
Р о б е с п ь е р а - 1-5 1012 12 - 2 - 1076
Р е с п у б л и к и - 2-3 204 40 1 11 - 275
М а е р ч а к а - 2-4 649 16 - 48 - 704
П р о ф с о ю з о в 2-5 2 - - 1 3
3-4 523 56 1 24 - 628
3-5 570 - - 10 2 586
Н а  р и с у н к е  1.3 п р е д с т а в л е н а  к а р т о г р а м м а  р а с п р е д е л е н и я  и н т е н с и в н о с т и  
д в и ж е н и я  ( е д ./ ч а с ) д л я  р а с с м а т р и в а е м о г о  у ч а с т к а  У Д С .
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Р и с у н о к  1.3 -  К а р т о г р а м м а  р а с п р е д е л е н и я  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  ( е д ./ ч а с )
н а  р а с с м а т р и в а е м о м  у ч а с т к е  У Д С
Н а  о с н о в а н и и  п о л у ч е н н ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в  з а г р у з к и  с л е д у е т , ч т о  
у л. К о п ы л о в а  и  п р. С в о б о д н ы й  п е р е г р у ж е н ы  и  н е о б х о д и м о  п л а н и р о в а н и е  
с т р о и т е л ь с т в а  э с т а к а д ы , к о т о р а я , в с в о ю  о ч е р е д ь , р а з г р у з и т  с у щ е с т в у ю щ и е  
п у т е п р о в о д ы .
Ч а с о в а я  и н т е н с и в н о с т ь  в б у д н и ч н ы е  и  в ы х о д н ы е  д н и  н а  у ч а с т к е  У Д С  
у л. М а е р ч а к а  -  у л. П р о ф с о ю з о в  -  у л. Р е с п у б л и к и  -  у л . Р о б е с п ь е р а  
р а с п р е д е л е н а  н е р а в н о м е р н о . Д а н н ы е  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с у н к е  1.4.
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Р и с у н о к  1.4 -  Р а с п р е д е л е н и е  и н т е н с и в н о с т и  п о  д н я м  н е д е л и
П о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  и с с л е д о в а н и я  и н т е н с и в н о с т и  и  с о с т а в а  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п о к а з а л и  в ы с о к у ю  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  и  п л о т н о с т ь  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п о  у л. М а е р ч а к а  и  у л. Р е с п у б л и к и .
П р и  и н т е н с и в н о с т и , у к а з а н н о й  в Т а б л и ц е  1.2, в п е р и о д  в е ч е р н е г о  и 
у т р е н н е г о  ч а с а  « п и к» н а  у л. К о п ы л о в а  и  п р. С в о б о д н ы й  в о з н и к а ю т  
з н а ч и т е л ь н ы е  з а т о р о в ы е  с и т у а ц и и , ч т о  п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  п р о п у с к н о й  
с п о с о б н о с т и .
Н а  о с н о в а н и и  р а с с ч и т а н н ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в  з а г р у з к и  с л е д у е т , ч т о  
у л. К о п ы л о в а  и  п р. С в о б о д н ы й  п е р е г р у ж е н ы , н е о б х о д и м о  р а з р а б о т а т ь  п р о е к т  
э с т а к а д ы , к о т о р а я  в п о с л е д с т в и и  р а з г р у з и т  с у щ е с т в у ю щ и е  п у т е п р о в о д ы .
В  д а н н о й  р а б о т е  п р е д л а г а е т с я  в а р и а н т  п у т е п р о в о д а  с о е д и н я ю щ е г о  
у л. Н о в о с и б и р с к а я  и  р а с с м а т р и в а е м ы й  у ч а с т о к  У Д С , с о г л а с н о  г е н е р а л ь н о г о  
п л а н а  г о р о д а  К р а с н о я р с к а  у т в е р ж д е н н о г о  р е ш е н и е м  К р а с н о я р с к о г о  г о р о д с к о г о  
с о в е т а  д е п у т а т о в  о т  21.11.2016 №  В  -  190 [7].
П р о в е д е м  а н а л и з  с о с т а в а  т р а н с п о р т н о г о  п о т о к а  н а  п е р е с е ч е н и я х  
у л. М а е р ч а к а , у л. П р о ф с о ю з о в , у л. Р е с п у б л и к и , у л. Р о б е с п ь е р а .
С о с т а в  т р а н с п о р т н о г о  п о т о к а  х а р а к т е р и з у е т с я  с о о т н о ш е н и е м  в н е м  
т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  р а з л и ч н о г о  т и п а .
Н а  р и с у н к е  1.5 п р е д с т а в л е н о  п р о ц е н т н о е  с о о т н о ш е н и е  т р а н с п о р т н ы х  
с р е д с т в  р а з л и ч н о г о  т и п а  н а  р а с с м а т р и в а е м ы х  у ч а с т к а х  У Д С .
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Р и с у н о к  1.5 -  П р о ц е н т н о е  с о о т н о ш е н и е  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в
И з  р и с у н к а  1.5 в и д н о , ч т о  п о т о к  п р е и м у щ е с т в е н н о  с о с т о и т  и з  л е г к о в ы х  
а в т о м о б и л е й  (88%).
П о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  и с с л е д о в а н и я  и н т е н с и в н о с т и  и  с о с т а в а  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п о к а з а л и  в ы с о к у ю  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  и  п л о т н о с т ь  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п о  у л. М а е р ч а к а  и  у л. Р е с п у б л и к и . С у щ е с т в у ю щ а я  
о р г а н и з а ц и я  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  ( О Д Д ) с п р а в л я е т с я  с и н т е н с и в н о с т ь ю  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в , о д н а к о , е с л и  к о л и ч е с т в о  Т С  у в е л и ч и т с я , а  т а к ж е  е с л и  
з а п у с т и т ь  п о  п р о е к т и р у е м о й  э с т а к а д е  т р а н с п о р т н ы й  п о т о к  с 
у л. Н о в о с и б и р с к о й , т о  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  у в е л и ч и т с я , ч т о  п р и в е д ё т  к  
с о з д а н и ю  з а т о р о в ы х  с и т у а ц и й .
О ц е н к а  з а т о р о в ы х  с и т у а ц и й  н а  у ч а с т к е  У Д С  м о ж е т  б ы т ь  п р о и з в е д е н а  п о  
д а н н ы м  с е р в и с а  « Я Н Д Е К С  -  п р о б к и». З а т о р о в ы е  с и т у а ц и и  в в е ч е р н и е  ч а с ы  
« п и к» н а  у ч а с т к е  У Д С  п р е д с т а в л е н ы  в П р и л о ж е н и и  Б.
Н а  о с н о в а н и и  д а н н ы х  с е р в и с а  « Я Н Д Е К С  -  п р о б к и» (с м . П р и л о ж е н и е  Б ) 
м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д , ч т о  н а  р а с с м а т р и в а е м ы х  у ч а с т к а х  У Д С  
Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  в ч а с ы  « п и к» в о з н и к а ю т  6 -7  б а л л ь н ы е  п р о б к и , 
х а р а к т е р и з у ю щ и е  з н а ч и т е л ь н у ю  з а г р у ж е н н о с т ь  н е к о т о р ы х  у ч а с т к о в  У Д С  у л. 
М а е р ч а к а  -  у л. Р е с п у б л и к и .
Ж ё л т ы й  ц в е т  п о к а з ы в а е т , ч т о  с р е д н я я  с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  п о  д а н н ы м  
у л и ц а м  р а в н а  25 к м / ч , з е л ё н ы й  ц в е т  -  40 к м /ч . Д л я  о ц е н к и  м а к с и м а л ь н о  
в о з м о ж н о г о  ч и с л а  а в т о м о б и л е й  н е о б х о д и м о  п р е д у с м о т р е т ь  у с л о в и я  д л я  
б е з о п а с н о г о  д в и ж е н и я . П р и  а н а л и з е  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  н е о б х о д и м о  
у ч и т ы в а т ь  у р о в е н ь  о б с л у ж и в а н и я , п р е д о с т а в л я е м ы й  п о л ь з о в а т е л я м  д о р о г и .
П о д  у р о в н е м  о б с л у ж и в а н и я  п о д р а з у м е в а е т с я  к а ч е с т в е н н а я  
х а р а к т е р и с т и к а , к о т о р а я  о т р а ж а е т  т а к и е  с о в о к у п н ы е  ф а к т о р ы , к а к  с к о р о с т ь  
д в и ж е н и я , в р е м я  п о е з д к и , с в о б о д у  м а н е в р и р о в а н и я , б е з о п а с н о с т ь  и  у д о б с т в о  
у п р а в л е н и я  а в т о м о б и л е м .
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В с е  э т и  к а ч е с т в е н н ы е  п о к а з а т е л и  и з м е н я ю т с я  к а к  ф у н к ц и я  о т н о ш е н и я  
и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  к  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  д о р о г и , к о т о р о е  
н а з ы в а е т с я  к о э ф ф и ц и е н т о м  з а г р у з к и  д о р о г и  т р а н с п о р т н ы м  п о т о к о м  [12]:
Z =  М ф/Р ф, ( 1.2)
г д е  N  ф  -  с у щ е с т в у ю щ а я  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я ;
Рф  -  п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  д о р о г и .
Д л я  о п р е д е л е н и я  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  п р о е з ж е й  ч а с т и  у л и ц ы  в 
ц е л о м , с л у ж и т  ф о р м у л а :
г д е  Р щ а х  -  м а к с и м а л ь н а я  п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  п р о е з ж е й  ч а с т и , а в т ./ч а с ;
<f -  к о э ф ф и ц и е н т  м н о г о п о л о с н о с т и .
В  с о о т в е т с т в и и  с о  С н и П  II-60 -75  к о э ф ф и ц и е н т  м н о г о п о л о с н о с т и  <f 
п р и н и м а е т с я  в з а в и с и м о с т и  о т  ч и с л а  п о л о с  д в и ж е н и я  в  о д н о м  н а п р а в л е н и и : 
о д н а  -  1; д в е  -  1,9; т р и  -  2,7; ч е т ы р е  -  3,5.
В о б щ е м  в и д е , п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  о д н о й  п о л о с ы  п р о е з ж е й  ч а с т и  
и м е е т  в и д  [12]:
г д е  -  с к о р о с т ь , к м / ч ;
L -  д и н а м и ч е с к и й  г а б а р и т , м;
t  -  и н т е р в а л  м е ж д у  п р о х о д а м и  а в т о м о б и л е й , с.
Д и н а м и ч е с к и й  г а б а р и т  п р и  с к о р о с т и  40 к м / ч  д л я  л е г к о в ы х  а в т о м о б и л е й  
р а в е н  30 -  35 м е т р о в .
Р щ а х  = 1000 40 /  35 = 1142 а в т ./ч а с .
Р ф  =1142 '1,9 = 2169
Н о  т а к  к а к  в о б р а т н о м  н а п р а в л е н и и  т о ж е  д в е  п о л о с ы  д в и ж е н и я , т о:
Р ф  = 2169 '2=4338
В р е з у л ь т а т е  р а с ч е т о в  п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  о д н о й  п о л о с ы  п р о е з ж е й  
ч а с т и  с о с т а в л я е т  1142 п р и в . е д ./ ч а с , а  п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  п р о е з ж е й  ч а с т и  
у л и ц ы  в ц е л о м  с о с т а в л я е т  4338 п р и в . е д ./ч а с .
14
(1.3)
р . max (1.4)
и л и
Р. max 3600 . (1.5)
Z=3050 /  4338=0,73
Д л я  о б е с п е ч е н и я  б е с п е р е б о й н о г о  д в и ж е н и я  н е о б х о д и м  р е з е р в  
п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и , п о э т о м у  п р и н я т о  с ч и т а т ь  д о п у с т и м ы м  з н а ч е н и е  
z < 0,85. Е с л и  з н а ч е н и е  к о э ф ф и ц и е н т а  з а г р у з к и  в ы ш е ,  д а н н ы й  у ч а с т о к  с л е д у е т  
с ч и т а т ь  п е р е г р у ж е н н ы м  (с м. Т а б л и ц а  1.5). В ы с о к а я  н а г р у з к а  н а  У Д С  п р и в о д и т  
и  к  р о с т у  а в а р и й н о с т и .
Т а б л и ц а  1.5 -  У р о в н и  з а г р у з к и  д в и ж е н и я  и  и х  х а р а к т е р и с т и к а  [12]
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А <0,2
Автомобили движутся в 
свободных условиях, 
взаимодействие между 
автомобилями отсутствует
Свободное
Низкая
Удобно Неэффективна
Б 0,2-0,45
Автомобили движутся 
группами, совершается 
много обгонов
Частично
связанное
Нормально
Мало
удобно
Мало
эффективная
В 0,45-0,7
В потоке еще существуют 
большие интервалы между 
автомобилями, обгоны 
затруднены
Связанное
Высокая
Неудобно
Эффективная
Г-а 0,7-1
Сплошной поток 
автомобилей, движутся с
малыми скоростями
Насыщенное
Очень
высокая
Очень
неудобно
Неэффективна
Г-б <1 Поток движется с остановка, 
возникают заторы
Плотное
насыщение
То же То же То же
П о л у ч е н н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  у р о в н я  з а г р у з к и  (0,73) о т н о с и т с я  к  Г - а .
Э т о  г о в о р и т  о т о м , ч т о  с п л о ш н о й  п о т о к  а в т о м о б и л е й  д в и ж е т с я  с м а л ы м и  
с к о р о с т я м и , т о  е с т ь  п о т о к  н а с ы щ е н , ч т о  н е г а т и в н о  с к а з ы в а е т с я  н а  
э м о ц и о н а л ь н о м  с о с т о я н и и  в о д и т е л я , а  т а к ж е  д а н н ы е  з н а ч е н и я  г о в о р я т  о б 
э к о н о м и ч е с к о й  н е э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  У Д С , п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  н е 
с о о т в е т с т в у е т  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  н а  у ч а с т к е  
м а г и с т р а л ь н о й  у л. М а е р ч а к а  -  у л. П р о ф с о ю з о в  и  у л. Р е с п у б л и к и  в м е с т а х  и х  
п е р е с е ч е н и я .
С л е д о в а т е л ь н о , т р е б у е т с я  р а з г р у з и т ь  у л . К о п ы л о в а  и  п р. С в о б о д н ы й  з а  
с ч е т  с о з д а н и я  э с т а к а д ы  с о р г а н и з у е м ы м  д в и ж е н и е м  с у л. М а е р ч а к а  н а  
у л. Н о в о с и б и р с к а я .
Д л я  т о г о  ч т о б ы  п р е д с т а в и т ь  с и т у а ц и ю  н а  р а с с м а т р и в а е м ы х  у л и ц а х  
п р о и з в е д е м  м о д е л и р о в а н и е  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к  с п о м о щ ь ю  п р о г р а м м ы  PTV 
Vision® VISSIM, к о т о р о е  б у д е т  п р е д с т а в л е н о  в р а з д е л е  2.
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1 .3  А н а л и з  с о с т о я н и я  а в а р и й н о с т и  н а  у ч а с т к а х  У Д С  г .  К р а с н о я р с к
у л .  М а е р ч а к а ,  у л .  П р о ф с о ю з о в ,  у л .  Р е с п у б л и к и ,  у л .  Р о б е с п ь е р а
П р о б л е м а  а в а р и й н о с т и  в г. К р а с н о я р с к е  н а  а в т о т р а н с п о р т е  о с л о ж н и л а с ь  в 
п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е  в с в я з и  с н е с о о т в е т с т в и е м  с у щ е с т в у ю щ е й  д о р о ж н о ­
т р а н с п о р т н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы  п о т р е б н о с т я м  о б щ е с т в а  и  г о с у д а р с т в а  в 
б е з о п а с н о м  д о р о ж н о м  д в и ж е н и и , н е д о с т а т о ч н о й  э ф ф е к т и в н о с т ь ю  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  с и с т е м ы  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я , 
к р а й н е  н и з к о й  д и с ц и п л и н о й  у ч а с т н и к о в  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я . Н е  о т в е ч а ю т  
у с т а н о в л е н н ы м  т р е б о в а н и я м  и  т е х н и ч е с к о е  с о с т о я н и е  б о л ь ш и н с т в а  
а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г .
Э ф ф е к т и в н о с т ь  и  к а ч е с т в о  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й  в о б л а с т и  
о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  н а х о д я т с я  в п р я м о й  
з а в и с и м о с т и  о т  г л у б и н ы  и  п о л н о т ы  а н а л и з а  д а н н ы х  о д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х  
п р о и с ш е с т в и я х  ( Д Т П ), о т  в ы я в л е н и я  о б ъ е к т и в н о й  к а р т и н ы  п р и ч и н  и  у с л о в и й  
и х  в о з н и к н о в е н и я .
Д л я  у с п е ш н о й  б о р ь б ы  с а в а р и й н о с т ь ю  н е о б х о д и м о  з н а т ь  п р и ч и н н о ­
с л е д с т в е н н ы е  ф а к т о р ы  в о з н и к н о в е н и я  Д Т П , к о т о р ы е  с г р у п п и р о в а н ы  
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :
1 в о д и т е л и  ( п р е в ы ш е н и е  с к о р о с т и , н а р у ш е н и е  п р а в и л  о б г о н а , 
н а р у ш е н и е  т р е б о в а н и й  с и г н а л о в );
2 в е л о с и п е д и с т ы  ( н е с о б л ю д е н и е  о ч е р е д н о с т и  п р о е з д а , в н е з а п н ы й  
в ы е з д  н а  п р о е з ж у ю  ч а с т ь  и  д р .);
3 п е ш е х о д ы  ( п е р е х о д  в н е у с т а н о в л е н н о м  м е с т е , х о д ь б а  в д о л ь  
п р о е з ж е й  ч а с т и );
4 п а с с а ж и р ы  ( в х о д  и  в ы х о д  в о  в р е м я  д в и ж е н и я );
5 д о р о г и  ( с к о л ь з к о е  п о к р ы т и е , н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о е  с о с т о я н и е  
д о р о ж н о г о  п о л о т н а).
В  ц е л о м  н а  т е р р и т о р и и  г о р о д а  К р а с н о я р с к а  з а  2016 г о д  з а р е г и с т р и р о в а н о  
1828 Д Т П  р а з л и ч н о г о  р о д а , в к о т о р ы х  58 ч е л о в е к  п о г и б л и  и  2163 п о л у ч и л и  
р а н е н и я , з а  2017 г о д  п р о и з о ш л о  1489 Д Т П , в к о т о р ы х  64 ч е л о в е к а  п о г и б л и  и 
1691 п о л у ч и л и  р а н е н и я .
С в е д е н и я , п р е д с т а в л е н н ы е  в д а н н о м  р а з д е л е , о т р а ж а ю т  с т а т и с т и к у , и 
в о з м о ж н ы е  п р и ч и н ы  в о з н и к н о в е н и я  Д Т П  п о  г о р о д у  К р а с н о я р с к у , е г о  р а й о н а м , 
у л и ц а м .
Д а н н ы е  о с о с т о я н и и  а в а р и й н о с т и  г. К р а с н о я р с к а  з а  п е р и о д  с 2013 п о 
2017 г о д  п р и в е д е н ы  в т а б л и ц е  1.6. Н а  р и с у н к а х  1.6 -  1.7 и з о б р а ж е н а  
з а в и с и м о с т ь  р а с п р е д е л е н и я  к о л и ч е с т в а  Д Т П  п о  р а й о н а м , а  з а т е м  п о  у л и ц а м .
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Т а б л и ц а  1.6 -  К о л и ч е с т в о  Д Т П  в г. К р а с н о я р с к е  з а  п е р и о д  с 2013 п о 2017 г о д
Р а й о н
К о л и ч е с т в о  Д Т П
г о д
2013 2014 2015 2016 2017
Ж е л е з н о д о р о ж н ы й 162 164 181 134 151
К и р о в с к и й 233 235 197 180 146
Л е н и н с к и й 279 244 239 227 195
О к т я б р ь с к и й 287 279 267 272 232
С в е р д л о в с к и й 244 227 220 196 145
С о в е т с к и й 623 516 522 478 397
Ц е н т р а л ь н ы й 314 266 278 279 223
Р а с п р е д е л е н и я  к о л и ч е с т в а  Д Т П  п о  р а й о н а м  в г о р о д е  К р а с н о я р с к е  з а  
в ы б р а н н ы й  п е р и о д  п р е д с т а в л е н о  н а  р и с у н к е  1.6 .
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Р и с у н о к  1.6 -  Р а с п р е д е л е н и е  к о л и ч е с т в а  Д Т П  п о  р а й о н а м  г. К р а с н о я р с к а
П о  п р е д с т а в л е н н ы м  д а н н ы м  в т а б л и ц е  1.6 и р и с у н к у  1. 6 в и д н о , ч т о  2013 и 
2015 г о д а  с а м ы е  а в а р и й н ы е , п о  с р а в н е н и ю  с о с т а л ь н ы м и . В  С о в е т с к о м  р а й о н е  
п р о и с х о д и т  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  Д Т П  с в ы с о к о й  т я ж е с т ь ю  и х  п о с л е д с т в и й . 
Э т о  о б у с л о в л е н о  т е м , ч т о  д а н н ы й  р а й о н  о б л а д а е т  б о л ь ш и м и  п л о щ а д я м и , с е г о  
и н ф р а с т р у к т у р а м и  и  р а з в я з к а м и  д о р о г .
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О к т я б р ь с к и й  р а й о н  т а к ж е  з а н и м а ю т  в ы с о к о е  м е с т о  п о  а в а р и й н о с т и , э т о  
с в я з а н о  с т е м , ч т о  с р е д и  7 р а й о н о в  г о р о д а  О к т я б р ь с к и й  р а й о н  з а н и м а е т  в т о р о е  
м е с т о  п о  в е л и ч и н е  т е р р и т о р и и  и  ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н и я .
Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  р а й о н , с р а в н и в а я  с о с т а л ь н ы м и , з а н и м а е т  п о с л е д н е е  
м е с т о  п о  п р о и с ш е с т в и я м , э т о  с в я з а н о  с т е м , ч т о  о н  о т н о с и т с я  к 
п р о м ы ш л е н н о м у  р а й о н у , т а к  к а к  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  п л о щ а д и  з а н и м а ю т  16 
п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й , 11 с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й , 14 п р е д п р и я т и й  
т р а н с п о р т а , с е м ь  а в т о з а п р а в о ч н ы х  с т а н ц и й , ч е т ы р е  п р о е к т н ы х  и  н а у ч н ы х  
у ч р е ж д е н и я , м е д и ц и н с к и х , п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  и  т.д. Н а  
р и с у н к е  1.6 в и д н о , ч т о  у р о в е н ь  Д Т П  в 2017 г о д у  п о  с р а в н е н и ю  с п р о ш л ы м и  
г о д а м и  у п а л  н а  11,68 %. З а  с ч е т  з а г р у ж е н н о с т и  У Д С  у м е н ь ш а е т с я  п р о п у с к н а я  
с п о с о б н о с т ь  п е р е к р е с т к о в , с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  а в т о м о б и л е й  п а д а е т , 
с л е д о в а т е л ь н о , у м е н ь ш а е т с я  к о л и ч е с т в о  Д Т П  с т я ж е л ы м и  и  л е т а л ь н ы м и  
п о с л е д с т в и я м и .
П е р е й д е м  н е п о с р е д с т в е н н о  к  а н а л и з у  а в а р и й н о с т и , в ы б р а н н ы х  
м а г и с т р а л ь н ы х  у л и ц  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  г о р о д а  К р а с н о я р с к а  д л я  
д а н н о й  в ы п у с к н о й  к в а л и ф и к а ц и о н н о й  р а б о т ы .
П р о в е д е м  а н а л и з  а в а р и й н о с т и  п о  у л и ц а м  з а  п е р и о д  с 2 013 п о  2017 г о д ы  
п р е д с т а в л е н н ы й  в т а б л и ц е  1.7.
Т а б л и ц а  1.7 -  К о л и ч е с т в о  Д Т П  н а  у л и ц а х  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а
У л и ц а
Г о д
2013 2014 2015 2016 2017
В с е г о
Р е с п у б л и к и 6 11 7 10 8 42
Р о б е с п ь е р а
5 3 1 2 4 15
М а е р ч а к а
13 7 10 5 9 44
П р о ф с о ю з о в 2 3 3 6 4 18
Н о в о с и б и р с к а я 1 1 2 1 2 7
Д л я  б о л е е  н а г л я д н о г о  п р е д с т а в л е н и я  и н ф о р м а ц и я  р а с п р е д е л е н и я  Д Т П  п о  
в ы б р а н н ы м  у л и ц а м  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с у н к е  1.7.
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Р и с у н о к  1.7 -  Р а с п р е д е л е н и е  к о л и ч е с т в а  Д Т П  п о  у л и ц а м  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о
р а й о н а  з а  2013 -  2017 г.
Н а  п е р в о м  м е с т е  п о  к о л и ч е с т в у  п р о и з о ш е д ш и х  Д Т П  у л . М а е р ч а к а , д а л е е  
у л. Р е с п у б л и к и  и  н а и м е н ь ш е е  к о л и ч е с т в о  н а  у л . Н о в о с и б и р с к о й .
О с н о в н о й  п р и ч и н о й  д а н н ы х  Д Т П  я в л я е т с я  с л о ж н а я  с х е м а  У Д С , к о т о р а я  
т р е б у е т  р е о р г а н и з а ц и и  в ч а с т и  и з м е н е н и я  с х е м ы  д в и ж е н и я , ч и с л а  п о л о с , 
п е р е р а с ч е т  с в е т о ф о р н ы х  ц и к л о в , о р г а н и з а ц и и  п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д о в , с о з д а н и е  
п а р к о в о ч н ы х  м е с т  в н е  з о н ы  п е р е к р е с т к о в . У с т а н о в к а  в д о л ь  п р о е з ж и х  ч а с т е й  
о г р а ж д е н и й  в ц е л я х  п р е д о т в р а щ е н и я  н е с а н к ц и о н и р о в а н н о г о  в ы х о д а  
п е ш е х о д а м и  н а  п р о е з ж у ю  ч а с т ь  в н е п о л о ж е н н о м  м е с т е , т е м  с а м ы м  н а р у ш а я  
П Д Д .
А н а л и з  д а н н ы х  о Д Т П  и г р а е т  в а ж н у ю  р о л ь , д л я  о б е с п е ч е н и я  
б е з о п а с н о с т и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я , а  т а к ж е  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  о р г а н и з а ц и и  
д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я .
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В ы в о д ы :
Н а  о с н о в а н и и  п р о и з в е д е н н о г о  а н а л и з а  с у щ е с т в у ю щ е й  о р г а н и з а ц и и  
д в и ж е н и я  н а  р а с с м а т р и в а е м о м  у ч а с т к е  У Д С , и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я , 
а в а р и й н о с т и  в ы я в л е н о :
1 н а  у л . М а е р ч а к а , у л. Р е с п у б л и к и  в с т о р о н у  Ц е н т р а л ь н о г о  р а й о н а  
н а б л ю д а е т с я  и н т е н с и в н о е  д в и ж е н и е  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в , к о т о р о е  в ы з ы в а е т  
к о н ф л и к т н ы е  с и т у а ц и и  и  з а д е р ж к и  ( в ы с о к и й  к о э ф ф и ц и е н т  з а г р у з к и  0,73), 
о с о б е н н о  в у т р е н н и е  и  в е ч е р н и  ч а с ы  « п и к» (с м . П р и л о ж е н и е  Б);
2 н а  о с н о в а н и и  а н а л и з а  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  в ы я в л е н о , ч т о  
о с н о в н о й  п р о б л е м о й  п е р е с е ч е н и я  у л. Р о б е с п ь е р а  -  у л.  Р е с п у б л и к и  я в л я е т с я  
в ы с о к а я  и н т е н с и в н о с т ь  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  (1681 п р и в . е д ./ ч а с ), а  т а к ж е  
в ы с о к и й  п о т о к  а в т о м о б и л е й , д в и ж у щ и х с я  с ц е н т р а  н а  у л. П р о ф с о ю з о в  (1883 
п р и в . е д ./ ч а с ) (с м . П р и л о ж е н и е  Б);
3 н а  о с н о в а н и и  с т а т и с т и ч е с к о г о  а н а л и з а  р а с п р е д е л е н и я  Д Т П  н а  
п е р и о д  2013 -  2017 г., о б р а щ а я с ь  к  т а б л и ц е  1.10, в и д н о , ч т о  н а и б о л ь ш е е  
к о л и ч е с т в о  Д Т П  н а  у л. М а е р ч а к а , д а л е е  у л . Р е с п у б л и к и . О б у с л о в л е н о  э т о  
в ы с о к о й  и н т е н с и в н о с т ь ю  д в и ж е н и я  п о  г л а в н о м у  н а п р а в л е н и ю  и 
м н о г о п о л о с н о й  п р о е з ж е й  ч а с т ь ю  (4 п о л о с ы ).
Д л я  р е ш е н и я  д а н н ы х  п р о б л е м  ( н а  о с н о в а н и и  в ы б о р а  м е т о д о в  
о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я ) н е о б х о д и м о  р а з р а б о т а т ь  м е р о п р и я т и я  п о  
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  с х е м  и  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  н а  р а с с м а т р и в а е м ы х  
у ч а с т к а х  У Д С , в ч а с т н о с т и :
1 и з м е н е н и е  с х е м ы  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я , с т р о и т е л ь с т в о  э с т а к а д ы ;
2 и з м е н е н и я  ч и с л а  п о л о с , р а с ш и р е н и е  и м е ю щ и х с я ;
3 с о з д а н и е  п а р к о в о ч н ы х  м е с т  в н е  з о н ы  п е р е к р е с т к о в ;
у с т а н о в к а  в д о л ь  п р о е з ж и х  ч а с т е й  о г р а ж д е н и й  д л я  л и к в и д а ц и и  н а р у ш е н и я  
п е ш е х о д а м и  п р а в и л  П Д Д  с р а з л и ч н о й  т я ж е с т ь ю  п о с л е д с т в и й ;
4 р а с ч е т  ц и к л а  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я  н а  Т - о б р а з н о м  
п е р е к р е с т к е  у л. Р о б е с п ь е р а  -  у л. Р е с п у б л и к и ;
5 п р е д л о ж е н и е  в а р и а н т а  с т р о и т е л ь с т в а  э с т а к а д ы  и  о р г а н и з а ц и и  
д в и ж е н и я  н а  д а н н ы х  у ч а с т к а х .
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2  О р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь
2 .1  О б з о р  и  а н а л и з  м е т о д о в  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я ,  в а р и а н т о в
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  с х е м  о р г а н и з а ц и и  и  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я
В  т е ч е н и е  д е с я т и л е т и й  р о с т  а в т о м о б и л и з а ц и и  с т а в и л  з а д а ч у  с о з д а н и я  
н о в ы х  м е т о д о в  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я . З а  в с е  э т о  в р е м я  у  ч е л о в е ч е с т в а  
н а к о п и л с я  о п ы т  в о б л а с т и  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и , э ф ф е к т и в н о с т и  и 
у д о б с т в а  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  в г о р о д а х  и  н а  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г а х  
р а з л и ч н ы м и  м е т о д а м и  с п р и м е н е н и е м  с о о т в е т с т в у ю щ и х  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в .
У с л о в н о  в ы д е л я ю т  с е м ь  н а и б о л е е  з н а ч и м ы х  м е т о д и ч е с к и  н а п р а в л е н и й  
о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я :
1 р а з д е л е н и е  д в и ж е н и я  в п р о с т р а н с т в е  ( м а р ш р у т и з а ц и я  п е р е в о з о к , 
к а н а л и з и р о в а н н о е  д в и ж е н и я  н а  п е р е к р е с т к а х  и  п е р е г о н а х , р а з в я з к а  д в и ж е н и я  в 
р а з н ы х  у р о в н я х , в в е д е н и е  о д н о с т о р о н н е г о  д в и ж е н и я );
2 р а з д е л е н и е  д в и ж е н и я  в о  в р е м е н и  ( р а с п р е д е л е н и е  п е р е в о з о к  в о  
в р е м е н и , у с т а н о в л е н и е  п р и о р и т е т а  н а  п е р е к р е с т к а х , с в е т о ф о р н о е  
р е г у л и р о в а н и е  н а  п е р е с е ч е н и я х );
3  ф о р м и р о в а н и е  о д н о р о д н ы х  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  ( в ы д е л е н и е  у л и ц  
п а с с а ж и р с к о г о  д в и ж е н и я , с о з д а н и е  у л и ц  г р у з о в о г о  д в и ж е н и я , в ы д е л е н и е  
т р а н з и т н о г о  д в и ж е н и я , с п е ц и а л и з а ц и я  п о л о с  н а  п р о е з ж е й  ч а с т и );
4 о п т и м и з а ц и я  с к о р о с т н о г о  р е ж и м а  ( о г р а н и ч е н и е  и  к о н т р о л ь  
с к о р о с т н о г о  р е ж и м а , м е р ы  п о  п о в ы ш е н и ю  с к о р о с т н о г о  р е ж и м а , м е р о п р и я т и я  
п о  « у с п о к о е н и ю  д в и ж е н и я», з о н а л ь н ы е  о г р а н и ч е н и я  с к о р о с т и );
5  о р г а н и з а ц и я  п е ш е х о д н о г о  д в и ж е н и я  ( у с т р о й с т в о  п е ш е х о д н ы х  п у т е й  
в д о л ь  д о р о г , о б о р у д о в а н и е  п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д о в , с о з д а н и е  п е ш е х о д н ы х  и 
ж и л ы х  з о н , о р г а н и з а ц и я  д в и ж е н и я  н а  п о с т о я н н ы х  п е ш е х о д н ы х  м а р ш р у т а х );
6  о р г а н и з а ц и я  в р е м е н н ы х  с т о я н о к  ( о р г а н и з а ц и я  о к о л о  т р о т у а р н ы х  
с т о я н о к , о р г а н и з а ц и я  в н е у л и ч н ы х  с т о я н о к , о р г а н и з а ц и я  з а д е р ж и в а ю щ и х  
с т о я н о к , и н ф о р м а ц и я  и  к о н т р о л ь  с т о я н о ч н о г о  р е ж и м а );
7 в н е д р е н и е  А С У Д  ( м а т е м а т и ч е с к а я  ф о р м а л и з а ц и я  У Д С , р а з р а б о т к а  
а л г о р и т м о в  у п р а в л е н и я  д о р о ж н ы м  д в и ж е н и е м , р а з р а б о т к а  к о м п л е к с а  
у п р а в л я ю щ и х  б е з д е й с т в и й , а п п а р а т н о е  о б е с п е ч е н и е  с и с т е м ы  А С У Д ).
Р а с с м о т р е в  в о з м о ж н ы е  м е т о д ы  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д  м о ж н о  в ы б р а т ь  
с л е д у ю щ и е  м е т о д ы , п р и м е н и т е л ь н о  к  у ч а с т к а м  У Д С , в д а н н о й  б а к а л а в р с к о й  
р а б о т е :
1 с о з д а н и е  д о п о л н и т е л ь н о й  п о л о с ы  н а  у л. Р е с п у б л и к и  в с т о р о н у
ц е н т р а . Д а н н а я  п о л о с а  п о з в о л я е т  и с к л ю ч и т ь  з а д е р ж к и ,  с о з д а в а е м ы е  
а в т о м о б и л я м и , д в и ж у щ и м и с я  с у л . М а е р ч а к а , д л я  о с н о в н о г о  п о т о к а , к о т о р ы й  
д в и ж е т с я  с э с т а к а д ы . Т а к ж е  п р и  в в е д е н и и  д а н н о й  п о л о с ы  п о т р е б у е т с я  п е р е н о с  
о г р а ж д е н и й  А З С  [17];
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2 у с т а н о в к а  в д о л ь  п р о е з ж е й  ч а с т и  п е ш е х о д н ы х  о г р а ж д е н и й  н а  в с е м  
у ч а с т к е  У Д С . Т а к о е  о г р а ж д е н и е  и с к л ю ч и т  п о я в л е н и е  п е ш е х о д о в  н а  п р о е з ж е й  
ч а с т и , к о т о р ы е  с о з д а ю т  а в а р и й н ы е  с и т у а ц и и  н а  д о р о г е ;
3  и з м е н е н и е  ц и к л а  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я  н а  п е р е с е ч е н и я х  
у л. Р о б е с п ь е р а  -  у л. Р е с п у б л и к и . Н а  д а н н о м  п е р е с е ч е н и и  б у д е т  в в е д е н  
о с н о в н о й  п о т о к , с п у с к а ю щ и й с я  с э с т а к а д ы . И с х о д я  и з э т о г о , с л е д у е т  
р а с с м о т р е т ь  н е о б х о д и м о с т ь  и з м е н е н и я  с в е т о ф о р н о г о  ц и к л а ;
4  в с в я з и  с н о в о й  о р г а н и з а ц и е й  д в и ж е н и я , в в е д е н и я  э с т а к а д ы  с 
у л. Н о в о с и б и р с к а я  н а  у л . М а е р ч а к а , у л. П р о ф с о ю з о в , у л. Р е с п у б л и к и , 
у л. Р о б е с п ь е р а  н е о б х о д и м а  р а с с т а н о в к а  д о п о л н и т е л ь н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х , 
п р е д п и с ы в а ю щ и х  и  д р у г и х  д о р о ж н ы х  з н а к о в ;
5 о р г а н и з а ц и я  п р а в о п о в о р о т н ы х  ш л ю з о в  д л я  з а е з д а  и  с ъ е з д а  н а  
э с т а к а д у ;
6 о р г а н и з а ц и я  п а р к о в о ч н ы х  м е с т  п о д  о р г а н и з у е м ы м  п у т е п р о в о д о м . 
П о  х о д у  д в и ж е н и я  с у л. М а е р ч а к а  п о  у л. П р о ф с о ю з о в , с п р а в а  р а с п о л о ж е н а  
н е р е н т а б е л ь н а я  з а п р а в к а  «25 ч а с о в». С н о с  д а н н о й  з а п р а в к и , п о з в о л и т  
о р г а н и з о в а т ь  н а и б о л е е  п р е д п о ч т и т е л ь н у ю  и  б е з о п а с н у ю  п а р к о в о ч н у ю  с т о я н к у , 
в з а м е н  т е к у щ е й  ( н е о р г а н и з о в а н н о й ) н а  с т ы к е  д в у х  д а н н ы х  у л и ц .
Р а с с м а т р и в а е м ы е  м е р о п р и я т и я  н а и б о л е е  п о д х о д я т  д л я  о р г а н и з а ц и и  
д в и ж е н и я  п е ш е х о д н ы х  и  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  н а  у ч а с т к а х  У Д С  
Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  г. К р а с н о я р с к а  у л. П р о ф с о ю з о в  -  у л. М а е р ч а к а  -  
у л. Р о б е с п ь е р а  -  у л. Р е с п у б л и к и . Р е а л и з а ц и я  д а н н ы х  м е р о п р и я т и й  в 
с о в о к у п н о с т и  с о  с т р о и т е л ь с т в о м  н о в о г о  п у т е п р о в о д а  п о з в о л и т  у м е н ь ш и т ь  
т р а н с п о р т н ы е  п о т о к  п о  у л. К о п ы л о в а  и  п р. С в о б о д н ы й  н а  30% и 20% 
с о о т в е т с т в е н н о .
2 .2  М е т о д и к а  п р о г н о з и р о в а н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  н а
р а с с м а т р и в а е м о м  у ч а с т к е  У Д С  г . К р а с н о я р с к а
Ц е л ь ю  п р о г н о з и р о в а н и я  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  п о  а в т о м о б и л ь н ы м  
д о р о г а м  я в л я е т с я  о п р е д е л е н и е  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я , о ж и д а е м о й  в 
п е р с п е к т и в е  д л я  п о л у ч е н и я  д а н н ы х , н е о б х о д и м ы х  п р и  п р о е к т и р о в а н и и  
а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г , с т р о и т е л ь с т в е  н о в ы х  и  р е к о н с т р у к ц и и  с у щ е с т в у ю щ и х  
д о р о г , р а с ч е т а  д о р о ж н о й  к о н с т р у к ц и и  и  р а з в и т и я  д о р о ж н о й  с е т и .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  р а з р а б о т а н о  м н о г о  м е т о д о в  п р о г н о з и р о в а н и я  
и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  н а  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г а х . И м е ю т с я  м е т о д ы , 
п р е д н а з н а ч е н н ы е  д л я  п р о г н о з и р о в а н и я  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  к а к  н а  
о т д е л ь н ы х , к о н к р е т н ы х  д о р о г а х , т а к  и  н а  с е т и  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г . П р и  э т о м  
м е т о д ы  п р о г н о з а  о с н о в ы в а ю т с я  н а  у ч е т е  р а з л и ч н ы х  ф а к т о р о в , к о т о р ы е  
о к а з ы в а ю т  с у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  а в т о т р а н с п о р т а .
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С о г л а с н о  « Р у к о в о д с т в а  п о  п р о г н о з и р о в а н и ю  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  н а  
а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г а х» [10] п р и  р а з р а б о т к е  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х  
о б о с н о в а н и й  р е к о н с т р у к ц и и  о т д е л ь н ы х  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г  и л и  с о о р у ж е н и й  
н а  н и х  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  м е т о д  п р о г н о з и р о в а н и я  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  -  
м е т о д  э к с т р а п о л я ц и и .
В  э т о м  с л у ч а е  п р о г н о з и р о в а н и е  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  с л е д у е т  
в ы п о л н я т ь  п о  ф о р м у л а м  [10]:
п р и  п р о г н о з и р о в а н и и  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  в п е р в ы е  6 л е т  
э к с п л у а т а ц и и :
п р и  п р о г н о з и р о в а н и и  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  п о с л е  6 л е т  э к с п л у а т а ц и и :
г д е  Nt -  п р о г н о з и р у е м а я  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  в t -  г о д , а в т ./ ч а с ;
N0 -  и с х о д н а я  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я , а в т ./ ч а с ;
В -  с р е д н е г о д о в о й  п р и р о с т  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я .
П р и ч е м , п о к а з а т е л ь  В к  = 0,076 (т.е. п р и р о с т  н а  7,6 % е ж е г о д н о ) 
п р и н и м а е м  и с х о д я  и з с р е д н е с т а т и с т и ч е с к о г о  п р и р о с т а  к о л и ч е с т в а  
а в т о т р а н с п о р т а  в г о р о д е  К р а с н о я р с к е  з а  п е р и о д  6 л е т .
П о к а з а т е л ь  В  = 0,02 (т.е. п р и р о с т  н а  2 % е ж е г о д н о ) п р и н и м а е м  и с х о д я  и з 
с р е д н е с т а т и с т и ч е с к о г о  р о с т а  н а с е л е н и я  г. К р а с н о я р с к а .
Н а  о с н о в а н и и  с у щ е с т в у ю щ е й  и н т е н с и в н о с т и  н а  р а с с м а т р и в а е м о м  у ч а с т к е  
У Д С  г. К р а с н о я р с к а  н е о б х о д и м о  о п р е д е л и т ь  п р о г н о з и р у е м у ю  и н т е н с и в н о с т ь  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в .
Nt =  ( 1 6 8 1 ■ (1 +  0,0 76) 6) ■ ( 1 +  0 ,0 2 ) 1  “ 6=1807 а в т ./ ч а с .
П р о г н о з и р у е м а я  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  н а  п е р е с е ч е н и я х  
у л. Р о б е с п ь е р а  -  у л. Р е с п у б л и к и  (в п р и в е д е н н ы х  е д и н и ц а х ) п р е д с т а в л е н а  в 
т а б л и ц е  2 .1.
П р о г н о з и р у е м а я  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  н а  п у т е п р о в о д а х  у л. К о п ы л о в а  
и  п р. С в о б о д н ы й  (в п р и в е д е н н ы х  е д и н и ц а х  в ч а с ) п р е д с т а в л е н а  д а л е е  в 
т а б л и ц е  2 .11.
Nt =  N o - (  1 + В )  t -  6, (2 .1)
Nt =  ( No^ (  1 +  Вк)  6) Ч  1 + В )  t -  6, (2 .2)
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Т а б л и ц а  2.1 -  З н а ч е н и я  п р о г н о з и р у е м о й  и н т е н с и в н о с т и  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. Р о б е с п ь е р а  -  у л. Р е с п у б л и к и  -  у л. М а е р ч а к а  -  у л . П р о ф с о ю з о в
№ Г о д
П р о г н о з и р у е м а я  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я , п р и в . е д ./ ч а с С у м м а р н а я  
р а с ч е т н а я  
и н т е н с и в н о с т ь  
д в и ж е н и я , п р и в . 
е д ./ ч а с
у л .
Р о б е с п ь е р а
у л.
Р е с п у б л и к и
у л.
М а е р ч а к а
у л.
П р о ф с о ю з о в
1 2017 1807 2733 2451 2024 9015
2 2018 1942 2937 2635 2175 9689
3 2019 2087 3157 2831 2337 10412
4 2020 2242 3392 3043 2512 11189
5 2021 2410 3646 3270 2700 12026
6 2022 2590 3918 3514 2901 12923
7 2023 2642 3996 3585 2959 13182
8 2024 2695 4076 3656 3018 13445
9 2025 2748 4158 3729 3079 13714
10 2026 2803 4241 3804 3140 13988
11 2027 2860 4326 3880 3203 14269
12 2028 2917 4412 3958 3267 14554
13 2029 2975 4501 4037 3333 14846
14 2030 3035 4591 4118 3399 15143
15 2031 3095 4682 4200 3467 15444
16 2032 3157 4776 4284 3537 15754
17 2033 3220 4872 4370 3607 16069
18 2034 3285 4969 4457 3679 16390
19 2035 3350 5068 4546 3753 16717
20 2036 3417 5170 4637 3828 17052
Н а  о с н о в е  д а н н ы х  р а с ч е т о в  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  о с у м м а р н о й  
п е р с п е к т и в н о й  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  н а  р а с с м а т р и в а е м о м  у ч а с т к е  п о  г о д а м :
1 с у щ е с т в у ю щ а я  -  9015 п р и в . е д ./ ч а с ;
2 п е р с п е к т и в а  н а  5 л е т  -  12026 п р и в . е д ./ ч а с ;
3 п е р с п е к т и в а  н а  10 л е т  -  13988 п р и в . е д ./ ч а с ;
4 п е р с п е к т и в а  н а  20 л е т  -  17052 п р и в . е д ./ ч а с .
А н а л и з  и н т е н с и в н о с т и  и  м е т о д и к а  е ё п р о г н о з и р о в а н и я  н е о б х о д и м  д л я  
п о с л е д у ю щ е г о  п е р е р а с ч е т а  и  н о в о г о  р а с ч е т а  д л и т е л ь н о с т и  ц и к л о в  
с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я , п р е д с т а в л е н н о г о  в п у н к т е  2.3.
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2 .3  М е т о д и к а  р а с ч е т а  д л и т е л ь н о с т и  ц и к л а  и  е г о  э л е м е н т о в
С о г л а с н о  Г О С Т  Р  52289 -  2004 [2] с в е т о ф о р н о е  р е г у л и р о в а н и е  н а  
а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г а х  р е к о м е н д у е т с я  п р и м е н я т ь  п р и  н а л и ч и и  х о т я  б ы  о д н о г о  
и з ч е т ы р е х  у с л о в и й . Н а  д а н н о м  у ч а с т к е  У Д С  п р и м е н и т е л ь н о  в т о р о е  у с л о в и е , а 
и м е н н о : н а  п е р е с е ч е н и и  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г  в о д н о м  у р о в н е  с о в е р ш е н о  н е  
м е н е е  т р е х  д о р о ж н о  -  т р а н с п о р т н ы х  п р о и с ш е с т в и й  з а  п о с л е д н и е  12 м е с я ц е в , 
к о т о р ы е  м о г л и  б ы т ь  п р е д о т в р а щ е н ы  п р и  н а л и ч и и  с в е т о ф о р н о й  с и г н а л и з а ц и и , а 
т а к ж е  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  п е р е с е к а ю щ и х с я  
н а п р а в л е н и й  в т е ч е н и е  к а ж д о г о  и з л ю б ы х  8 ч  р а б о ч е г о  д н я  н е д е л и  с о с т а в л я е т  
н е  м е н е е  600 е д ./ ч а с , а  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  п е ш е х о д о в , п е р е с е к а ю щ и х  
п р о е з ж у ю  ч а с т ь  э т о й  ж е  д о р о г и  в о д н о м , н а и б о л е е  з а г р у ж е н н о м , н а п р а в л е н и и  в 
т о  ж е  в р е м я  с о с т а в л я е т  н е  м е н е е  100 п е ш ./ ч а с .
С в е т о ф о р ы  р е к о м е н д у е т с я  р а с п о л а г а т ь , ч т о б ы  о б е с п е ч и в а л а с ь  н а и л у ч ш а я  
в и д и м о с т ь  и х  с и г н а л о в  у ч а с т н и к а м  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я . Р е к о м е н д у е м а я  
в ы с о т а  у с т а н о в к и  с в е т о ф о р о в  о т  н и ж н е г о  к р а я  к о р п у с а  д о  п о в е р х н о с т и  
п р о е з ж е й  ч а с т и  д о л ж н а  с о с т а в л я т ь  о т  2 д о  3 м е т р о в . С в е т о ф о р ы  р е к о м е н д у ю т с я  
у с т а н а в л и в а т ь  н а  р а с с т о я н и и  0,5 д о  2,0 м о т  к р а я  п р о е з ж е й  ч а с т и  п р и  у с т а н о в к е  
и х  с б о к у  и  н е  м е н е е  4 м о т  к р а я  п р о е з ж е й  ч а с т и  п р и  у с т а н о в к е  н а д  п р о е з ж е й  
ч а с т ь ю  [8].
О п р е д е л е н и е  д л и т е л ь н о с т и  ц и к л а  и  е г о  о с н о в н ы х  т а к т о в  р е г у л и р о в а н и я  
о с н о в а н о  н а  с о п о с т а в л е н и и  ф а к т и ч е с к о й  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я  н а  п о д х о д а х  
к  п е р е к р е с т к у  и  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  ( п о т о к а м  н а с ы щ е н и я ) э т и х  п о д х о д о в . 
П о э т о м у  э т и  п а р а м е т р ы  с л е д у е т  р а с с м а т р и в а т ь  в к а ч е с т в е  о с н о в н ы х  и с х о д н ы х  
д а н н ы х  р а с ч е т а .
К а к  и н т е н с и в н о с т ь , т а к  и  п о т о к и  н а с ы щ е н и я  р а с с м а т р и в а ю т с я  д л я  
к а ж д о г о  н а п р а в л е н и я  д в и ж е н и я  д а н н о й  ф а з ы . С л е д о в а т е л ь н о , р а с ч е т у  р е ж и м а  
р е г у л и р о в а н и я  д о л ж н о  п р е д ш е с т в о в а т ь  ф о р м и р о в а н и е  с х е м ы  о р г а н и з а ц и и  
д в и ж е н и я  н а  п е р е к р е с т к е  ( п р о е к т  п о ф а з н о г о  р а з ъ е з д а  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в).
Ч и с л о  ф а з  р е г у л и р о в а н и я  о п р е д е л я е т  к о л и ч е с т в о  о с н о в н ы х  и 
п р о м е ж у т о ч н ы х  т а к т о в . О с н о в н о й  т а к т  я в л я е т с я  ч а с т ь ю  ц и к л а  р е г у л и р о в а н и я , 
п р о п о р ц и о н а л ь н ы й  ф а з о в о м у  к о э ф ф и ц и е н т у , р а с ч е т н о е  з н а ч е н и е  к о т о р о г о  
с о о т в е т с т в у е т  м а к с и м а л ь н о м у  о т н о ш е н и ю  и н т е н с и в н о с т и  к п о т о к у  н а с ы щ е н и я  
д л я  р а з л и ч н ы х  п о д х о д о в  к  п е р е к р е с т к у  в д а н н о й  ф а з е.  П р о м е ж у т о ч н ы й  т а к т , 
у ч и т ы в а я  е г о  н а з н а ч е н и е , м а л о  з а в и с и т  о т  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я , а 
о п р е д е л я е т с я  п л а н и р о в о ч н о й  х а р а к т е р и с т и к о й  п е р е к р е с т к а  и  с к о р о с т ь ю  
д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  в е г о  з о н е.
Д а н н ы е  о п р о м е ж у т о ч н ы х  т а к т а х  ( у т р а ч е н н о м  в р е м е н и ) и  р а с ч е т н ы х  
ф а з о в ы х  к о э ф ф и ц и е н т а х  л е ж а т  в о с н о в е  р а с ч е т а  д л и т е л ь н о с т и  ц и к л а  
р е г у л и р о в а н и я , к о т о р а я  м о ж е т  б ы т ь  с к о р р е к т и р о в а н а  с  у ч е т о м  т р е б о в а н и й  
п е ш е х о д н о г о  и л и  т р а м в а й н о г о  д в и ж е н и я .
З а в е р ш а ю щ и м  э т а п о м  я в л я е т с я  п о с т р о е н и е  г р а ф и к о в  р е ж и м а  р а б о т ы  
с в е т о ф о р н о й  с и г н а л и з а ц и и , н а  к о т о р ы х  о т р а ж а ю т с я  д л и т е л ь н о с т ь  и  п о р я д о к  
ч е р е д о в а н и я  с и г н а л о в  [8].
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Д л я  о п р е д е л е н и я  п о т о к а  н а с ы щ е н и я  н а  п р о е к т и р у е м о м  п е р е к р е с т к е  
п р и м е н я е т с я  п р и б л и ж е н н ы й  э м п и р и ч е с к и й  м е т о д . Д л я  с л у ч а я  д в и ж е н и я  в 
п р я м о м  н а п р а в л е н и и  п о  у л и ц е  и л и  д о р о г е  б е з  п р о д о л ь н ы х  у к л о н о в  и  р а з м е т к и  
п о т о к  н а с ы щ е н и я  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  п о  ф о р м у л е  (2.3), е д ./ч а с:
М н  = 5 2 5 - В ,  (2.3)
г д е  М н  -  п о т о к  н а с ы щ е н и я  в п р и в е д е н н ы х  а в т о м о б и л я х , е д ./ ч а с ;
-  ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и  д о р о г и  в д а н н о м  н а п р а в л е н и и  д в и ж е н и я , м. 
Ф о р м у л а  2.3 с п р а в е д л и в а  п р и  ш и р и н е  п р о е з ж е й  ч а с т и  о т  5,4 д о  18 м.
Е с л и  п о т о к  н а с ы щ е н и я  н а  п е р е к р е с т к е  о п р е д е л я е т с я  д л я  в ы д е л е н н о г о  
п о в о р о т н о г о  м а н е в р а  ( н а л е в о  и л и  н а п р а в о ) т о  д л я  о д н о р я д н о г о  п о в о р о т н о г о  
д в и ж е н и я , е д ./ч а с:
д л я  о д н о р я д н о г о  д в и ж е н и я :
-ж , 1800
М н i  = --------- --, (2.4)
т ]  1 + 1.525/Д’ v ’
д л я  д в у х р я д н о г о :
-ж  ,  3000
М н i  = ---------—, (2.5)
т ]  1 + 1.525/Д v ’
г д е  R  -  р а д и у с  п о в о р о т а , м.
Е с л и  д л я  в ы п о л н е н и я  п о в о р о т н ы х  м а н е в р о в  н а  п е р е к р е с т к е  н е л ь з я  
в ы д е л и т ь  о т д е л ь н у ю  п о л о с у , т о  п о т о к  н а с ы щ е н и я  у м е н ь ш а е т с я , т а к  к а к  
п о в о р а ч и в а ю щ и е  а в т о м о б и л и  з а д е р ж и в а ю т  о с н о в н о й  п о т о к , д в и ж у щ и й с я  в 
п р я м о м  н а п р а в л е н и и . П р и б л и ж е н н а я  о ц е н к а  п о т о к а  н а с ы щ е н и я  о с у щ е с т в л я е т с я  
в п р е д п о л о ж е н и и , ч т о  к а ж д ы й  а в т о м о б и л ь , п о в о р а ч и в а ю щ и й  н а л е в о  с о б щ е й  
п о л о с ы  д в и ж е н и я  э к в и в а л е н т е н  1,75 а в т о м о б и л я , д в и ж у щ е г о с я  в п р я м о м  
н а п р а в л е н и и , а  п о в о р а ч и в а ю щ и й  н а п р а в о  -  1,25 а в т о м о б и л я  п р я м о г о  
н а п р а в л е н и я  [8].
В  э т о м  с л у ч а е  п о т о к  н а с ы щ е н и я  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  (2.6), е д ./ ч а с: 
^  л 100
М Н = 525 - В П Ч ------------------------ , (2.6)
Н  ПЧ а  + 1,75 - b +1,25 - с  ( )
г д е  -  п о т о к  н а с ы щ е н и я , е д /ч ;
-  ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и  в д а н н о м  н а п р а в л е н и и  д а н н о й  ф а з ы , м;
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a, b и  c -  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  с о о т в е т с т в е н н о  
п р я м о , н а л е в о  и  н а п р а в о  в п р о ц е н т а х  о б щ е й  и н т е н с и в н о с т и  в р а с с м а т р и в а е м о м  
н а п р а в л е н и и  д а н н о й  ф а з ы  р е г у л и р о в а н и я .
Ф а з о в ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы  о п р е д е л я ю т  д л я  к а ж д о г о  и з н а п р а в л е н и й  
д в и ж е н и я  н а  п е р е к р е с т к е  в д а н н о й  ф а з е  р е г у л и р о в а н и я  (2.7):
V- ■ N i j
YiJ = m  ' ( 2 ' 7 )
г д е  -  ф а з о в ы й  к о э ф ф и ц и е н т  д а н н о г о  н а п р а в л е н и я ;
и  -  с о о т в е т с т в е н н о  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  д л я
р а с с м а т р и в а е м о г о  п е р и о д а  с у т о к  и  п о т о к  н а с ы щ е н и я  в д а н н о м  н а п р а в л е н и и  
д а н н о й  ф а з ы  р е г у л и р о в а н и я , е д ./ч а с .
В  с о о т в е т с т в и и  с н а з н а ч е н и е м  п р о м е ж у т о ч н о г о  т а к т а  е г о  д л и т е л ь н о с т ь  
д о л ж н а  б ы т ь  т а к о й , ч т о б ы  а в т о м о б и л ь , п о д х о д я щ и й  к  п е р е к р е с т к у  н а  з е л е н ы й  
с и г н а л  с о  с к о р о с т ь ю  с в о б о д н о г о  д в и ж е н и я , п р и  с м е н е  с и г н а л а  с з е л е н о г о  н а  
ж е л т ы й  с м о г  л и б о  о с т а н о в и т ь с я  у  с т о п  -  л и н и и , л и б о  у с п е т ь  о с в о б о д и т ь  
п е р е к р е с т о к  ( м и н о в а т ь  к о н ф л и к т н ы е  т о ч к и  п е р е с е ч е н и я  с а в т о м о б и л я м и , 
н а ч и н а ю щ и м и  д в и ж е н и е  в с л е д у ю щ е й  ф а з е ) [8].
О с т а н о в и т ь с я  у  с т о п  -  л и н и и  а в т о м о б и л ь  с м о ж е т  т о л ь к о  в т о м  с л у ч а е , 
е с л и  р а с с т о я н и е  о т  н е г о  д о  с т о п  -  л и н и и  н а  п р о е з ж е й  ч а с т и  б у д е т  р а в н о  и л и  
б о л ь ш е  о с т а н о в о ч н о г о  п у т и . С у ч е т о м  э т о г о  п р е д п о л о ж е н и я  о п о с т о я н н о м  
з а м е д л е н и и  п р и  т о р м о ж е н и и  а в т о м о б и л я  п е р е д  с т о п  -  л и н и е й  ф о р м у л у  д л я  
о п р е д е л е н и я  д л и т е л ь н о с т и  п р о м е ж у т о ч н о г о  т а к т а  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  в 
с л е д у ю щ е м  в и д е  (2 .8), с:
7,2  - а Т
■ +
3,6 - (li +  la )
V  :
(2 .8)
г д е  V -  с р е д н я я  с к о р о с т ь  Т С  п р и  д в и ж е н и и  н а  п о д х о д е  к п е р е к р е с т к у  и  в з о н е  
п е р е к р е с т к а  б е з  т о р м о ж е н и я  (с х о д у ), Va =40 к м / ч ;
а г -  с р е д н е е  з а м е д л е н и е  Т С  п р и  в к л ю ч е н и и  з а п р е щ а ю щ е г о  с и г н а л а  ( д л я  
п р а к т и ч е с к и х  р а с ч е т о в  а Т = 3 м / с2;
l  -  р а с с т о я н и е  д о  с а м о й  д а л ь н е й  к о н ф л и к т н о й  т о ч к и , м;
l  -  д л и н а  Т С , н а и б о л е е  ч а с т о  в с т р е ч а ю щ е г о с я  в п о т о к е ,  м.
О п т и м а л ь н а я  д л и т е л ь н о с т ь  ц и к л а  р е г у л и р о в а н и я , о б е с п е ч и в а ю щ а я  
м и н и м у м  с р е д н е й  з а д е р ж к и  а в т о м о б и л я  у  п е р е к р е с т к а , о п р е д е л я е т с я  п о  
ф о р м у л е  (2.9), с
Т
Ц
1,5 - Т п  + 5  
1 -  Y
(2.9)
г д е  Т и  -  о п т и м а л ь н а я  д л и т е л ь н о с т ь , с;
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Т п  -  с у м м а р н о е  п о т е р я н н о е  в р е м я  н а  п е р е к р е с т к е , с;
Y -  с у м м а р н ы й  ф а з о в ы й  к о э ф ф и ц и е н т , х а р а к т е р и з у ю щ и й  з а г р у з к у
п е р е к р е с т к а .
С у м м а р н ы й  ф а з о в ы й  к о э ф ф и ц и е н т  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  (2.10)
Y  = £  у , (2. 10)
Д л и т е л ь н о с т ь  о с н о в н о г о  т а к т а  в i- о й  ф а з е  р е г у л и р о в а н и я  
п р о п о р ц и о н а л ь н а  р а с ч е т н о м у  ф а з о в о м у  к о э ф ф и ц и е н т у  э т о й  ф а з ы . П о э т о м у , 
е с л и  с у м м а  о с н о в н ы х  т а к т о в  р а в н а  тц  - т п , т о  (2 .11), с:
, ( Т ц  -  Т п  ) - У,
• а = ~ ^ -------- , (2 .11)
П о  с о о б р а ж е н и я м  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  toi о б ы ч н о  п р и н и м а ю т  н е 
м е н е е  7 с. В  п р о т и в н о м  с л у ч а е  п о в ы ш а е т с я  в е р о я т н о с т ь  ц е п н ы х  Д Т П  п р и  
р а з ъ е з д е  о ч е р е д и  н а  р а з р е ш а ю щ и й  с и г н а л  с в е т о ф о р а  [8 ].
В р е м я , н е о б х о д и м о е  д л я  п р о п у с к а  п е ш е х о д о в  п о  к а к о м у  -  т о  
о п р е д е л е н н о м у  н а п р а в л е н и ю  W , р а с с ч и т ы в а ю т  п о  э м п и р и ч е с к о й  ф о р м у л е , 
п о л у ч и в ш е й  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  в м и р о в о й  п р а к т и к е  и  у ч и т ы в а ю щ и й  
с у м м а р н ы е  з а т р а т ы  в р е м е н и  н а  п р о п у с к  п е ш е х о д о в , с:
1п ш , = 5 + В п т , (2. 12)
V пт
г д е  В пт  -  ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и , п е р е с е к а е м о й  п е ш е х о д а м и  в  i-о й  ф а з е  
р е г у л и р о в а н и я , м;
пт
-  р а с ч е т н а я  с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  п е ш е х о д о в , Vnm  = 1,3 м/с.
С к о р р е к т и р о в а н н у ю  д л и т е л ь н о с т ь  о п р е д е л я ю т  п о  ф о р м у л е  (2.13), с:
D  I D  2  ГУ
Т и  * =— + I В т - Ч  (2.13)
У 2 А y j 4 A 2 A  v 7
г д е  А  = 1-у н;
В  = 2,5 ■ Т п-Т п  ■ у н+ Т 0+5;
С = ( Т п + Т  о )  ■ (1,5 ■ Т п +5).
З н а я  с к о р р е к т и р о в а н н о е  з н а ч е н и е  ц и к л а  р е г у л и р о в а н и я  Т ц *, м о ж н о  
о п р е д е л и т ь  н о в у ю  д л и т е л ь н о с т ь  о с н о в н ы х  т а к т о в .
П о т о к  н а с ы щ е н и я  п о  у л. Р о б е с п ь е р а  с ю ж н о й  с т о р о н ы  н а  с е в е р н у ю , п р и  
В ПЧ  = 14 м.
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М н1 =  5 2 5 ■ 14 ■ 100 =4199 е д ./ч а с .
1 0 0 - 1 , 7 5
П о т о к  н а с ы щ е н и я  п о  у л . Р е с п у б л и к и  с в о с т о ч н о й  с т о р о н ы  н а  з а п а д н у ю , 
п р и  В ПЧ  = 10 м.
М н1 =  5 2 5 ■ 10 ■ —  =5250 е д ./ч а с .
Н1 100-1
З а  р а с ч е т н ы й  ( о п р е д е л я ю щ и й  д л и т е л ь н о с т ь  о с н о в н о г о  т а к т а ) ф а з о в ы й  
к о э ф ф и ц и е н т  у  п р и н и м а е т с я  н а и б о л ь ш е е  з н а ч е н и е  у гу в  д а н н о й  ф а з е.
Ф а з о в ы й  к о э ф ф и ц и е н т  д л я  к а ж д о г о  н а п р а в л е н и я , п р и  N  = 851 е д ./ч а с , 
N  = 1692 е д ./ ч а с
У1 =  —  =  0,202 4199 ’
1692 Л п
у 2 = ----- =  0,32
5 2 5 0  ’
В  д а н н о й  ф а з е  з а  р а с ч е т н ы й  п р и н и м а е м  к о э ф ф и ц и е н т  .
О п р е д е л я е м  д л и т е л ь н о с т ь  п р о м е ж у т о ч н о г о  т а к т а  п о  ф о р м у л е  2.8:
3 с.
п
з  с .
п
С у м м а  п р о м е ж у т о ч н ы х  т а к т о в  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  2.10:
Ц *:п =  3 +  3 =  6 с.
С у м м а р н ы й  ф а з о в ы й  к о э ф ф и ц и е н т  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  2.10:
Y =0,202+0,32 = 0,522
Д л и т е л ь н о с т ь  ц и к л а  р е г у л и р о в а н и я  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  2.9:
=  1,5-б+5 _  50 с.
ц  1 - 0 , 5 2 2
Д л и т е л ь н о с т ь  о с н о в н о г о  т а к т а  в i- о й  ф а з е  р е г у л и р о в а н и я  
п р о п о р ц и о н а л ь н а  р а с ч е т н о м у  ф а з о в о м у  к о э ф ф и ц и е н т у  э т о й  ф а з ы . П о э т о м у , 
е с л и  с у м м а  о с н о в н ы х  т а к т о в  р а в н а  т ц  -  т п  , т о  о п р е д е л я е м  п о  ф о р м у л е  2 .11:
( 5 0 —6 ) - 0 , 2 0 2
-1 = --------------=15 с.
0 1  0 , 5 2 2
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2 =  =29  с.
o z  0 , 5 2 2
П р о в е р я е м  р а с ч е т н у ю  д л и т е л ь н о с т ь  о с н о в н ы х  т а к т о в  н а  о б е с п е ч е н и е  
и м и  п р о п у с к а  п е ш е х о д о в  в с о о т в е т с т в у ю щ и х  н а п р а в л е н и я х  п о  ф о р м у л е  2 .12:
Е с л и  к а к и е  -  л и б о  з н а ч е н и я  ^ш о к а ж у т с я  б о л ь ш е  р а с с ч и т а н н о й  
д л и т е л ь н о с т и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  о с н о в н ы х  т а к т о в  и  э т а  р а з н и ц а  н е з н а ч и т е л ь н а  
(4-5 с), т о  t 0 1 н у ж н о  у в е л и ч и т ь  д о  t n ш и  с о о т в е т с т в е н н о  д л и т е л ь н о с т ь  ц и к л а .
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tn ш  1 5 +  13 13 с .
1 4
^  ш2  5 +  "^ "з 16 с .
З н а ч е н и я  t nui о к а з а л и с ь м е н ь ш е  р а с с ч и т а н н о й  д л и т е л ь н о с т и  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  о с н о в н ы х  т а к т о в .
Н а  р и с у н к е  2.1 п р е д с т а в л е н а  с у щ е с т в у ю щ а я  с т р у к т у р а  с в е т о ф о р н о г о  
ц и к л а  р е г у л и р о в а н и я  н а  у ч а с т к е  У Д С  у л. Р о б е с п ь е р а .
Р и с у н о к  2.1 -  С у щ е с т в у ю щ и й  ц и к л  р е г у л и р о в а н и я  н а  у л . Р о б е с п ь е р а
С т р у к т у р а  с в е т о ф о р н о г о  ц и к л а  р е г у л и р о в а н и я  н а  р а с с м а т р и в а е м о м  
п е р е с е ч е н и и  у л. Р е с п у б л и к и  -  у л. Р о б е с п ь е р а  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с у н к е  2.2.
Р и с у н о к  2.2 -  П р о е к т и р у е м ы й  ц и к л  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я  н а  
п е р е с е ч е н и и  у л. Р е с п у б л и к и  -  у л. Р о б е с п ь е р а
В в е д е н и е  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я , п о з в о л и т  у п о р я д о ч и т ь  д в и ж е н и е  
т р а н с п о р т н ы х  и  п е ш е х о д н ы х  п о т о к о в , д л я  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я .
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2 .4  П р о е к т  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  в  р а з н ы х  у р о в н я х  н а  у ч а с т к е
у л .  М а е р ч а к а  -  у л .  П р о ф с о ю з о в  -  у л .  Р е с п у б л и к и
П е р е с е ч е н и я  в р а з н ы х  у р о в н я х  т р е б у е т  у с т р о й с т в а  д о р о г о с т о я щ и х  
и н ж е н е р н ы х  с о о р у ж е н и й  ( т о н н е л е й , п у т е п р о в о д о в , э с т а к а д  и  т . д .).
Т а к ж е  т р е б у е т с я  у ч е с т ь , ч т о  п о л н ы е  т р а н с п о р т н ы е  р а з в я з к и  т р е б у ю т  д л я  
с в о е г о  р а з м е щ е н и я  б о л ь ш и х  п л о щ а д е й , н а й т и  к о т о р ы е  в  г о р о д е , о с о б е н н о  в 
у с л о в и я х  с л о ж и в ш е й с я  з а с т р о й к и , з а т р у д н и т е л ь н о .
Н а  о с н о в а н и и  в ы ш е и з л о ж е н н ы х  п у н к т о в  в д а н н о й  р а б о т е  п р е д л а г а е т с я  
с о з д а н и е  э с т а к а д ы  у л . Н о в о с и б и р с к а я  -  у л. М а е р ч а к а .
П р и  у с т р о й с т в е  п е р е с е ч е н и й  в р а з н ы х  у р о в н я х  д о с т и г а ю т с я  с л е д у ю щ и е  
п р е и м у щ е с т в а :
1 у с т р о й с т в о  п у т е п р о в о д а  ч е р е з  о д н у  и з  п е р е с е к а ю щ и х с я  д о р о г  
п о з в о л я е т  л е г к о  п р о п у с т и т ь  п о т о к и  д в и ж е н и я  п о  о б е и м  д о р о г а м  в п р я м о м  и 
о б р а т н о м  н а п р а в л е н и я х  б е з  с н и ж е н и я  с к о р о с т и  и з  -  з а  п о м е х  о т  
п о в о р а ч и в а ю щ и х  п о т о к о в ;
2 о б е с п е ч и в а е т с я  б о л е е  ч е т к а я  о р г а н и з а ц и я  д в и ж е н и я  
п е р е с е к а ю щ и х с я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п о  с р а в н е н и ю  с п е р е с е ч е н и е м  в о д н о м  
у р о в н е ;
3 п о в ы ш е н и е  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я , о с о б е н н о  п р и  о с у щ е с т в л е н и и  
п р а в о г о  п о в о р о т а . О б е с п е ч е н и е  п р о и с х о д и т  з а  с ч е т  и с к л ю ч е н и я  н а и б о л е е  
о п а с н ы х  к о н ф л и к т н ы х  т о ч е к  п е р е с е ч е н и я .
В  б а к а л а в р с к о й  р а б о т е  п р е д с т а в л е н а  н е п о л н а я  т р а н с п о р т н а я  р а з в я з к а , 
д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о  н а з н а ч и т ь  г е о м е т р и ч е с к и е  п а р а м е т р ы , в с о о т в е т с т в и и  с о 
С н и П  2.05.02 -  85 [15].
В с о о т в е т с т в и и  с п р и н я т ы м  в а р и а н т  э с т а к а д ы  п р е д у с м о т р е н н ы м  
г е н е р а л ь н ы м  п л а н о м  г о р о д а  К р а с н о я р с к а  у т в е р ж д е н н о г о  р е ш е н и е м  
К р а с н о я р с к о г о  г о р о д с к о г о  с о в е т а  д е п у т а т о в  о т  21.11. 2016 №  В  -  190 [7] 
э с т а к а д а  о т н о с и т с я  к  м а г и с т р а л ь н о й  у л и ц е  о б щ е г о р о д с к о г о  з н а ч е н и я  
р е г у л и р у е м о г о  д в и ж е н и я .
М а г и с т р а л ь н а я  у л и ц а  о б щ е г о р о д с к о г о  з н а ч е н и я  -  э т о  у л и ц а  д л я  
о с у щ е с т в л е н и я  т р а н с п о р т н о й  с в я з и  м е ж д у  ж и л ы м и , п р о м ы ш л е н н ы м и  р а й о н а м и  
и  ц е н т р о м  г о р о д а ; ц е н т р а м и  р а й о н о в ; в ы х о д ы  н а  м а г и с т р а л ь н ы е  у л и ц ы  и 
д о р о г и .
О п р е д е л и м  к а т е г о р и ю  д о р о г и  д л я  д а н н о й  э с т а к а д ы  с о г л а с н о  т а б л и ц е  2.2.
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Т а б л и ц а  2.2 -  К а т е г о р и и  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г  н а  в с е м  п р о т я ж е н и и  у ч а с т к а
Н а з н а ч е н и е  а в т о м о б и л ь н о й  д о р о г и
К а т е г о р и я
д о р о г и
Р а с ч е т н а я  
и н т е н с и в н о с т ь  
д в и ж е н и я , п р и в . 
е д ./ с у т .
М а г и с т р а л ь н ы е  ф е д е р а л ь н ы е  д о р о г и  ( д л я  с в я з и  
с т о л и ц ы  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  с о  с т о л и ц а м и  
н е з а в и с и м ы х  г о с у д а р с т в , с т о л и ц а м и  р е с п у б л и к  в 
с о с т а в е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , 
а д м и н и с т р а т и в н ы м и  ц е н т р а м и  к р а е в  и  о б л а с т е й , 
а т а к ж е  о б е с п е ч и в а ю щ и е  м е ж д у н а р о д н ы е  
а в т о т р а н с п о р т н ы е  с в я з и )
I -а
( а в т о м а г и с т р а л ь ) с в. 14000
I-б
( с к о р о с т н а я
д о р о г а )
II
с в. 14000 
с в. 6000
П р о ч и е  ф е д е р а л ь н ы е  д о р о г и  ( д л я  с в я з и  м е ж д у  
с о б о й  с т о л и ц  р е с п у б л и к  в с о с т а в е  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и , а д м и н и с т р а т и в н ы х  ц е н т р о в  к р а е в  и 
о б л а с т е й , а т а к ж е  э т и х  г о р о д о в  с б л и ж а й ш и м и  
а д м и н и с т р а т и в н ы м и  ц е н т р а м и  а в т о н о м н ы х  
о б р а з о в а н и й )
I-б ( с к о р о с т н а я  
д о р о г а )
II
III
с в. 14000
св. 6000 
с в. 2000 д о  6000
Р е с п у б л и к а н с к и е , к р а е в ы е , о б л а с т н ы е  д о р о г и  и 
д о р о г и  а в т о н о м н ы х  о б р а з о в а н и й
II
III
IV
с в . 6000 д о  14000 
с в. 2000 д о  6000 
с в. 200 д о  2000
Д о р о г и  м е с т н о г о  з н а ч е н и я
IV
V
св. 200 д о  2000 
д о  200
Н а  о с н о в а н и и  п о л у ч е н н о й  с у т о ч н о й  и н т е н с и в н о с т и , р а в н о й  12522 
е д ./ с у т ., п о  т а б л и ц е  2.2 п р и н и м а е м  д л я  п р е д л а г а е м о г о  к о м п л е к с а  м е р о п р и я т и й  
п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  О Д Д  д о р о г у  II к а т е г о р и и .
О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  п о п е р е ч н о г о  п р о ф и л я  п р о е з ж е й  ч а с т и  и  з е м л я н о г о  
п о л о т н а , а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г  в з а в и с и м о с т и  о т  и х  к а т е г о р и й  п р и н и м а е м  п о  
т а б л и ц е  2.3.
П о п е р е ч н ы е  у к л о н ы  п р о е з ж е й  ч а с т и  ( к р о м е  у ч а с т к о в  к р и в ы х  в п л а н е , н а  
к о т о р ы х  п р е д у с м а т р и в а е т с я  у с т р о й с т в о  в и р а ж е й ) н а з н а ч а е м  в з а в и с и м о с т и  о т  
в ы б р а н н о й  к а т е г о р и и  д о р о г и  и  д о р о ж н о - к л и м а т и ч е с к о й  з о н ы  п о  т а б л и ц е  2.4.
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Т а б л и ц а  2.3 -  О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  п о п е р е ч н о г о  п р о ф и л я  п р о е з ж е й  ч а с т и
П а р а м е т р ы  э л е м е н т о в  д о р о г
К а т е г о р и и  д о р о г
I-а I-б II III IV V
Ч и с л о  п о л о с  д в и ж е н и я
4; 6; 8 4; 6; 8 2 2 2 1
Ш и р и н а  п о л о с ы  д в и ж е н и я , м 3,75 3,75 3,75 3,5 3 -
Ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и , м
2 х7,5;
2 х11,25;
2 х15
2х7,5;
2 х11,25;
2х15
7,5 7 6 4,5
Ш и р и н а  о б о ч и н , м 3,75 3,75 3,75 2,5 2 1,75
Н а и м е н ь ш а я  ш и р и н а  у к р е п л е н н о й  
п о л о с ы  о б о ч и н ы , м
0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 -
Н а и м е н ь ш а я  ш и р и н а  
р а з д е л и т е л ь н о й  п о л о с ы  м е ж д у  
р а з н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  д в и ж е н и я , 
м
6 5 - - - -
Н а и м е н ь ш а я  ш и р и н а  у к р е п л е н н о й  
п о л о с ы  н а  р а з д е л и т е л ь н о й  п о л о с е , 
м
1 1 - - - -
Ш и р и н а  з е м л я н о г о  п о л о т н а , м
28,5; 36; 
43,5
27,5; 35; 
42,5
15 12 10 8
П р и м е ч а н и е  -  В  о б о с н о в а н н ы х  с л у ч а я х  н а  д о р о г а х  II к а т е г о р и и  д о п у с к а е т с я  у с т р о й с т в о  
ч е т ы р е х п о л о с н о й  п р о е з ж е й  ч а с т и  с ш и р и н о й  п о л о с ы  д в и ж е н и я  3,5 м  п р и  р а с ч е т н о й  
с к о р о с т и  д в и ж е н и я  н е  б о л е е  100 к м / ч .
Т а б л и ц а  2.4 -  П о п е р е ч н ы е  у к л о н ы  п р о е з ж е й  ч а с т и
К а т е г о р и я  д о р о г и
П о п е р е ч н ы й  у к л о н , %%
Д о р о ж н о - к л и м а т и ч е с к и е  з о н ы
I II, III IV V
I-а и I-б:
а) п р и  д в у с к а т н о м  п о п е р е ч н о м  п р о ф и л е  к а ж д о й  
п р о е з ж е й  ч а с т и
15 20 25 15
б) п р и  о д н о с к а т н о м  п р о ф и л е :
п е р в а я  и  в т о р а я  п о л о с ы  о т  р а з д е л и т е л ь н о й  п о л о с ы 15 20 20 15
т р е т ь я  и  п о с л е д у ю щ и е  п о л о с ы 20 25 25 20
II-IV 15 20 20 15
П р и н и м а е м , ч т о  п о п е р е ч н ы й  у к л о н  п р о е з ж е й  ч а с т и  п р о е к т и р у е м о й  
д о р о г и  б у д е т  р а в е н  15%о.
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Д л я  п р о е к т и р у е м ы х  п р а в о п о в о р о т н о г о  з а е з д а  с у л. М а е р ч а к а , 
у л. Р е с п у б л и к и , п р а в о п о в о р о т н о г о  с ъ е з д а  н а  у л. П р о ф с о ю з о в , у л . Р е с п у б л и к и  
п р и н и м а е м  р а с ч е т н у ю  с к о р о с т ь  V=40 к м / ч . П р е д п о л а г а е т с я , ч т о  т р а н с п о р т н ы й  
п о т о к  в н а ч а л е  с ъ е з д а  с э с т а к а д ы  б у д е т  и м е т ь  с к о р о с т ь  н е  б о л е е  40 к м / ч , 
с л е д о в а т е л ь н о , п р о е к т и р о в а т ь  п о л о с ы  т о р м о ж е н и я  н е  и м е е т  с м ы с л а .
Д л я  б о л е е  у д о б н о г о  и  б е з о п а с н о г о  с л и я н и я , р а з в е т в л е н и я  и  п е р е с е ч е н и я  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  р а с с ч и т а е м  д л и н у  п е р е х о д н о й  к р и в о й  п о  у с л о в и ю : 
у д о б с т в а  п а с с а ж и р о в  с  у ч е т о м  т р е б о в а н и й  д е й с т в у ю щ и х  н о р м а т и в н о - п р а в о в ы х  
а к т о в .
П р о и з в е д е м  р а с ч е т  п р а в о п о в о р о т н о г о  з а е з д а  с  у л. М а е р ч а к а  н а  э с т а к а д у  и 
п р а в о п о в о р о т н о г о  с ъ е з д а  н а  у л. П р о ф с о ю з о в  с э с т а к а д ы  п р и  у г л а х  80° и 100° п о  
ф о р м у л а м  2.14 -  2.20.
П о  з а д а н н о м у  р а д и у с у  R  к р у г о в о й  к р и в о й  р а с с ч и т ы в а ю т  с к о р о с т ь  
д в и ж е н и я  а в т о м о б и л я  п о  п р а в о п о в о р о т н о м у  с о е д и н и т е л ь н о м у  о т в е т в л е н и ю  
( П П О ) [11]:
V =  V 1 2 7 - R  - ( ц  +  1в), (2.14)
г д е  i  -  к о э ф ф и ц и е н т  п о п е р е ч н о й  с и л ы , о п р е д е л я е м ы й  п о  ф о р м у л е  2.15;
i в -  у к л о н  в и р а ж а , р а в н ы й  п о  з а д а н и ю  0,05 %о.
ц =  0 , 2 - 7  , 5 - 1  0 “ 4 -V, (2.15)
|i =  0,2 -  7,5 ■ 10“4 ■ 40  =  0,17
В ы б р а н а  с к о р о с т ь  40 к м / ч , с л е д о в а т е л ь н о , и з  ф о р м у л ы  2.14 в ы р а з и м  
р а д и у с  к р у г о в о й  к р и в о й :
V2
R =  — 7- — , (2.16)127- (ц+1в)’ V 7
4 0 2
R = ---- ----------- - = 57,3 м.
1 2 7 - ( 0 Д 7 + 0 , 0 5 )  ’
М и н и м а л ь н а я  д л и н а  п е р е х о д н о й  к р и в о й  п о  у с л о в и ю  у д о б с т в а  п а с с а ж и р о в  
о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е :
V3
L =  - — , (2.17)
4 7 - I -R  V 7
г д е  V -  с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  а в т о м о б и л я  р а в н а я  40 к м / ч , с о о т в е т с т в у ю щ а я  
р а д и у с у  R  к р и в о й ;
I -  с к о р о с т ь  н а р а с т а н и я  ц е н т р о б е ж н о г о  у с к о р е н и я , п р и н и м а е т с я  р а в н о й
0,4 м / с  .
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L =
40
■ = 47,52 м.
4 7 - 0 , 4 - 5 7 , 3
Т а б л и ц а  2.5 -  Р а д и у с ы  к р и в ы х  в п л а н е  о т  с к о р о с т и  д в и ж е н и я
Р а д и у с  к р у г о в о й  
к р и в о й , м
30 50 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 - 1000
1000 - 
2000
Д л и н а  
п е р е х о д н о й  
к р и в о й , м
30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 100
У г о л  п е р е х о д н о й  к р и в о й , в ы ч и с л я е м  п о  ф о р м у л е  2.18 [ 11]:
P=L/2 ■ R, р а д и а н ы ; р=180 ■ L/2 ■ R- п, г р а д у с ы
Р=47,52/2 ■ 57,3 = 0,41 р=180 ■47,52/2■ 57,3 ■ 3,14 = 23,76
Р а с с ч и т а е м  у г о л  п о в о р о т а  т р а с с ы  П П О  п о  ф о р м у л е  2.19 :
(2.18)
(2.19)Y = 90 -  0,5 ■ а ,
Y = 90 -  0,5 ■80=50°
Д л и н а  к р у г о в о й  к р и в о й  п о с л е  в в е д е н и я  п е р е х о д н о й  п о  ф о р м у л е  2.20 [11]: 
К 0 =тт ■ R ■ ( у  -  2 ■ /? ) /1  80, (2.20)
К 0 = 3 , 1 4 ■ 5 7, 3 ■ ( 5 0 -  2 ■ 2 3,76) /1 8  0=2 ,4 м.
Р а с ч е т ы  д л я  п р а в о п о в о р о т н о г о  с ъ е з д а  с э с т а к а д ы  н а  у л. П р о ф с о ю з о в .
4 0 2
R =  
L =
1 2 7 - ( 0 , 1 7 + 0 , 0 5 )  
4 0 3
■ = 57,3 м.
= 47,52 м.
4 7 - 0 , 4 - 5 7 , 3
Р=180 ■47,52/2■ 57,3 ■3,14 = 23,76°
Y = 90 -  0,5 ■ 100=40°
К 0 = 3 , 1 4 ■ 5 7, 3 ■ ( 2 ■ 2 3,76 -  40) /1 8  0=6, 23 м.
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Р а с ч е т ы  д л я  п р а в о п о в о р о т н о г о  з а е з д а  н а  э с т а к а д у  с у л . Р е с п у б л и к и  п о д  
у г л о м  151 °:
4 0 2
R = ---- ----------- - = 57,3 м.
1 2 7 - ( 0 , 1 7 + 0 , 0 5 )  ’
4 0 3
L =  — -------= 47,52 м.
4 7 - 0 , 4 - 5 7 , 3  ’
Р=180 ■47,52/2■ 57,3 ■3,14 = 23,76°
Y = 90 -  0,5-145=17,5°
К 0 = 3 , 1 4 ■ 5 7, 3 ■ ( 2 ■ 2 3,76 -  1 7,5) /1 8  0 =24,88 м.
Р а с ч е т ы  д л я  п р а в о п о в о р о т н о г о  с ъ е з д а  с э с т а к а д ы  н а  у л. Р е с п у б л и к и  п о д  
у г л о м  145 :
4 0 2
R = ------ ----------= 57,3 м.
1 2 7 - ( 0 , 1 7 + 0 , 0 5 )
4 0 3
L =  — -------= 47,52 м.
4 7 - 0 , 4 - 5 7 , 3
П о л у ч е н н у ю  д л и н у  п е р е х о д н о й  к р и в о й  L с о п о с т а в л я ю т  с  н о р м а м и , 
п р и в е д е н н ы м и  в т а б л и ц е  2.5.
Д л я  д а л ь н е й ш и х  р а с ч е т о в  п р и н и м а ю т  б о л ь ш е е  з н а ч е н и е .  В  д а н н о м  с л у ч а е  
п р и н и м а е м  L=50 м, R=100 м.
Р=180 ■ 50/2 "100 ■ 3,14 = 14,33°
Y = 90 -  0,5 ■ 151=14,5 °
К 0 = =24,70 м.
Б о к о в ы е  и  к р у г о в ы е  с ъ е з д ы  о б е с п е ч и в а ю т  к о м м у н и к а ц и и  в н у т р и  у з л а , 
т е м  с а м ы м  с о з д а в а я  у с л о в и я  д л я  п р а в ы х  и  л е в ы х  п о в о р о т о в . П р и  
п р о е к т и р о в а н и и  с ъ е з д о в  н е о б х о д и м о  в ы п о л н и т ь  т р и  у с л о в и я  [8]:
1 с о з д а н и е  н а и л у ч ш и х  у с л о в и й  о с у щ е с т в л е н и я  п о в о р о т о в  н а  
д о п у с т и м о - в ы с о к о й  с к о р о с т и ;
2 с о к р а щ е н и е  п л о щ а д е й , з а н и м а е м ы х  у з л о м , в г о р о д а х  с о  с л о ж и в ш е й с я  
з а с т р о й к о й ;
3 н е д о п у щ е н и е  о б г о н о в  н а  с ъ е з д а х , п р е д у с м а т р и в а я  т е м  с а м ы м  
п о к р ы т и е  н а  о д н у  п о л о с у  д в и ж е н и я .
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Ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и  н а  с ъ е з д а х  р а с с ч и т ы в а е т с я  н а  о д н о р я д н о е  
д в и ж е н и е . Э т о  о б у с л а в л и в а е т с я  н е  т о л ь к о  т е м , ч т о  п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  
о д н о п о л о с н о г о  с ъ е з д а  в у с л о в и я х  н е п р е р ы в н о г о  д в и ж е н и я  о б е с п е ч и в а е т  
п р о п у с к  п о в о р о т н о г о  п о т о к а , н о  и  т е м , ч т о  н а л и ч и е  г о р и з о н т а л ь н ы х  к р и в ы х  и 
у к л о н о в  о г р а н и ч и в а е т  в о з м о ж н о с т ь  о б г о н а , о б е с п е ч и в а е т  п р о с т о т у  и 
б е з о п а с н о с т ь  м а н е в р о в  н а  к о н ц а х  с ъ е з д о в . Н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а е т  с м е щ е н и е  
о с и  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  в с т о р о н у  п о в о р о т а , ш и р и н а  п о л о с ы  п р о е з ж е й  
ч а с т и  н а  к р и в о й  д о л ж н а  б ы т ь  б о л ь ш е , ч е м  н а  п р я м о м  у ч а с т к е  и  д о л ж н а  
д о п у с к а т ь  в о з м о ж н о с т ь  о б ъ е з д а  с т о я щ и х  а в т о м о б и л е й .
Ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и  д л я  б о к о в ы х  и  к р у г о в ы х  с ъ е з д о в  и  з а е з д о в  в 
з а в и с и м о с т и  о т  р а д и у с а  п о в о р о т а  и  у с л о в и й  д в и ж е н и я  п р е д с т а в л е н а  в т а б л и ц е
2.6 [15].
Т а б л и ц а  2.6 -  Ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и  д л я  б о к о в ы х  и  к р у г о в ы х  с ъ е з д о в
Р а д и у с  з а к р у г л е н и я  
п о  в н у т р е н н е й  к р о м к е  
п р о е з ж е й  ч а с т и , м
Ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и  с ъ е з д а , м
о д н о п о л о с н о е  
о д н о с т о р о н н е е  
д в и ж е н и е , о б г о н  и 
о б ъ е з д  з а п р е щ е н
о д н о п о л о с н о е  
о д н о с т о р о н н е е  
д в и ж е н и е  с о б ъ е з д о м  
с т о я щ и х  э к и п а ж е й
д в у х п о л о с н о е  
д в и ж е н и е  в о д н у  
и л и  о б е  с т о р о н ы
15 6,0 8,1 11,4
22,5 5,4 7,5 11,1
30 5,1 7,2 10,2
45 4,8 6,9 9,3
60 4,8 6,9 8,7
90 4,5 5,7 8,4
120 4,5 5,7 8,4
150 4,5 5,7 8,1
Д л я  р а с с м а т р и в а е м о й  т р а н с п о р т н о й  р а з в я з к и  п р и н и м а е м  ш и р и н а  
п р а в о п о в о р о т н ы х  с ъ е з д о в  4,8 м.
Д л я  у л у ч ш е н и я  р е ж и м а  д в и ж е н и я  н а  о с н о в н ы х  п о л о с а х  т р а н с п о р т н о й  
р а з в я з к и  н е о б х о д и м о  о б о р у д о в а н и е  п е р е х о д н о - с к о р о с т н ы х  п о л о с . Т а к  к а к  
р а с ч е т н а я  с к о р о с т ь  н а  с ъ е з д а х  и  о с н о в н ы х  п о л о с а х  в ы р а в н и в а е т с я  к  40 к м / ч , 
н а д о б н о с т ь  в у с т р о й с т в е  п е р е х о д н о - с к о р о с т н ы х  п о л о с  о т п а д а е т .
Н а  о с н о в а н и я х  в ы ш е и з л о ж е н н ы х  д а н н ы х  с в е д е м  з н а ч е н и я  
п р а в о п о в о р о т н о г о  з а е з д а  с  у л. М а е р ч а к а  н а  э с т а к а д у  и  п р а в о п о в о р о т н о г о  с ъ е з д а  
н а  у л. П р о ф с о ю з о в  с э с т а к а д ы  в т а б л и ц у  2.7.
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Т а б л и ц а  2.7 -  Г  е о м е т р и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  п р а в о п о в о р о т н о г о  з а е з д а
П а р а м е т р ы
Ч и с л о в ы е  з н а ч е н и я
В ы с о т а  п у т е п р о в о д а , м 5,5
П р о д о л ь н ы й  у к л о н , %о 12,3
Ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и , м 4,8
Ш и р и н а  п о л о с ы  б е з о п а с н о с т и , м 0,75
Р а с ч е т н а я  с к о р о с т ь , к м / ч 40
П р е д с т а в л е н н ы е  г е о м е т р и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  б у д у т  о б е с п е ч и в а т ь  
к о м ф о р т н о е  и  б е з о п а с н о е  д в и ж е н и е  в с е х  т и п о в  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  в д а н н о м  
н а п р а в л е н и и .
Д л я  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  н а  д а н н о м  т р а н с п о р т н о м  
у з л е  н е о б х о д и м о  о п р е д е л и т ь  п р о п у с к н у ю  в о з м о ж н о с т ь  п р е д л а г а е м о й  
т р а н с п о р т н о й  р а з в я з к и .
П р о п у с к н у ю  с п о с о б н о с т ь  с ъ е з д о в  и  п р я м ы х  н а п р а в л е н и й  о б ы ч н о  
о ц е н и в а ю т  р а з д е л ь н о  и з  -  з а  т о г о , ч т о  з а к о н о м е р н о с т и  ф о р м и р о в а н и я  и 
д в и ж е н и я  п р я м ы х  и  п о в о р а ч и в а ю щ и х  п о т о к о в  н е о д и н а к о в ы е , а  т а к  ж е , 
п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  с ъ е з д о в  о п р е д е л я е т  и н т е н с и в н о с т ь  и  р е ж и м  д в и ж е н и я  
о с н о в н о г о  н а п р а в л е н и я , а  п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  п р я м о г о  н а п р а в л е н и я  -  
д о р о ж н ы м и  у с л о в и я м и , к о т о р ы е  с у щ е с т в у ю т  н а  п е р е с е к а ю щ и х с я  д о р о г а х .
П о в ы ш е н и е  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  т р а н с п о р т н о й  р а з в я з к и  в с е г д а  
с в я з а н о  с и з м е н е н и е м  е ё  п л а н и р о в о ч н о г о  р е ш е н и я :
-  с т р о и т е л ь с т в о  п е р е х о д н о - с к о р о с т н ы х  п о л о с ;
-  у в е л и ч е н и е  ч и с л а  п о л о с  д в и ж е н и я ;
-  и з м е н е н и я  о ч е р т а н и я  з а е з д о в .
П р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  п р я м ы х  н а п р а в л е н и й  н а  т р а н с п о р т н ы х  р а з в я з к а х  
з а в и с и т  о т  ч и с л а  п о л о с  д в и ж е н и я  п р о е з ж е й  ч а с т и  ( к а т е г о р и и  д о р о г и ) и 
п л а н и р о в о ч н о г о  р е ш е н и я  р а з в я з к и . Р а с ч е т  п р о и з в о д и т с я  п о  ф о р м у л е  2.21 [9]:
N =  N о ■ К п ■К гр ■К ф ■Kin ■ К шп, (2.21)
г д е  -  р а с ч е т н а я  п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  о д н о й  п о л о с ы  д в и ж е н и я ;
-  з н а ч е н и я  к о э ф ф и ц и е н т о в  п р е д с т а в л е н н ы х  в т а б л и ц е
2 .8.
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Т а б л и ц а  2.8 -  З н а ч е н и я  к о э ф ф и ц и е н т о в
Ч и с л о  п о л о с  
д в и ж е н и я
2 3 4 5 6 -
К п
1,8 2,4 2,9 3,4 3,9 -
Д о л я  г р у з о в ы х  
а в т о м о б и л е й , % 0 10 20 30 50 70
к гр 1,0 0,95 0,90 0,85 0,78 0,72
Т и п ы  п о к р ы т и я  
п р о е з ж е й  ч а с т и
А / б с б о р н о - б е т о н н о е б у л ы ж н и к г р у н т о в о е
к ф 1,0 0,88 0,72 0,30
П р о д о л ь н ы й  
п р о ф и л ь , %о д о  20 30 40 50 60 70
п р и  д л и н е  
п о д ъ е м а , м 
200-300 
300-500 
б о л е е  500
1,0
1,0
0,95
1,0
0,95
0,93
0,95
0,9
0,88
0,9
0,85
0,82
0,8
0,75
0,7
0,75
0,65
0,6
Ш и р и н а  п о л о с ы  
д в и ж е н и я , м
2,5 -  2,75 3,0 3,5 и б о л е е
Кшп
0,9 0,98 1,00
Т а б л и ц а  2.9 -  З н а ч е н и я  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  о д н о й  п о л о с ы  д в и ж е н и я  с 
у ч е т о м  с к о р о с т и  д в и ж е н и я  и  с о с т а в а  т р а н с п о р т н о г о  п о т о к а
Т р а н с п о р т н ы е
с р е д с т в а
Н а и б о л е е  ч и с л о  о д н о р о д н ы х  ф а к т и ч е с к и х  е д и н и ц  
т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  в 1 ч а с
п е р е с е ч е н и я  в р а з н ы х  у р о в н я х
п е р е с е ч е н и я  в 
о д н о м  у р о в н е
с к о р о с т н а я
д о р о г а
м а г и с т р а л ь н а я  у л и ц а  
н е п р е р ы в н о г о  д в и ж е н и я
л е г к о в ы е
1300 1200 600
г р у з о в ы е
600-800 500-650 300-400
а в т о б у с ы 200-300 150-250 100-150
т р о л л е й б у с ы
- 110-130 70-90
П р о п у с к н у ю  с п о с о б н о с т ь  о д н о й  п о л о с ы  п р о е з ж е й  ч а с т и  п р и н и м а е м  с 
у ч е т о м  в ы б р а н н о г о  з н а ч е н и я  а в т о м о б и л ь н о й  д о р о г и  п о  т а б л и ц е  2.9. Р а с с ч и т а е м  
п р о п у с к н у ю  с п о с о б н о с т ь  п р о е к т и р у е м о й  э с т а к а д ы  п о  ф о р м у л е  2.21 с у ч е т о м  
в ы б р а н н ы х  з н а ч е н и й :
N0=1200 + 150=1350 е д ./ ч а с , г д е  1200 а в т ./ ч а с  л е г к о в ы е ; 150 а в т ./ ч а с  
г р у з о в ы е .
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N =  1 35 0 ■ 1 ,8 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 0,9 =2430 е д ./ч а с .
Н а  о с н о в а н и и  с у щ е с т в у ю щ е й  и н т е н с и в н о с т и  н а  р а с с м а т р и в а е м о й  
э с т а к а д е  у л. Н о в о с и б и р с к а я  -  у л. М а е р ч а к а  с п р о г н о з и р у е м  и н т е н с и в н о с т ь  н а  
п е р с п е к т и в у  20 л е т  п о  ф о р м у л е  2.2 [18].
П р о г н о з и р у е м а я  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  н а  п р о е к т и р у е м о й  э с т а к а д е  
п р е д с т а в л е н а  в т а б л и ц е  2 .10.
Т а б л и ц а  2.10 -  П р о г н о з и р у е м а я  и н т е н с и в н о с т ь  н а  э с т а к а д е  у л . Н о в о с и б и р с к а я  -  
у л. М а е р ч а к а
№ Г о д
П р о г н о з и р у е м а я  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я , 
п р и в . е д ./ ч а с
1 2017 2612
2 2018 2807
3 2019 3016
4 2020 3242
5 2021 3484
6 2022 3744
7 2023 3819
8 2024 3895
9 2025 3973
10 2026 4053
11 2027 4134
12 2028 4216
13 2029 4301
14 2030 4387
15 2031 4474
16 2032 4564
17 2033 4655
18 2034 4748
19 2035 4843
20 2036 4940
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Т а к  ж е  п р о в е д е м  п р о г н о з  и н т е н с и в н о с т и  в з я т о й  с у л. К о п ы л о в а  и  п р. 
С в о б о д н ы й  в п р о ц е н т н о м  с о о т н о ш е н и и  30% и 20% с о о т в е т с т в е н н о . 
N0 с о с т а в и л а  1265 п р и в . е д ./ ч а с  в в е ч е р н и й  ч а с  « п и к»  и 1165 п р и в . е д ./ ч а с  в 
у т р е н н и й  ч а с  « п и к». П р о г н о з и р у е м а я  и н т е н с и в н о с т ь  п р е д с т а в л е н а  в т а б л и ц е  
2 .11.
Т а б л и ц а  2.11 -  П р о г н о з и р у е м а я  и н т е н с и в н о с т ь  т р а н с п о р т н о г о  п о т о к а  в з я т о г о  с 
у л. К о п ы л о в а , п р. С в о б о д н ы й
№ Г о д
П р о г н о з и р у е м а я  
и н т е н с и в н о с т ь  
д в и ж е н и я , п р и в . е д ./ ч а с  
в у т р е н н и й  ч а с  «» п и к
П р о г н о з и р у е м а я  
и н т е н с и в н о с т ь  
д  в и ж е н и я , п р и в  . е д ./ ч а с  
в в е ч е р н и й  ч а с  «» п и к
С у м м а р н а я  р а с ч е т н а я  
и н т е н с и в н о с т ь  
д в и ж е н и я , 
п р и в . е д ./ ч а с
1 2017 1252 1359 2611
2 2018 1346 1461 2807
3 2019 1446 1570 3016
4 2020 1554 1687 3241
5 2021 1670 1814 3484
6 2022 1795 1949 3744
7 2023 1831 1988 3819
8 2024 1867 2028 3895
9 2025 1905 2068 3973
10 2026 1943 2110 4053
11 2027 1982 2152 4134
12 2028 2021 2195 4216
13 2029 2062 2239 4301
14 2030 2103 2284 4387
15 2031 2145 2329 4474
16 2032 2188 2376 4564
17 2033 2232 2423 4655
18 2034 2276 2472 4748
19 2035 2322 2521 4843
20 2036 2348 2562 4910
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П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  и з  т а б л и ц ы  2.11 с р а в н и в а е м  с п р о п у с к н о й  
с п о с о б н о с т ь ю  п р о е к т и р у е м о й  э с т а к а д ы  и з  т а б л и ц ы  2 .10 , в р е з у л ь т а т е  
п о л у ч а е т с я , ч т о  ч е р е з  20 л е т  э с т а к а д а  с п р а в и т с я  с п р е д л а г а е м о й  
и н т е н с и в н о с т ь ю  с з а п а с о м  в 30 а в т о м о б и л е й .
Н а  п р о е к т и р у е м о й  т р а н с п о р т н о й  р а з в я з к е  д л я  о б е с п е ч е н и я  б е з а в а р и й н о г о  
и  б е с к о н ф л и к т н о г о  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  н е о б х о д и м о  о п р е д е л и т ь  
з н а ч е н и я  о с н о в н ы х  г е о м е т р и ч е с к и х  п а р а м е т р о в  э с т а к а д ы . П р е д л о ж е н и е  
с и т у а ц и о н н о г о  п л а н а  э с т а к а д ы  н а  у ч а с т к е  У Д С  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  
п р е д с т а в л е н о  н а  р и с у н к е  2.3.
Р и с у н о к  2.3 -  С и т у а ц и о н н ы й  п л а н  п р о е к т и р у е м о й  э с т а к а д ы  ч е р е з  
ж е л е з н о д о р о ж н ы е  п у т и  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а
К а к  в и д н о  н а  р и с у н к е  2.3 и м е е т с я  д в а  в о з м о ж н ы х  в а р и а н т а  р а с п о л о ж е н и я  
э с т а к а д ы  ч е р е з  ж е л е з н о д о р о ж н ы е  п у т и  с у л. М а е р ч а к а  н а  у л. Н о в о с и б и р с к а я  
и л и  п е р. Б о г о т о л ь с к и й . В а р и а н т  с т р о и т е л ь с т в а  э с т а к а д ы  н а  у л. Н о в о с и б и р с к а я  
п о з в о л я е т  у п р о с т и т ь  с х е м ы  р а з в я з о к  и  с ъ е з д ы , ч т о  у в е л и ч и в а е т  с к о р о с т ь  
д в и ж е н и я  п о т о к а  с э с т а к а д ы . У л . Н о в о с и б и р с к а я  в д а н н о м  м е с т е  и м е е т  4 
п о л о с ы  д л я  д в и ж е н и я  и  о б е с п е ч и в а е т  д о с т а т о ч н у ю  п р о п у с к н у ю  с п о с о б н о с т ь  
б е з  у в е л и ч е н и я  ч и с л а  п о л о с  и  ш и р и н ы  п р о е з ж е й  ч а с т и .
С т р о и т е л ь с т в о  э с т а к а д ы  н а  п е р. Б о г о т о л ь с к и й  п о з в о л я е т  с о к р а т и т ь  д л и н у  
э с т а к а д ы , н о  с т р о и т е л ь с т в о  р а з в я з к и  в д а н н о м  м е с т е  н е в о з м о ж н о , п о  п р и ч и н е  
н и з к о й  н е с у щ е й  с п о с о б н о с т и  г р у н т о в . П е р . Б о г о т о л ь с к и й  н а  д а н н о м  у ч а с т к е  
и м е е т  д в е  п о л о с ы  д л я  д в и ж е н и я , с л е д о в а т е л ь н о , н е о б х о д и м о  б у д е т  р а с ш и р е н и е  
п р о е з ж е й  ч а с т и  с у в е л и ч е н и е м  ч и с л а  п о л о с , э т о  п о т р е б у е т  р е о р г а н и з а ц и и  
г а р а ж н о г о  к о о п е р а т и в а  и  п р и д о м о в о й  т е р р и т о р и и  м н о г о к в а р т и р н ы х  д о м о в  п о  
а д р е с а м : О т в а ж н ы й  п е р е у л о к  9,12,11/44, Б о г о т о л ь с к и й  п е р е у л о к  12, 
у л. М е н ж и н с к о г о  8А. Н а  о с н о в а н и и  в ы ш е и з л о ж е н н о г о , п р и н и м а е м  в а р и а н т  
с т р о и т е л ь с т в а  э с т а к а д ы  н а  у л. Н о в о с и б и р с к а я . П р и н я т ы й  в а р и а н т  э с т а к а д ы  
с о о т в е т с т в у е т  и с п о л н е н и ю  д а н н о г о  п у т е п р о в о д а  п р е д у с м о т р е н н о м у  
г е н е р а л ь н ы м  п л а н о м  г о р о д а  К р а с н о я р с к а  у т в е р ж д е н н о г о  р е ш е н и е м  
К р а с н о я р с к о г о  г о р о д с к о г о  с о в е т а  д е п у т а т о в  о т  21.11. 2016 №  В  -  190 [7].
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М О С Т Ы  И П У Т Е П Р О В О Д Ы
®  ©  М Н О Г О У Р О В Н Е В Ы Е  Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Е  Р А З В Я З К И
Р и с у н о к  2.4 -  В а р и а н т  и с п о л н е н и я  э с т а к а д ы  с о г л а с н о  у т в е р ж д е н н о м у  
г е н е р а л ь н о м у  п л а н у  г о р о д а  К р а с н о я р с к а
Д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы е  с о о р у ж е н и я , э т о  и с к у с с т в е н н ы е  и н ж е н е р н ы е  
с о о р у ж е н и я  г о р о д с к о й  с е т и , к о т о р ы е  о б е с п е ч и в а ю т  н е п р е р ы в н о е  д в и ж е н и е  
т р а н с п о р т а  и  п е ш е х о д о в . Э т о  м о г у т  б ы т ь  м о с т ы , п у т е п р о в о д ы , э с т а к а д ы , т р у б ы , 
т о н н е л и  и  д р. Г е о м е т р и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  т р а н с п о р т н о г о  у з л а  з а в и с я т  о т  
р е л ь е ф а  м е с т н о с т и , о т  о р г а н и з а ц и и  р а с с м а т р и в а е м о г о  у ч а с т к а  У Д С . М о ж н о  
о р г а н и з о в а т ь  с а м о р е г у л и р у ю щ и е  д в и ж е н и е , п р и н у д и т е л ь н о е  р е г у л и р о в а н и е , а 
т а к ж е  т р а н с п о р т н ы е  р а з в я з к и  ( п о л н ы е , н е п о л н ы е ) в р а з н ы х  у р о в н я х .
Д л я  п р е д л а г а е м о г о  к о м п л е к с а  м е р о п р и я т и й  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  О Д Д  
Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  в ы б и р а е м  с т р о и т е л ь с т в о  э с т а к а д ы  ч е р е з  ж е л е з н у ю  
д о р о г у  о т  у л . М а е р ч а к а  -  у л. П р о ф с о ю з о в  н а  у л. Н о в о с и б и р с к у ю , д а л е е  с ъ е з д ы  
н а  у л. Р е с п у б л и к а , а  т а к ж е  п р о е з д  н а  у л . К у й б ы ш е в а .  Д в и ж е н и е  п о  э с т а к а д е  
б у д е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  п о  п о л о с а м  с у ч е т о м  п р и н я т о й  I I к а т е г о р и и  д о р о г и  в 
с о о т в е т с т в и и  с т а б л и ц е й  2.3 п о  С н и П  2.05.02 -  85 [1 5].
С л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о  п о к р ы т и е  н а  у к р е п л е н н ы х  р а з д е л и т е л ь н ы х  
п о л о с а х , о б о ч и н а х  д о л ж н ы  р а з л и ч а т ь с я  п о  ц в е т у , р а з д е л я т ь с я  р а з м е т к о й  и 
о т л и ч а т ь с я  п о  в н е ш н е м у  в и д у  о т  о с н о в н о й  п р о е з ж е й  ч а с т и , п о к р ы т и е  н е 
д о л ж н о  и м е т ь  д е ф о р м а ц и ю  п р е в ы ш а ю щ у ю  д о п у с т и м ы е  з н а ч е н и я , д о л ж н о  
о б е с п е ч и в а т ь  у д о б с т в о  и  б е з о п а с н о с т ь  в ъ е з д а  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в .
Ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и  э с т а к а д ы  д о л ж н а  о б е с п е ч и в а т ь  б е з о п а с н ы й  и 
с в о б о д н ы й  п р о п у с к  о ж и д а е м о г о  к о л и ч е с т в а  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  в о б ы ч н ы е  
ч а с ы  и  ч а с ы  « п и к» н а  п е р с п е к т и в у  15 л е т.
Н а  о с н о в а н и и  в ы ш е и з л о ж е н н ы х  д а н н ы х  с в е д е м  з н а ч е н и я  э с т а к а д ы  в 
т а б л и ц у  2 .12.
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Т а б л и ц а  2.12 -  Г  е о м е т р и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  э с т а к а д ы
П а р а м е т р ы
Ч и с л о в ы е  з н а ч е н и я
В ы с о т а  п у т е п р о в о д а , м 5,5
П р о д о л ь н ы й  у к л о н , %о 12,3
Ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и , м 21,6
Ш и р и н а  п о л о с ы  б е з о п а с н о с т и , м 0,75
Р а с ч е т н а я  с к о р о с т ь , к м / ч 60
Д л и н а  э с т а к а д ы , м 930
В ы б р а н н ы е  г е о м е т р и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  э с т а к а д ы  с у л. М а е р ч а к а  н а  
у л. Н о в о с и б и р с к а я  о б е с п е ч а т  б е з о п а с н о е  и  к о м ф о р т н о е  д в и ж е н и е  в с е х  т и п о в  
т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  п о  д а н н о м у  н а п р а в л е н и ю  с м а к с и м а л ь н о й  р а з р е ш е н н о й  
м а с с о й  н е  б о л е е  25 т о н н .
Н а  р и с у н к е  2.5 п р е д с т а в л е н а  с х е м а  п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  
у л. М а е р ч а к а  -  у л. П р о ф с о ю з о в  -  у л. Р о б е с п ь е р а  -  у л . Р е с п у б л и к и .
Р и с у н о к  2.5 -  С х е м а  п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  н а  у ч а с т к е  У Д С  у л. М а е р ч а к а  -  
у л. П р о ф с о ю з о в  -  у л. Р о б е с п ь е р а  -  у л. Р е с п у б л и к и
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Д л я  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  п р е д л а г а е т с я  с л е д у ю щ и й  к о м п л е к с  
т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  О Д Д : д о р о ж н ы е  з н а к и , д о р о ж н а я  р а з м е т к а .
Д о р о ж н ы е  з н а к и  у с т а н а в л и в а ю т с я  в с о о т в е т с т в и е  с Г О С Т  Р  52290 -  2004 
« Т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я . З н а к и  д о р о ж н ы е . 
О б щ и е  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я» [2].
Д о р о ж н а я  р а з м е т к а  н а н о с и т с я  в с о о т в е т с т в и е  с Г О С Т  Р  51256 -  99 
« Т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я . Р а з м е т к а  д о р о ж н а я . 
Т и п ы  и  о с н о в н ы е  п а р а м е т р ы . О б щ и е  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я» [1].
Ч т о б ы  и с к л ю ч и т ь  в о з м о ж н о с т ь  п е р е х о д а  п е ш е х о д а м и  п р о е з ж е й  ч а с т и  в н е  
п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д о в  п р е д л а г а е т с я  у с т а н о в к а  п е ш е х о д н ы х  о г р а ж д е н и й  
п е р и л ь н о г о  т и п а  в д о л ь  л и н и и  т р о т у а р о в .
Д и с л о к а ц и я  д о р о ж н ы х  з н а к о в  и  д о р о ж н о й  р а з м е т к и  п р е д с т а в л е н ы  в 
т а б л и ц а х  2.13 -  2.14.
Т а б л и ц а  2.13 -  Д и с л о к а ц и я  д о р о ж н ы х  з н а к о в  у с т а н а в л и в а е м ы х  п р и  
п р о е к т и р о в а н и и  э с т а к а д ы  н а  у л. М а е р ч а к а  -  у л. П р о ф с о ю з о в  -  у л. Р е с п у б л и к и  
-  у л. Р о б е с п ь е р а
Н о м е р , о б о з н а ч е н и е  и 
н а з в а н и е  з н а к а
М е с т о  у с т а н о в к и
К о л и ч е с т в о
С п о с о б  у с т а н о в к и
« Г  л а в н а я  д о р о г а»
Р а с п о л о ж е н ы  н а  у л. 
Р о б е с п ь е р а  н а  р а с с т о я н и и  
7,2 м  с о в м е с т н о  с о  з н а к о м  8.13 
п е р е д  с ъ е з д о м  с э с т а к а д ы  
(2 ш т)
2
н а  с т о й к е
V
2.4
«У  с т у п и т е  д о р о г у»
Р а с п о л о ж е н ы  н а  
п р а в о п о в о р о т н о м  с ъ е з д е  и 
з а е з д е  н а  э с т а к а д у  (2 ш т) 
с о в м е с т н о  с о  з н а к о м  4.1.2; 
р а с п о л о ж е н  н а  с т ы к е  с ъ е з д а  с 
э с т а к а д ы  н а  у л. Р е с п у б л и к и , 
у л . Р е с п у б л и к и  у с т у п а е т  (1 ш т) 
У с т а н о в л е н  н а  с т о й к е  н а  
в ы е з д е  с п р и д в о р о в о й  
т е р р и т о р и и  с о в м е с т н о  с о  
з н а к о м  5.22 (1ш т)
4
н а  с т о й к е
©
3.11
« О г р а н и ч е н и е  м а с с ы »
Р а с п о л о ж е н ы  н а  у л. 
Р е с п у б л и к и  и  у л. М а е р ч а к а  
с о в м е с т н о  с о  з н а к о м  8.3.2 
п е р е д  з а е з д о м  н а  э с т а к а д у  2 ш т
2
н а  с т о й к е
©
3.24
« О г р а н и ч е н и е
м а к с и м а л ь н о й
с к о р о с т и »
Р а с п о л о ж е н  н а  э с т а к а д е ; 
р а с п о л о ж е н  п е р е д  з а е з д о м  н а  
э с т а к а д у  с у л . Р е с п у б л и к и  
с о в м е с т н о  с о  з н а к о м  8.24
2
н а  с т о й к е
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2.13
Н о м е р , о б о з н а ч е н и е  и 
н а з в а н и е  з н а к а
М е с т о  у с т а н о в к и
К о л и ч е с т в о
С п о с о б  у с т а н о в к и
Ф
4.1.2
« Д в и ж е н и е  н а п р а в о»
Р а с п о л о ж е н ы  н а  
п р а в о п о в о р о т н о м  с ъ е з д е  и 
з а е з д е  н а  э с т а к а д у  (2 ш т) 
с о в м е с т н о  с о  з н а к о м  2.4;
2
н а  с т о й к е
Q
4.2.3
« О б ъ е з д  п р е п я т с в и я  
с п р а в а  и л и  с л е в а»
Р а с п о л о ж е н ы  н а  
р а з в е т в л е н и и  в о д н о м  
у р о в н е  н а  у л . М а е р ч а к а  и  у л. 
Р е с п у б л и к и  с з а е з д о м  н а  
э с т а к а д ы  с о в м е с т н о  с о 
з н а к о м  8.22.3 (2 ш т)
2
н а  с т о й к е
Е Ш
5.15.1 
« Н а п р а в л е н и е  
д в и ж е н и я  п о  п о л о с е»
Р а с п о л о ж е н  н а  с п у с к е  с 
э с т а к а д ы  в с т о р о н у  ц е н т р а
1
н а  с т о й к е
I S
5.
« Н а п р
д в и ж е н и я
I S
15.2 
а в л е н  
по пол о
 
»
 
с
е 
а
 
м
»
Р а с п о л о ж е н  н а д  п р о е з ж е й  
ч а с т ь ю  н а  р а с т я ж к е  н а д  у л. 
Р е с п у б л и к и  и  у л . Р о б е с п ь е р а  
н а  в ы с о т е  3,5 м. (2 ш т)
2
н а  р а с т я ж к е
Ч -----
------- ►
Р а с п о л о ж е н ы  н а  у л. 
Р е с п у б л и к и  и  у л. М а е р ч а к а  
с о в м е с т н о  с о  з н а к о м  3.11 
п е р е д  з а е з д о м  н а  э с т а к а д у  
2 ш т
2
н а  с т о й к е
8.3.1/8.3.2 
« Н а п р а в л е н и е  
д е й с т в и я»
Ш
8.13
« Н а п р а в л е н и е  г л а в н о й  
д о р о г и »
Р а с п о л о ж е н ы  н а  у л. 
Р о б е с п ь е р а  н а  р а с с т о я н и и  
7,2 м  с о в м е с т н о  с о  з н а к о м  2.1 
п е р е д  с ъ е з д о м  с э с т а к а д ы  
( п р и о р и т е т  у  у л . Р о б е с п ь е р а )
1
н а  с т о й к е
г л
А
Л
А
8.22.3 
« О б ъ е з д  п р е п я т с т в и я  
с п р а в а  и л и  с л е в а»
Р а с п о л о ж е н ы  н а  
р а з в е т в л е н и и  в о д н о м  
у р о в н е  н а  у л . М а е р ч а к а  и  у л. 
Р е с п у б л и к и  с з а е з д о м  н а  
э с т а к а д ы  с о в м е с т н о  с о  
з н а к о м  4.2.3 (2 ш т)
2
н а  с т о й к е
8.24
« Ф о т о в и д е о ф и к с а ц и я»
Р а с п о л о ж е н  н а  э с т а к а д е ; 
р а с п о л о ж е н  п е р е д  з а е з д о м  
н а  э с т а к а д у  с у л . Р е с п у б л и к и  
с о в м е с т н о  с о  з н а к о м  3.24
3
н а  с т о й к е
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Т а б л и ц а  2.14 -  Д и с л о к а ц и я  д о р о ж н о й  р а з м е т к и  п р и  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  О Д Д  
н а  у л. М а е р ч а к а  -  у л. П р о ф с о ю з о в  -  у л. Р е с п у б л и к и  -  у л. Р о б е с п ь е р а
Н о м е р  р а з м е т к и
Н а з н а ч е н и е
М е с т о  н а н е с е н и я
!
1.5
Р а з д е л е н и е  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  
п р о т и в о п о л о ж н ы х  н а п р а в л е н и й . 
О б о з н а ч е н и е  п о л о с  д в и ж е н и я
Н а н о с и т с я  н а  э с т а к а д е  в 
д в и ж е н и и  п о  2 п о л о с а м  н а  
р а с с т о я н и и  183 м.
В
О б о з н а ч а е т  п о л о с ы  д в и ж е н и я  в п р е д е л а х  
п е р е к р е с т к а
Н а н о с и т с я  н а  у л. 
Р е с п у б л и к и  п р и  з а е з д е  н а  
э с т а к а д у  в п р е д е л а х  д в у х  
п о л о с
1 У к а з ы в а е т  м е с т о , г д е  в о д и т е л ь  д о л ж е н  п р и  н е о б х о д и м о с т и  о с т а н о в и т ь с я , у с т у п а я  
д о р о г у  т р а н с п о р т н ы м  с р е д с т в а м , 
д в и ж у щ и м с я  п о  п е р е с е к а е м о й  д о р о г е
Н а н о с и т с я  н а  с ъ е з д е  с 
э с т а к а д ы  н а  у л. 
П р о ф с о ю з о в , и н а  у л. 
Р е с п у б л и к и  п р и  
п р и с о е д и н е н и и  п о т о к а  с 
э с т а к а д ы  з а  2 м.
| [ПИ У к а з ы в а е т  р а з р е ш е н н ы е  н а  п е р е к р е с т к е  
н а п р а в л е н и я  д в и ж е н и я  п о  п о л о с а м
Н а н о с и т с я  н а  п о л о с а х  
д в и ж е н и я  н а  э с т а к а д у , п о  
э с т а к а д е  и  с э с т а к а д ы
V П р е д у п р е ж д а е т  о п р и б л и ж е н и и  к  р а з м е т к е  1.13 Н а н о с и т с я  з а  10 м  д о  п е р е с е ч е н и я  с у л. 
П р о ф с о ю з о в1.20
2.5
О б о з н а ч а е т  б о к о в ы е  п о в е р х н о с т и  
о г р а ж д е н и й  д о р о г  н а  к р у т ы х  с п у с к а х , 
д р у г и х  о п а с н ы х  у ч а с т к а х
Н а н о с и т с я  п о  в с е й  д л и н е  
э с т а к а д ы  н а  д о р о ж н о м  
м е т а л л и ч е с к о м  
о г р а ж д е н и и
Д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  п а д е н и я  Т С  с э с т а к а д ы  н е о б х о д и м о  п р е д у с м о т р е т ь  
д о р о ж н ы е  о г р а ж д е н и я  ( о п а с н ы й  у ч а с т о к , к р а й  п р о е з ж е й  ч а с т и  и л и  р а з д е л е н и я  
в с т р е ч н ы х  п о т о к о в ) в в и д е  м е т а л л и ч е с к и х , б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й , а  т а к ж е  
п р и м е н е н и е  ш у м о з а щ и т н ы х  э к р а н о в .
У с т а н о в к а  о г р а ж д е н и й  и  н а п р а в л я ю щ и х  у с т р о й с т в  р е г л а м е н т и р у е т с я  
Г О С Т  26804 -  86 « О г р а ж д е н и я  д о р о ж н ы е  м е т а л л и ч е с к и е  б а р ь е р н о г о  т и п а . 
Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я» [3] и н о р м а м и  п р о е к т и р о в а н и я  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г  
С Н и П  П - Д .5-72.
С о г л а с н о  С Н и П  2.05.02 -  85 о г р а ж д е н и я  б а р ь е р н о г о  т и п а  и з 
ж е л е з о б е т о н а , м е т а л л а  и л и  с и н т е т и ч е с к и х  м а т е р и а л о в  с л е д у е т  
п р е д у с м а т р и в а т ь  н а  у ч а с т к а х  д о р о г  I и  II к а т е г о р и и .
П а р а м е т р ы  д о р о ж н ы х  м е т а л л и ч е с к и х  о г р а ж д е н и й  б а р ь е р н о г о  т и п а  
п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е  2.15.
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Т а б л и ц а  2.15 -  П а р а м е т р ы  д о р о ж н ы х  о г р а ж д е н и й  м е т а л л и ч е с к о г о  б а р ь е р н о г о  
т и п а
П а р а м е т р ы
Д о р о ж н ы е  о г р а ж д е н и я  б а р ь е р н о г о  т и п а
П р и м е н е н и е
а в т о т р а с с ы  о б щ е г о  п о л ь з о в а н и я э с т а к а д ы , м о с т ы , п у т е п р о в о д ы
В и д 11-Д О 11-Д Д 11-М О 11-М Д
Т и п
о д н о с т о р о н н е е д в у х с т о р о н н е е о д н о с т о р о н н е е д в у х с т о р о н н е е
У д е р ж и в а ю щ а я  
с п о с о б н о с т ь , к Д ж
130-500 300-500 130-600 300-600
К л а с с
у д е р ж и в а ю щ е й
с п о с о б н о с т и
У 1-У8 У4-У8 У1-У 10 У 4-У 10
В е с  1 п о г. м, к г о т  17,5 (п р и  ш а г е  2 м)
о т  17,8 
(п р и  ш а г е  2 м)
о т  22,7 
( п р и  ш а г е  2 м)
о т  22,7 
(п р и  ш а г е  2 м)
Ш а г  с т о е к , м 0,8-4
В ы с о т а  о г р а ж д е н и й , 
м
0,5-0,6
Т и п  о б х о д и м о г о  
ф у н д а м е н т а
н е  т р е б у е т с я л е н т о ч н ы й
П о к р ы т и е
б е з  п о к р ы т и я г р у н т / г о р я ч и й  ц и н к
Н а  п р о е к т и р у е м о й  э с т а к а д е  п р е д л а г а е т с я  у с т а н о в и т ь  д о р о ж н ы е  
о г р а ж д е н и я  т и п а  11-М О , п р е д с т а в л е н н ы е  н а  р и с у н к е  2. 6.
Р и с у н о к  2.6 -  О г р а ж д е н и е  м о с т о в о е  о д н о с т о р о н н е е  у с и л е н н о е  б а л к о й
«11-М О  -  У10»
О д н о с т о р о н н и е  д о р о ж н ы е  о г р а ж д е н и я  у с т а н а в л и в а ю т с я  п о  к р а я м  
э с т а к а д ы  с ш а г о м  2 м е т р а . В ы с о т а  о г р а ж д е н и й  с о с т а в л я е т  0,5м. Н е о б х о д и м о  в 
п о с л е д с т в и и  н а н е с е н и е  с в е т о вo з в р а щ а ю щ е г о  м а т е р и а л а  д л я  о б е с п е ч е н и я  
б е з о п а с н о с т и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я , а  т а к ж е  п р и в л е ч е н и я  в н и м а н и я  в о д и т е л е й  
Т С  к  и с т о ч н и к а м  п о в ы ш е н н о й  о п а с н о с т и , в о с о б е н н о с т и  в т е м н о е  в р е м я .
Т а к ж е  н е о б х о д и м о  у с т а н о в и т ь  н а  р а з д е л и т е л ь н о й  п о л о с е  э с т а к а д ы  
ш и р и н о й  0,6 -  1,5 м. м е т а л л и ч е с к о е  д в у с т о р о н н е е  б а р ь е р н о е  о г р а ж д е н и е  т и п а  
«11 - Д »  д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  с т о л к н о в е н и й  с а в т о м о б и л я м и  в с т р е ч н о г о  
д в и ж е н и я . Ш а г  с т о е к  с о с т а в л я е т  2 м е т р а , в ы с о т а  о г р а ж д е н и й  с о с т а в л я е т  0,6 м. 
В а р и а н т  о г р а ж д е н и й  п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е  2.7 [10].
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Т а к  к а к  п о  э с т а к а д е  п р е д у с м а т р и в а е т с я  д в и ж е н и е  п е ш е х о д о в  и 
в е л о с и п е д и с т о в , н е о б х о д и м о  о б е с п е ч и т ь  и м  б е з о п а с н о е  д в и ж е н и е . Ш и р и н у  
т р о т у а р а  п р и н и м а ю т  к р а т н о й  ш и р и н е  о д н о й  п о л о с ы  п е ш е х о д н о г о  д в и ж е н и я  
р а в н о й  0,75 м. Ш и р и н а  в е л о с и п е д н о й  д о р о ж к и  д о л ж н ы  б ы т ь  н е  м е н е е  1,5 м. 
П о э т о м у  п р и н и м а е м  д в у с т о р о н н и й  т р о т у а р  ш и р и н о й  2,25  м. У д е р ж и в а ю щ и е  
п е ш е х о д н ы е  о г р а ж д е н и я  ( п е р и л а ) р е к о м е н д у е т с я  у с т а н а в л и в а т ь  у  в н е ш н е г о  
к р а я  т р о т у а р а  н а  м о с т о в о м  с о о р у ж е н и и  н а  р а с с т о я н и и  н е  м е н е е  0,3 м. о т  б р о в к и  
п о л о т н а  э с т а к а д ы . У д е р ж и в а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  п е р и л  д о л ж н а  б ы т ь  н е  м е н е е  
1,27 кН.
В ы с о т а  п е ш е х о д н ы х  у д е р ж и в а ю щ и х  о г р а ж д е н и й  д о л ж н а  б ы т ь  н е  м е н е е
1,1 м. Н а  р и с у н к е  2.8 п р е д с т а в л е н  ф р о н т а л ь н ы й  в и д  п е ш е х о д н ы х  о г р а ж д е н и й  
н а  э с т а к а д е  [10].
Р и с у н о к  2.7 -  О г р а ж д е н и е  м о с т о в о е  д в у с т о р о н н е е  т и п а  « 11-М Д» д л я
р а з д е л е н и я  в с т р е ч н ы х  п о т о к о в
Р и с у н о к  2.8 -  У д е р ж и в а ю щ е е  д о р о ж н о е  о г р а ж д е н и е  д л я  п е ш е х о д о в  н а
и с к у с с т в е н н о м  с о о р у ж е н и и  
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Д л я  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  и 
п е ш е х о д о в , а  т а к ж е  п о в ы ш е н и я  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  д о р о г  в т е м н о е  в р е м я  
с у т о к  п р е д у с м а т р и в а ю т  с т а ц и о н а р н ы е  о с в е т и т е л ь н ы е  у с т а н о в к и .
Н а  м о с т а х  ( п у т е п р о в о д а х ) о п о р ы  у с т а н а в л и в а ю т  в с т в о р е  п е р и л  и л и  з а  
н и м и  в с т а л ь н ы х  с т а к а н а х , а  т а к ж е  з а к р е п л я ю т  с п о м о щ ь ю  ф л а н ц е в ы х  
с о е д и н е н и й  к  н е с у щ и м  к о н с т р у к ц и я м  с о о р у ж е н и я . Н а  д о р о г а х  II к а т е г о р и и  н а  
в с е х  с о е д и н и т е л ь н ы х  о т в е т в л е н и я х , у з л о в  п е р е с е ч е н и й  и  н а  п о д х о д а х  к  н и м  
о с в е т и т е л ь н ы е  у с т а н о в к и  р а с п о л а г а ю т  н а  р а с с т о я н и и  н е  м е н е е  250 м. С в е т о в ы е  
о п о р ы  у с т а н а в л и в а ю т с я  п о  о б е и м  с т о р о н а м  п р о е з ж е й  ч а с т и  п р и  ш и р и н е  б о л е е  
12 м, в п р я м о у г о л ь н о м  и л и  ш а х м а т н о м  п о р я д к е .
Д л я  о с в е щ е н и я  д о р о г  б у д е т  и с п о л ь з о в а т ь  м е т а л л о г а л о г е н н ы е  л а м п ы  
( Д Р И  250, Д Р И  400) в ы с о к о г о  д а в л е н и я  ( Д н а Т 250, Д н а Т 400) [16].
Н а  о с н о в а н и и  в ы ш е и з л о ж е н н о г о  п о с т р о и м  с х е м у  п о п е р е ч н о г о  п р о ф и л я  
э с т а к а д ы  (с м . р и с у н о к  2.9).
2,25 0,75 15 0,60 7,5 0,75 2,25
АвиехаЗная зона Проезжая чела,
РяШт ы® 
та у» Прдрзш здгаь [кшхвднзя эш
21,6
Р и с у н о к  2.9 -  С х е м а  п о п е р е ч н о г о  п р о ф и л я  п р о е к т и р у е м о й  э с т а к а д ы
Д л я  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  п р е д л а г а е м ы х  м е р о п р и я т и й  п о 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  О Д Д  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  г о р о д а  К р а с н о я р с к а  
в о с п о л ь з у е м с я  н е м е ц к о й  п р о г р а м м о й  м о д е л и р о в а н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  
PTV Vision® VISSIM.
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2 .5  П р о е к т  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  в  р а з н ы х  у р о в н я х  н а  у ч а с т к е
у л .  Н о в о с и б и р с к а я  -  у л .  Н о в о й  ж и з н и  -  у л .  К у й б ы ш е в а
П р и  в ы б о р е  т р а н с п о р т н о й  р а з в я з к и  н а  д а н н о м  у ч а с т к е  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь  
с л е д у ю щ и й  р я д  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х  ф а к т о р о в :
1 с т о и м о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а ;
2 в о з м о ж н о с т ь  и  у д о б с т в о  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  п е ш е х о д о в , а  т а к ж е  
о б щ е с т в е н н о г о  т р а н с п о р т а ;
3 о б е с п е ч е н и е  э с т е т и ч е с к и х  к а ч е с т в  и с к у с с т в е н н о г о  с о о р у ж е н и я ;
4 с н и ж е н и е  у р о в н я  ш у м а , з а г а з о в а н н о с т и  а т м о с ф е р ы , с о х р а н е н и е  
а р х и т е к т у р н о й  с р е д ы  [9].
П р и  с ъ е з д е  с э с т а к а д ы  н е о б х о д и м о  о б у с т р о й с т в о  н е п о л н о й  р а з в я з к и  т и п а  
« п р о к о л». Е ё  у с т р а и в а ю т  н а  п е р е с е ч е н и я х  м а г и с т р а л е й  с м е с т н о й  у л и ч н о й  
с е т ь ю . К о н ф л и к т н ы е  т о ч к и  н а  т а к и х  р а з в я з к а х  о т с у т с т в у ю т . Т а к а я  с х е м а  
р а з в я з к и  п о з в о л я е т  о б е с п е ч и т ь  в ы с о к у ю  п р о п у с к н у ю  с п о с о б н о с т ь  и  с к о р о с т ь  
д в и ж е н и я  п о  г л а в н о м у  н а п р а в л е н и ю  п р и  о б ы ч н о й  ш и р и н е  м а г и с т р а л ь н ы х  у л и ц  
б е з  д о п о л н и т е л ь н ы х  у ш и р е н и й . Т р а н с п о р т н ы е  р а з в я з к и  т а к о г о  т и п а  
ц е л е с о о б р а з н ы  в у с л о в и я х  с л о ж и в ш е й с я  п л о т н о й  г о р о д с к о й  з а с т р о й к и . 
С у м м а р н а я  и н т е н с и в н о с т ь  п о в о р а ч и в а ю щ е г о  д в и ж е н и я  м о ж е т  с о с т а в л я т ь  300 -  
400 а в т ./ч а с . Н е д о с т а т к о м  я в л я ю т с я  т р а н с п о р т н ы е  п о т е р и  и  о ч е р е д и  
а в т о м о б и л е й  н а  в т о р о с т е п е н н о м  н а п р а в л е н и и  [9].
Д л я  р а с ч е т о в  г е о м е т р и ч е с к и х  п а р а м е т р о в  т р а н с п о р т н о й  р а з в я з к и  
в о с п о л ь з у е м с я  р а н е е  и с п о л ь з о в а н н о й  м е т о д и к о й , п р е д с т а в л е н н о й  в т а б л и ц а х
2.2 -  2.6 (о с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  п о п е р е ч н о г о  п р о ф и л я , р а д и у с ы  к р и в ы х  в п л а н е).
В  т а б л и ц е  2.16 п р е д с т а в л е н ы  г е о м е т р и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  н е п о л н о й  
т р а н с п о р т н о й  р а з в я з к и  т и п а  « п р о к о л».
Н а  р и с у н к е  2. 10 и з о б р а ж е н а  с х е м а  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  н а  п е р е с е ч е н и и  
с у л. Н о в о с и б и р с к а я .
Б е з о п а с н о с т ь  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  о б е с п е ч и в а е т с я  с п о м о щ ь ю  
т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  О Д Д .
Д о р о ж н ы е  з н а к и  у с т а н а в л и в а ю т с я  в с о о т в е т с т в и е  с Г О С Т  Р  52290 -  2004 
« Т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я . З н а к и  д о р о ж н ы е . 
О б щ и е  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я» [2]. Д о р о ж н а я  р а з м е т к а  н а н о с и т с я  в 
с о о т в е т с т в и е  с Г О С Т  Р  51256 -  99 « Т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  о р г а н и з а ц и и  
д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я . Р а з м е т к а  д о р о ж н а я . Т и п ы  и  о с н о в н ы е  п а р а м е т р ы . О б щ и е  
т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я» [1].
Ч т о б ы  и с к л ю ч и т ь  в о з м о ж н о с т ь  п е р е х о д а  п е ш е х о д а м и  п р о е з ж е й  ч а с т и  в н е  
п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д о в  п р е д л а г а е т с я  у с т а н о в к а  п е ш е х о д н ы х  о г р а ж д е н и й  
п е р и л ь н о г о  т и п а  в д о л ь  л и н и и  т р о т у а р о в .
Д и с л о к а ц и я  д о р о ж н ы х  з н а к о в  и  д о р о ж н о й  р а з м е т к и  п р е д с т а в л е н ы  в 
т а б л и ц а х  2.17 -  2.18.
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Т а б л и ц а  2.16 -  Г е о м е т р и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  н е п о л н о й  т р а н с п о р т н о й  р а з в я з к и  н а  
у л. Н о в о с и б и р с к а я  -  у л. Н о в о й  ж и з н и
П а р а м е т р ы
Ч и с л о в ы е  з н а ч е н и я
В ы с о т а  п у т е п р о в о д а , м 5,5
П р о д о л ь н ы й  у к л о н , %о 12,3
Ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и , м 9,1
Ш и р и н а  п о л о с ы  б е з о п а с н о с т и , м 0,75
Р а с ч е т н а я  с к о р о с т ь , к м / ч 40
Р и с у н о к  2.10 -  С х е м а  п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  н а  у л. Н о в о с и б и р с к а я
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Т а б л и ц а  2.17 -  Д и с л о к а ц и я  д о р о ж н ы х  з н а к о в  у с т а н а в л и в а е м ы х  п р и  
п р о е к т и р о в а н и и  э с т а к а д ы  н а  ул. Н о в о с и б и р с к а я
Н о м е р , о б о з н а ч е н и е  и 
н а з в а н и е  з н а к а
М е с т о  у с т а н о в к и
К о л и ч е с т в о
С п о с о б
у с т а н о в к и
«Г л а в н а я  д о р о г а»
Р а с п о л о ж е н  н а у л. Н о в о с и б и р с к а я  
н а  п е р е с е ч е н и и  с у л. Н о в а я  ж и з н ь  
с о в м е с т н о  с о з н а к о м  8.13; 
Р а с п о л о ж е н  н а о д н о с т о р о н н е й  у л.
Н о в а я  ж и з н ь  с о в м е с т н о  с 8.13; 
Р а с п о л о ж е н а  н а  в ъ е з д е  н а э с т а к а д у
4
н а  с т о й к е
V
2.4
«У с т у п и т е  д о р о г у»
Р а с п о л о ж е н  н а у л. Н о в о с и б и р с к а я  
с о с ъ е з д а  с у л. К у й б ы ш е в а  
с о в м е с т н о  с о з н а к о м  8.13 (2ш т); 
Р а с п о л о ж е н  в ы е з д е н а э с т а к а д у
3
н а  с т о й к е
О
3.1
«В ъ е з д  з а п р е щ е н»
Р а с п о л о ж е н  н а Т- о б р а з н о м  
п е р е к р е с т к е  п о  л е в о й  с т о р о н е  у л. 
Н о в а я  ж и з н ь , с м о т р и н  н а у л. 
Н о в о с и б и р с к а я
1
н а  с т о й к е
©
3.11
«О г р а н и ч е н и е  м а с с ы»
Р а с п о л о ж е н  п е р е д  в ъ е з д о м  н а 
э с т а к а д у
1
н а  с т о й к е
©
3.13
«О г р а н и ч е н и е
в ы с о т ы»
У с т а н а в л и в а е т с я  п е р е д  в ъ е з д о м  н а 
у л. Н о в а я  ж и з н ь  п р о х о д я щ а я  п о д 
э с т а к а д о й  с о г р а н и ч е н н о й  в ы с о т о й  
в 3,5м
1
н а  с т о й к е
©
3.24
«О г р а н и ч е н и е
м а к с и м а л ь н о й
с к о р о с т и»
Р а с п о л о ж е н  п е р е д  в ъ е з д о м  н а 
э с т а к а д у  с о в м е с т н о  с т а к и м и  
з н а к а м и  к а к: з о н а  д е й с т в и я  8.2.1 и 
ф о т о в и д е о ф и к с а ц и я  8.23
1
н а с т о й к е
•
3.27
«О с т а н о в к а
з а п р е щ е н а»
Р а с п о л о ж е н ы  п о д в у м  с т о р о н ы  ул.
Н о в о с и б и р с к а я  д о  в ъ е з д а  н а 
э с т а к а д у  и п о с л е с ъ е з д а  с о в м е с т н о  с 
т а к и м и  з н а к а м и  к а к: 8.2.4 и 8.24
2
н а с т о й к е
п
5.5 
«Д о р о г а  с 
о д н о с т о р о н н и м
д в и ж е н и е м»
У с т а н а в л и в а е т с я  н а  с т о й к е  п е р е д 
в ъ е з д о м  н а у л. Н о в а я  ж и з н ь
1
н а  с т о й к е
ЕШ
5.15.1 
«Н а п р а в л е н и е  
д в и ж е н и я  п о  п о л о с е»
Р а с п о л о ж е н  н а  с п у с к е и п о д ъ е м е  с и 
н а  э с т а к а д у
1
н а  с т о й к е
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2.17
Н о м е р , о б о з н а ч е н и е  и 
н а з в а н и е  з н а к а
М е с т о  у с т а н о в к и
К о л и ч е с т в о
С п о с о б  у с т а н о в к и
«Зо1
flOOM f
8.2.1 
а д е й с т в
и я»
У с т а н а в л и в а е т с я  н а  с т о й к е  н а 
э с т а к а д е  с о в м е с т н о  с о з н а к а м  
3.24
1
н а с т о й к е
8 ^ 4  
«З о н а  д е й с т в и я»
Р а с п о л о ж е н ы  п о д в у м  
с т о р о н ы  у л. Н о в о с и б и р с к а я  д о  
в ъ е з д а  н а э с т а к а д у  и п о с л е 
с ъ е з д а  с о в м е с т н о  с о з н а к о м  
3.27
2
н а с т о й к е
«Н а п р а
Н
8.
влен
д о р о
1
13
и е г 
г и»
л а в н о й
Р а с п о л о ж е н  н а п е р е с е ч е н и и  
у л. Н о в о с и б и р с к а я  с у л. Н о в а я  
ж и з н ь  у с т а н а в л и в а е т с я  
с о в м е с т н о  с о з н а к о м  2.1; 
Р а с п о л о ж е н  н а о д н о с т о р о н н е й  
у л. Н о в а я  ж и з н ь  с о в м е с т н о  с 
2.1; Р а с п о л о ж е н  н а  ул. 
Н о в о с и б и р с к а я  с о с ъ е з д а  с ул. 
К у й б ы ш е в а  с о в м е с т н о  с о 
з н а к о м  2.4
5
н а с т о й к е
ш ш
Р а с п о л о ж е н  п е р е д  в ъ е з д о м  н а 
э с т а к а д у
1
н а  с т о й к е8.23
«Ф о т о в и д е о ф и к с а ц и я ,»
8.24 
«Р а б о т а е т  э в а к
р
»
о
ё
Р а с п о л о ж е н ы  п о д в у м  
с т о р о н ы  у л. Н о в о с и б и р с к о й  
д о  в ъ е з д а  н а э с т а к а д у  и п о с л е 
с ъ е з д а  с о в м е с т н о  с т а к и м и  
з н а к а м и  к а к: 8.2.4 и 3.27
2
н а с т о й к е
Т а б л и ц а  2.18 -  Д и с л о к а ц и я  д о р о ж н о й  р а з м е т к и  н а  п р о е к т и р у е м о й  э с т а к а д е  н а  
у л. Н о в о с и б и р с к а я
Н о м е р  р а з м е т к и
Н а з н а ч е н и е
М е с т о  н а н е с е н и я
1.1
Р а з д е л е н и е  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  
п р о т и в о п о л о ж н ы х  н а п р а в л е н и й . 
О б о з н а ч е н и е  п о л о с  д в и ж е н и я
Н а н о с и т с я  н а ул. 
Н о в о с и б и р с к а я  в с т о р о н у 
у л. К у й б ы ш е в а  д о 
п е р е к р е с т к а  д л и н о й  30 м
1.3
р а з д е л я е т  т р а н с п о р т н ы е  п о т о к и  
п р о т и в о п о л о ж н ы х  н а п р а в л е н и й  н а  д о р о г а х, 
и м е ю щ и х  ч е т ы р е  п о л о с ы  д в и ж е н и я  и б о л е е
Н а н о с и т с я  п о с л е  с ъ е з д а  с 
э с т а к а д ы  н а  р а с с т о я н и е  
138 м
1.5
Р а з д е л е н и е  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  
п р о т и в о п о л о ж н ы х  н а п р а в л е н и й . 
О б о з н а ч е н и е  п о л о с  д в и ж е н и я
Н а н о с и т с я  п о в с е й  д л и н е  
в ы б р а н н о г о  у ч а с т к а
^ Я
У к а з ы в а е т  м е с т о, г д е  в о д и т е л ь  д о л ж е н  
о с т а н о в и т ь с я
Н а н о с и т с я  н а у л. Н о в а я  
ж и з н ь  з а  2,5 м д о  Т- 
о б р а з н о г о  п е р е к р е с т к а  
с о в м е с т н о  с о з н а к о м  6.16
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2.18
Н о м е р  р а з м е т к и
Н а з н а ч е н и е
М е с т о  н а н е с е н и я
У к а з ы в а е т  м е с т о , г д е в о д и т е л ь  д о л ж е н  п р и 
н е о б х о д и м о с т и  о с т а н о в и т ь с я , у с т у п а я  
д о р о г у  т р а н с п о р т н ы м  с р е д с т в а м , 
д в и ж у щ и м с я  п о п е р е с е к а е м о й  д о р о г е
Р а с п о л о ж е н  н а  ул. 
Н о в о с и б и р с к а я  с о с ъ е з д а  с 
у л. К у й б ы ш е в а
■  v j П р е д у п р е ж д а е т  о п р и б л и ж е н и и  к р а з м е т к е  1.13 Р а с п о л о ж е н  н а  ул. Н о в о с и б и р с к а я  с о с ъ е з д а  с 
ул. К у й б ы ш е в а  з а  5 м.
■  ш
2.5
О б о з н а ч а е т  б о к о в ы е  п о в е р х н о с т и  
о г р а ж д е н и й  д о р о г  н а  к р у т ы х  с п у с к а х , 
д р у г и х  о п а с н ы х  у ч а с т к а х
Н а н о с и т с я  п о в с е й  д л и н е  
э с т а к а д ы  н а д о р о ж н о м  
о г р а ж д е н и и
Д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  п а д е н и я  Т С  с э с т а к а д ы , с ъ е з д о в  и  з а е з д о в  н а  н е е 
н е о б х о д и м о  п р е д у с м о т р е т ь  д о р о ж н ы е  о г р а ж д е н и я  в в и д е  м е т а л л и ч е с к и х , 
б е т о н н ы х  (п р о е з ж а я  ч а с т ь) к о н с т р у к ц и й , а т а к ж е  п р и м е н е н и е  ш у м о з а щ и т н ы х  
э к р а н о в .
У с т а н о в к а  о г р а ж д е н и й  и н а п р а в л я ю щ и х  у с т р о й с т в  р е г л а м е н т и р у е т с я  
Г О С Т  26804 -  86 «О г р а ж д е н и я  д о р о ж н ы е  м е т а л л и ч е с к и е  б а р ь е р н о г о  т и п а . 
Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я» [3].
С о г л а с н о  С Н и П  2.05.02 -  85 о г р а ж д е н и я  б а р ь е р н о г о  т и п а  и з 
ж е л е з о б е т о н а , м е т а л л а  и л и  с и н т е т и ч е с к и х  м а т е р и а л о в  с л е д у е т  
п р е д у с м а т р и в а т ь  н а  у ч а с т к а х  д о р о г  I и II к а т е г о р и и .  П а р а м е т р ы  д о р о ж н ы х  
м е т а л л и ч е с к и х  о г р а ж д е н и й  б а р ь е р н о г о  т и п а  п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е  2.15.
Т а к ж е  н е о б х о д и м о  у с т а н о в и т ь  н а  р а з д е л и т е л ь н о й  п о л о с е  а в т о м о б и л ь н ы х  
д о р о г  ш и р и н о й  0,6 -  1,5 м. м е т а л л и ч е с к о е  д в у с т о р о н н е е  б а р ь е р н о е  о г р а ж д е н и е  
т и п а  «11-Д» д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  с т о л к н о в е н и й  с а в т о м о б и л я м и  в с т р е ч н о г о  
д в и ж е н и я.
Д л я  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  и 
п е ш е х о д о в , а т а к ж е  п о в ы ш е н и я  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  д о р о г  в т е м н о е  в р е м я  
с у т о к  п р е д у с м а т р и в а ю т  с т а ц и о н а р н ы е  о с в е т и т е л ь н ы е  у с т а н о в к и . Д л я  
о с в е щ е н и я  д о р о г  б у д у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  м е т а л л о г а л о г е н н ы е  л а м п ы  (Д Р И  250, 
Д Р И  400) в ы с о к о г о  д а в л е н и я  (Д н а Т250, Д н а Т400) [16].
Д л я  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  п р е д л а г а е м ы х  м е р о п р и я т и й  в о с п о л ь з у е м с я  
п р о г р а м м о й  м о д е л и р о в а н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  PTV V ision® VISSIM.
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2 .6  О ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  п р е д л а г а е м ы х  м е р о п р и я т и й  п о  
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  н а  у ч а с т к а х  У Д С  
Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  г . К р а с н о я р с к а
С п о м о щ ь ю  н е м е ц к о й  п р о г р а м м ы  PTV Vision® VISSIM п р о в е д е м  
м о д е л и р о в а н и е  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  
у ч а с т к а х  У Д С  (ул. М а е р ч а к а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р е с п у б л и к и  -  
ул. Р о б е с п ь е р а , у л. Н о в о с и б и р с к а я) Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  г. К р а с н о я р с к а , 
а т а к ж е  м о д е л и р о в а н и е  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  п р о е к т и р у е м о й  
О Д Д .
В к о м п ь ю т е р н о й  м о д е л и , р а з р а б а т ы в а е м о й  с п р и м е н е н и е м  п р о г р а м м ы  
VISSIM, у ч и т ы в а ю т с я  с л е д у ю щ и е  э л е м е н т ы  У Д С:
1 п а р а м е т р ы  п е р е г о н о в  у л и ч н о - д о р о ж н о й  с е т и: д л и н а , к о л и ч е с т в о  
п о л о с  д в и ж е н и я , н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и я  п о п о л о с а м  с у ч е т о м  с п е ц и а л и з а ц и и  
п о л о с  д в и ж е н и я  п о в и д а м  т р а н с п о р т а ;
2 п е р е с е ч е н и я  У Д С  (р а з в я з к и , р е г у л и р у е м ы е  и н е р е г у л и р у е м ы е  
п е р е к р е с т к и , к о л ь ц е в ы е  п е р е с е ч е н и я);
3  п а р а м е т р ы  с р е д с т в  р е г у л и р о в а н и я  д в и ж е н и я: ц и к л ы  р а б о т ы  
с в е т о ф о р о в  (с у ч е т о м  в о з м о ж н о с т и  г и б к о г о  р е г у л и р о в а н и я  д о р о ж н ы м  
д в и ж е н и е м ), з н а к и  п р и о р и т е т а , д о р о ж н а я  р а з м е т к а , о г р а н и ч е н и е  с к о р о с т и  
д в и ж е н и я  и т.д.;
4 р е г у л и р у е м ы е  и н е р е г у л и р у е м ы е  п е ш е х о д н ы е  п е р е х о д ы .
В к о м п ь ю т е р н о й  м о д е л и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  д о л ж н ы  у ч и т ы в а т ь с я  
с л е д у ю щ и е  п а р а м е т р ы  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в:
1 с о с т а в  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  (л е г к о в ы е , а в т о б у с ы , г р у з о в ы е);
2 и н т е н с и в н о с т ь  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  в с о о т в е т с т в у ю щ и х  
н а п р а в л е н и я х  ( т р а н с п о р т н ы е  п о т р е б н о с т и ) д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е  п о п е р и о д а м  
с у т о к  и д н я м  н е д е л и ;
3  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  п а с с а ж и р с к о г о  
т р а н с п о р т а  о б щ е г о п о л ь з о в а н и я  п о м а р ш р у т а м ;
4 о с о б е н н о с т и  п о в е д е н и я  у ч а с т н и к о в  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я .
Н а  р и с у н к а х  2.11 -  2.16 п р е д с т а в л е н о  с о с т о я н и е  с у щ е с т в у ю щ и х  
п е р е к р е с т к о в  н а  д а н н ы й  м о м е н т.
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Р и с у н о к  2.11 -  С о с т о я н и е  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  
п е р е с е ч е н и и  ул. М а е р ч а к а  -  ул. Р е с п у б л и к и  -  ул. Р о б е с п ь е р а
Р и с у н о к  2.12 -  Ц в е т о в о е  о т о б р а ж е н и я  с о с т о я н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  
с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  ул. М а е р ч а к а  -  ул. Р е с п у б л и к и  -
ул. Р о б е с п ь е р а
Н а  р и с у н к е  2.13 п р е д с т а в л е н а  к о н ф и г у р а ц и я  а г р е г и р о в а н н о г о  п а р а м е т р а
-  с к о р о с т ь , ч т о п о з в о л я е т  у в и д е т ь  п е р е г р у ж е н н о с т ь  в ы б р а н н ы х  у ч а с т к о в  У Д С.
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Ш  А г р е  г. п а р а м е т р ы  - к о н ф и г у р а ц и я ( К ]
К  к о р ос т ы  (Все ТипыТС)
v l
| | К у м у л я т и в н о Е ди н и цы: к м/ ч
Сбор д а н н ы х:
Ана ли з о т р е з к о в ... |
Классы
О т  Д о Ц в е т
| о.00о | 110.000
□
20.000
■
130.000
□
140.000
□
150.000
□
160.000
□
80.000
□
I100.000
□
120.000
■
1200.000
■
[ С т а н д а р т , к ла с с ы ]
ОК Отмена
1 ------------------  1
Р и с у н о к  2.13 -  Ц в е т о в о е  о т о б р а ж е н и е  з н а ч е н и й  с к о р о с т и
И з р и с у н к а  2.12 в и д н о , ч т о б о л ь ш а я  ч а с т ь  в ы б р а н н о г о  у ч а с т к а  н а х о д и т с я  
в з а т р у д н е н н о м  д в и ж е н и и , а и м е н н о  ул. М а е р ч а к а , ул.  Р о б е с п ь е р а , э т о 
с п о с о б с т в у е т  у м е н ь ш е н и ю  с к о р о с т и  д о 10 к м/ч а с.
Д а л е е  р а с с м о т р и м  т а к и е  у ч а с т к и  к а к: ул. Н о в о с и б и р с к а я  -  ул. Л а д о  
К е ц х о в е л и , у л. Н о в о с и б и р с к а я  -  п е р. Б о г о т о л ь с к и й  -  ул. К р а с н о м о с к о в с к а я , а 
т а к ж е  н а и б о л е е  з а г р у ж е н н ы й  у ч а с т о к  У Д С  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  
у л. К о п ы л о в а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р о б е с п ь е р а  -  пр . М и р а  -  ул. Л е н и н а  -  
ул. К р а с н а я  п л о щ а д ь . Д а н н ы е  у ч а с т к и  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с у н к а х  2.14 -  2.16.
Д а н н ы й  а н а л и з  н е о б х о д и м  с ц е л ь ю  п р о в е р к и  з а г р у ж е н н о с т и  н а д а н н ы й  
м о м е н т , а т а к ж е  н а  п е р с п е к т и в у  15 л е т, п р и  с т р о и т е л ь с т в е  э с т а к а д ы , к о т о р а я  
п о с п о с о б с т в у е т  р а з г р у з к е  ул. К о п ы л о в а , а т а к ж е  пр. С в о б о д н ы й .
Р и с у н о к  2.14 -  Ц в е т о в о е  о т о б р а ж е н и я  с о с т о я н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  
с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а п е р е с е ч е н и и  ул. Н о в о с и б и р с к а я  -  п е р. Б о г о т о л ь с к и й  -
ул. К р а с н о м о с к о в с к а я
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Р и с у н о к  2.15 -  Ц в е т о в о е  о т о б р а ж е н и я  с о с т о я н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  
с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  ул. Н о в о с и б и р с к а я  -  ул. Л а д о  К е ц х о в е л и
Т а б л и ц а  2.19 -  З н а ч е н и я  п а р а м е т р о в  а н а л и з а  т р а н с п о р т н о й  с е т и  д л я 
с у щ е с т в у ю щ е й  и п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  ( д в и ж е н и е  в р а з н ы х  у р о в н я х ) н а  
у л .Н о в о с и б и р с к а я  -  ул. Л а д о  К е ц х о в е л и
П а р а м е т р ы
В а р и а н т  О Д Д
с у щ е с т в у ю щ и й
р а з в я з к а  ( э с т а к а д а) р а з в я з к а  с п р о г н о з о м  
н а  15 л е т
О б щ е е  в р е м я  
з а д е р ж к и : [h], 
В с е  т и п ы  Т С
20.017 31.055 39.731
О б щ е е  в р е м я  
о с т а н о в о к  [h], 
В с е  т и п ы  Т С
0.275 10.711 19.478
С р е д н я я  с к о р о с т ь  
[к м/ч], В с е  т и п ы  Т С 29.500 22.22 17.301
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Р и с у н о к  2.16 -  Ц в е т о в о е  о т о б р а ж е н и я  с о с т о я н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  
с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. К о п ы л о в а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  
ул. Р о б е с п ь е р а  -  пр. М и р а  -  ул. Л е н и н а  -  ул. К р а с н а я  п л о щ а д ь
Р а с с м о т р и м  п р е д л а г а е м ы й  в а р и а н т  о р г а н и з а ц и и  с в е т о ф о р н о г о  
р е г у л и р о в а н и я  н а  у ч а с т к е  У Д С  у л. М а е р ч а к а  -  ул. Р е с п у б л и к и  -  ул. Р о б е с п ь е р а  
с р а с ш и р е н и е м  п р о е з ж е й  ч а с т и , г д е  ц в е т о в о е  о т о б р а ж е н и е  п р е д с т а в л е н о  н а  
р и с у н к е  2.17. Н а  р и с у н к е  2.18 б у д е т  п р е д с т а в л е н  в т о р о й  п р е д л а г а е м ы й  в а р и а н т  
о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  в р а з н ы х  у р о в н я х  ( п о с т р о е н и е  э с т а к а д ы ).
Д л я  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  п р е д л а г а е м о г о  в а р и а н т а  п о 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  О Д Д , с в е д е м  з н а ч е н и я  п а р а м е т р о в  а н а л и з а  т р а н с п о р т н о й  
с е т и д л я  с у щ е с т в у ю щ е г о  и п р о е к т и р у е м ы х  в а р и а н т о в  (п р и  с у щ е с т в у ю щ е й  и 
п р о г н о з и р у е м о й  и н т е н с и в н о с т и  н а  п е р с п е к т и в у  15ле т) в т а б л и ц ы  2.20 -  2.21.
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Р и с у н о к  2.17 -  Ц в е т о в о е  о т о б р а ж е н и я  с о с т о я н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  
п р о е к т и р о в а н и и  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я  н а  п е р е с е ч е н и и  ул. М а е р ч а к а  -
ул. Р е с п у б л и к и  -  ул. Р о б е с п ь е р а
Т а б л и ц а  2.20 -  З н а ч е н и я  п а р а м е т р о в  а н а л и з а  т р а н с п о р т н о й  с е т и  д л я 
с у щ е с т в у ю щ е й  и п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  ( с в е т о ф о р н о е  р е г у л и р о в а н и е) н а  
у л. М а е р ч а к а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р е с п у б л и к и  -  ул . Р о б е с п ь е р а
П а р а м е т р ы
В а р и а н т  О Д Д
с у щ е с т в у ю щ и й
с в е т о ф о р
с в е т о ф о р  с 
п р о г н о з о м  н а  15 л е т
О б щ е е  в р е м я  
з а д е р ж к и : [h], 
В с е  т и п ы  Т С
61.014 6.080 82.121
О б щ е е  в р е м я  
о с т а н о в о к  [h], 
В с е  т и п ы  Т С
41.309 10.230 60.793
С р е д н я я  с к о р о с т ь  
[км/ч], В с е  т и п ы  Т С 18.521 33.458 16.054
И з т а б л и ц ы  2.20 в и д н о , ч т о д л я  п е р в о г о  в а р и а н т а  о р г а н и з а ц и и  
с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я  и р а с ш и р е н и я  п р о е з ж е й  ч а с т и  о б щ е е  в р е м я  
о с т а н о в о к  с о к р а т и л о с ь  в 4,03 р а з а, а с р е д н я я  с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  у в е л и ч и л а с ь  н а  
14,937 к м/ч, ч т о п о д т в е р ж д а е т  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р е д л а г а е м о г о  в а р и а н т а  т о л ь к о  
н а  с е г о д н я ш н и й  м о м е н т , т а к  к а к  ч е р е з  15 л е т  с п р о е к т и р у е м о й  и н т е н с и в н о с т ь ю  
о б щ е е  в р е м я  о с т а н о в о к  и о б щ е е  в р е м я  з а д е р ж е к  у в е л и ч и т с я  в 1,3 р а з а  ( н а  20 
с е к у н д), а с р е д н я я  с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  у м е н ь ш и т с я  н а  2,4 км/ч.
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Р и с у н о к  2.18 -  Ц в е т о в о е  о т о б р а ж е н и я  с о с т о я н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  
п р о е к т и р о в а н и и  д в и ж е н и я  в р а з н ы х  у р о в н я х  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. М а е р ч а к а
-  ул. Р е с п у б л и к и  -  ул. Р о б е с п ь е р а
Т а б л и ц а  2.21 -  з н а ч е н и я  п а р а м е т р о в  а н а л и з а  т р а н с п о р т н о й  с е т и д л я  
с у щ е с т в у ю щ е й  и п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  (д в и ж е н и е  в р а з н ы х  у р о в н я х ) н а  
у л. М а е р ч а к а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р е с п у б л и к и  -  ул . Р о б е с п ь е р а
П а р а м е т р ы
В а р и а н т  О Д Д
с у щ е с т в у ю щ и й
р а з в я з к а  ( э с т а к а д а) р а з в я з к а  с п р о г н о з о м  
н а  15 л е т
О б щ е е  в р е м я  
з а д е р ж к и : [h], 
В с е  т и п ы  Т С
61.014 0.058 62.922
О б щ е е  в р е м я  
о с т а н о в о к  [h], 
В с е  т и п ы  Т С
41.309 0.010 25.091
С р е д н я я  с к о р о с т ь  
[к м/ч], В с е  т и п ы  Т С 18.521 37.870 28.078
И з т а б л и ц ы  2.21 в и д н о , ч т о в т о р о й  в а р и а н т  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я  в 
р а з н ы х  у р о в н я х  ( э с т а к а д а) я в л я е т с я  н а и б о л е е  о п т и м а л ь н ы м  в у с л о в и я х  
с у щ е с т в у ю щ е й  з а с т р о й к и  г о р о д а , т а к  к а к  с р е д н я я  с к о р о с т ь у в е л и ч и в а е т с я  н а  
19,349 к м /ч, а ч е р е з  15 л е т  с п р о е к т и р у е м о й  и н т е н с и в н о с т ь  с к о р о с т ь  б у д е т  
б о л ь ш е  с у щ е с т в у ю щ е й  н а  9,557 к м/ч, о б щ е е  в р е м я  о с т а н о в о к  т а к ж е  
у м е н ь ш и т с я  в 4 р а з а. Д а н н ы е  ц и ф р ы  п о д т в е р ж д а ю т  э ф ф е к т и в н о с т ь  
п р е д л а г а е м ы х  м е р о п р и я т и й .
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П о с л е  в ы б о р а  п о с т р о е н и я  э с т а к а д ы , н е о б х о д и м о  п р о в е р и т ь  
э ф ф е к т и в н о с т ь  н а  в с е х  о с т а в ш и х с я  п е р е к р е с т к а х , ц в е т о в о е  и з о б р а ж е н и е  
п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с у н к а х  2.19 -  2 .21, а о ц е н к а  з н а ч е н и й  
п а р а м е т р о в  а н а л и з а  т р а н с п о р т н о й  с е т и  д л я  с у щ е с т в у ю щ е г о  и п р о е к т и р у е м ы х  
в а р и а н т о в  (п р и  с у щ е с т в у ю щ е й  и п р о г н о з и р у е м о й  и н т е н с и в н о с т и  н а 
п е р с п е к т и в у  15ле т) в т а б л и ц ы  2.22 -  2.23.
Р и с у н о к  2.19 -  Ц в е т о в о е  о т о б р а ж е н и я  с о с т о я н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и 
п р о е к т и р о в а н и и  э с т а к а д ы  н а  п е р е с е ч е н и и  у л. Н о в о с и б и р с к а я - у л . Н о в о й  ж и з н и
Р и с у н о к  2.20 -  Ц в е т о в о е  о т о б р а ж е н и я  с о с т о я н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и 
п р о е к т и р о в а н и и  э с т а к а д ы  н а п е р с п е к т и в у  15 л е т  н а п е р е с е ч е н и и  
у л. Н о в о с и б и р с к а я  -  ул. Н о в о й  ж и з н и  -  ул. К у й б ы ш е в а
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Т а б л и ц а  2.22 -  з н а ч е н и я  п а р а м е т р о в  а н а л и з а  т р а н с п о р т н о й  с е т и д л я  
с у щ е с т в у ю щ е й  и п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  ( д в и ж е н и е  в р а з н ы х  у р о в н я х ) н а  
у л. Н о в о с и б и р с к а я  -  ул. Н о в о й  ж и з н и  -  ул. К у й б ы ш е в а
П а р а м е т р ы
В а р и а н т  О Д Д
с у щ е с т в у ю щ и й
р а з в я з к а  ( э с т а к а д а) р а з в я з к а  с п р о г н о з о м  
н а  15 л е т
О б щ е е  в р е м я  
з а д е р ж к и : [h], 
В с е  т и п ы  Т С
0.000 0,278 0,429
О б щ е е  в р е м я  
о с т а н о в о к  [h], 
В с е  т и п ы  Т С
12.065 14,534 45,472
С р е д н я я  с к о р о с т ь  
[к м/ч], В с е  т и п ы  Т С 48.515 36,721 32,997
И з т а б л и ц ы  2.22 в и д н о , ч т о п р е д л а г а е м ы й  в а р и а н т  с т р о и т е л ь с т в а  
э с т а к а д ы  и с ъ е з д а  т и п а  «п р о к о л» н а  ул. Н о в о с и б и р с к а я  н е м н о г о  с н и з и т  о б щ у ю  
с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  н а  11 к м /ч а с , н о т е м  с а м ы м  б у д е т  о б е с п е ч е н а  р а з г р у з к а  ул . 
К о п ы л о в а  и п р. С в о б о д н ы й , ч т о я в л я е т с я  а к т у а л ь н о й  п р о б л е м о й , 
р а с с м а т р и в а е м о й  в д а н н о й  р а б о т е.
Р и с у н о к  2.21 -  Ц в е т о в о е  о т о б р а ж е н и я  с о с т о я н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  
п р о е к т и р о в а н и и  О Д Д  (р а з г р у з к а  К о п ы л о в а  н а  30%, пр. С в о б о д н ы й  н а  20%) н а  
п е р е с е ч е н и и  у л. К о п ы л о в а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р о б е с п ь е р а  -  пр. М и р а  -
ул. Л е н и н а  -  ул. К р а с н а я  п л о щ а д ь  
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Т а б л и ц а  2.23 -  з н а ч е н и я  п а р а м е т р о в  а н а л и з а  т р а н с п о р т н о й  с е т и д л я 
с у щ е с т в у ю щ е й  и п р о е к т и р у е м о й  О Д Д  ( д в и ж е н и е  в р а з н ы х  у р о в н я х ) н а  
у л. К о п ы л о в а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р о б е с п ь е р а  -  пр . М и р а  -  ул. Л е н и н а  -  
ул. К р а с н а я  п л о щ а д ь
П а р а м е т р ы
В а р и а н т  О Д Д
с у щ е с т в у ю щ и й
с у ч е т о м  п е р е р а с п р е д е л е н и я  
п о т о к о в  Т С п р и 
с т р о и т е л ь с т в е  э с т а к а д ы  
(ул. К о п ы л о в а  30%, 
пр. С в о б о д н ы й  20%)
О б щ е е  в р е м я  з а д е р ж к и : [h], 
В с е  т и п ы  Т С
236,66 26,089
О б щ е е  в р е м я  о с т а н о в о к  [h], 
В с е  т и п ы  Т С
93,949 8,628
С р е д н я я  с к о р о с т ь  [к м/ч], В с е  
т и п ы  Т С
12,632 25,115
И з п р е д с т а в л е н н ы х  т а б л и ц  2.19 -  2.23 в и д н о , ч т о п р е д л а г а е м ы е  
м е р о п р и я т и я  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  о р г а н и з а ц и и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  
я в л я ю т с я  э ф ф е к т и в н ы м и  и п е р с п е к т и в н ы м и , т а к  к а к  н а и б о л е е  у д а ч н о  р е ш а ю т  
п р о б л е м ы  з а д е р ж е к , в р е м я  о с т а н о в о к, и з м е н е н и я  с к о р о с т и  н а  р а с с м а т р и в а е м ы х  
у ч а с т к а х  У Д С  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а , т е м  с а м ы м  б у д е т  о б е с п е ч и в а т ь с я  
н е о б х о д и м а я  п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  ( с н и ж е н и е  к о э ф ф и ц и е н т а  з а г р у з к и  
д в и ж е н и я) и б е з о п а с н о с т ь  д в и ж е н и я. Н а п р и м е р , с р е д н я я  с к о р о с т ь  н а  у ч а с т к а х  
У Д С  в ы р о с л а  н а  11 -  19 км/ч. Т а к  ж е  з н а ч и т е л ь н о  у м е н ь ш и л о с ь  в р е м я  
о с т а н о в о к  и в р е м я  п р о с т о я.
Т а к ж е  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д , ч т о н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы м и  я в л я ю т с я  
м е р о п р и я т и я  с т р о и т е л ь с т в а  э с т а к а д ы  с р а с ш и р е н и е м  п р о е з ж и х  ч а с т е й  
у л. Р е с п у б л и к и .
П р о г р а м м а  PTV Vision® VISSIM п о з в о л я е т  п р о и з в о д и т ь  о ц е н к у  
э ф ф е к т и в н о с т и  п р е д л а г а е м ы х  м е р о п р и я т и й  п о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  О Д Д  и с 
п о м о щ ь ю  в и з у а л ь н о г о  п р о с м о т р а  а н и м а ц и о н н о й  д е м о н с т р а ц и и  д в и ж е н и я  
т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  в 2D и 3D ф о р м а т а х.
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3 Э к о н о м и ч е с к а я  ч а с т ь
3 .1  Р а с ч е т  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  п р е д л а г а е м ы х
м е р о п р и я т и й  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  О Д Д  н а  у ч а с т к е  У Д С  
Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  г . К р а с н о я р с к а
О б щ а я  с т о и м о с т ь  п р е д л а г а е м ы х  м е р о п р и я т и й  о п р е д е л я е т с я  п р и  п о м о щ и  
с о с т а в л е н и я  с в о д н о й  с м е т ы  [4].
В ц е л я х  у п р о щ е н и я  р а с ч е т о в  з а т р а т ы  н а  п о д г о т о в и т е л ь н ы е  и з е м л я н ы е  
р а б о т ы , у с т р о й с т в о  и с к у с с т в е н н ы х  с о о р у ж е н и й , с в я з ь  и э л е к т р о с н а б ж е н и е , 
з д а н и я  и с о о р у ж е н и я  д о р о ж н о й  с л у ж б ы , о б у с т р о й с т в а  м а г и с т р а л и  
о п р е д е л я ю т с я  н а о с н о в а н и и  у к р у п н е н н ы х  п о к а з а т е л е й  с м е т н о й  с т о и м о с т и  
(о б ъ е м  р а б о т  у м н о ж а е т с я  н а  в е л и ч и н у  у к р у п н е н н о г о  п о к а з а т е л я  с м е т н о й  
с т о и м о с т и).
З а т р а т ы  н а  у с т р о й с т в о  д о р о ж н о й  о д е ж д ы  и п е р е о б о р у д о в а н и е  
п е р е с е ч е н и й  о п р е д е л я ю т с я  п у т е м  с о с т а в л е н и я  п о д р о б н ы х  с м е т.
В р а з д е л  з а т р а т  « П р о ч и е  р а б о т ы  и з а т р а т ы» в к л ю ч а ю т с я  п о х а р а к т е р у  и 
с о д е р ж а н и ю  з а т р а т ы , к о т о р ы е , к а к  п р а в и л о , и с ч и с л я ю т с я  п о с т р о и т е л ь с т в у  в 
ц е л о м:
1 д о п о л н и т е л ь н ы е  р а с х о д ы  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й . Н о р м ы  
д и ф ф е р е н ц и р о в а н ы  п о з о н а м  в з а в и с и м о с т и  о т т е м п е р а т у р н ы х  у с л о в и й  в 
м е с т а х  н а х о ж д е н и я  с т р о е к , в д и п л о м н о й  р а б о т е  п р и н и м а ю т с я  в р а з м е р е  2,5% 
д л я  з е л е н о г о  п о л о т н а , 3% -  д л я  д о р о ж н о й  о д е ж д ы , 4,7 % -  д л я  и с к у с с т в е н н ы х  
с о о р у ж е н и й  и 2 ,8% -  д л я  о с т а л ь н ы х  р а б о т.
2 з а т р а т ы  п о в ы п л а т е  н а д б а в о к  к з а р а б о т н о й  п л а т е  в с в я з и  с 
п о д в и ж н ы м  х а р а к т е р о м  р а б о т  п р и н и м а ю т с я  в р а з м е р е  3 - 5%  о т с у м м ы  п о 
г л а в а м  с 1 п о 9.
3 з а т р а т ы  н а о ч и с т к у  т е р р и т о р и и  с т р о и т е л ь с т в а  о т м у с о р а  п р и н и м а ю т  
в р а з м е р е  0,15% о т с т о и м о с т и  в с е х  п р е д ы д у щ и х  р а з д е л о в  з а т р а т.
4 д о п о л н и т е л ь н ы е  р а с х о д ы , с в я з а н н ы е  с п р и м е н е н и е м  с д е л ь н о  - 
п р е м и а л ь н о й  с и с т е м ы  о п л а т ы  т р у д а , м о ж н о  п р и н я т ь  в р а з м е р е  1% от 
с у м м а р н о й  с т о и м о с т и  п р е д ы д у щ и х  р а з д е л о в  з а т р а т.
5 в с в о д н у ю  с м е т у  в к л ю ч а ю т  д о п о л н и т е л ь н ы е  с у м м ы  в р а з м е р е  2,5% 
о т с т о и м о с т и  п р е д ы д у щ и х  г л а в , у ч и т ы в а ю щ и е  у в е л и ч е н и е  т а р и ф н ы х  с т а в о к  
с т р о и т е л ь н ы х  р а б о ч и х.
В к о н ц е  с в о д н о й  с м е т ы  о т д е л ь н о й  с т р о к о й  п р е д у с м а т р и в а е т с я  с у м м а, 
к о т о р а я  р е з е р в и р у е т с я  н а  н е у ч т е н н ы е  и н е п р е д в и д е н н ы е  р а б о т ы  и з а т р а т ы . 
Р е з е р в  п р и н и м а е т с я  в р а з м е р е  5% о т п о л н о й  с м е т н о й  с т о и м о с т и  с т р о и т е л ь с т в а .
З а  и т о г о м  с в о д н о й  т а б л и ц ы  о б ы ч н о  у к а з ы в а е т с я  в о з в р а т н а я  с у м м а. В н е е 
в х о д и т  с т о и м о с т ь  м а т е р и а л о в , п о л у ч е н н ы х  о т р а з б о р к и  с н о с и м ы х  з д а н и й  и 
с о о р у ж е н и й , а т а к ж е  а м о р т и з и р у е т с я  в т е ч е н и е  с т р о и т е л ь с т в а  ч а с т ь  с т о и м о с т и  
в р е м е н н ы х  з д а н и й , с о о р у ж е н и й  и п р и с п о с о б л е н и й .
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В о з в р а т н ы е  с у м м ы  у с т а н о в л е н ы  в п р о ц е н т а х  о т с т о и м о с т и  в р е м е н н ы х  
з д а н и й  и с о о р у ж е н и й:
- п р и  с р о к е  с т р о и т е л ь с т в а  д о 1 г о д а  -  20%;
- п р и  с р о к е  с т р о и т е л ь с т в а  д о 2 л е т  -  15%;
- п р и  с р о к е  с т р о и т е л ь с т в а  д о 3 л е т  -  12%;
- п р и  с р о к е  с т р о и т е л ь с т в а  б о л е е  3 л е т  -  10%.
С т о и м о с т ь  м а т е р и а л а  и в ы п о л н я е м ы х  р а б о т, п р и н и м а е м  н а  о с н о в е  
к а т а л о г а  ц е н  д л я  д а н н о г о  р е г и о н а. И м е е т с я  в в и д у , ч т о  ц е н ы  п р и н я т ы  и з 
у с л о в и я , ч т о м а т е р и а л ы  д л я  с т р о и т е л ь с т в а  д о р о г и  м е с т н ы е. О п л а т у  т р у д а  и 
з а т р а т ы  н а  э к с п л у а т а ц и ю  и о б с л у ж и в а н и е  с т р о и т е л ь н о - д о р о ж н ы х  м а ш и н 
п р и н и м а е м  н а  о с н о в е  н о р м а т и в а  р а б о т  д л я  г. К р а с н о я р с к а .
О б щ а я  с т о и м о с т ь  м е р о п р и я т и й  о п р е д е л я е т с я  п у т ё м  с о с т а в л е н и я  с в о д н о й  
с м е т ы. О н а  с о с т а в л е н а  н а о с н о в е  д а н н ы х  п р е д п о л а г а е м ы х  п о д р я д ч и к о в  о 
з а т р а т а х  н а с т р о и т е л ь н ы е  и р а с х о д н ы е  м а т е р и а л ы  и о з а т р а т а х  н а в ы п о л н е н и е  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  р а б о т  [5].
Н а  п р о е к т и р у е м о м  у ч а с т к е  У Д С  п р е д л а г а е т с я  п о с т р о и т ь  э с т а к а д у , д л я  
э т о г о  н е о б х о д и м о  п р о и з в е с т и  з е м л я н ы е  р а б о т ы . Р а с с м а т р и в а е м ы й  у ч а с т о к  
и м е е т  д л и н у  в 930 м е т р о в  с 4 п о л о с а м и  д л я  д в и ж е н и я ,  ц е н а  1 м е т р а  э с т а к а д ы  
с о с т а в л я е т  594300 р у б л е й.
Т а к и м  о б р а з о м , о б щ а я  с т о и м о с т ь  с о с т а в и т  552699000 р у б л е й. П л о щ а д ь  
а с ф а л ь т о б е т о н н о г о  п о к р ы т и я  д л я  э с т а к а д ы  с в я з ы в а ю щ е й  ул. М а е р ч а к а  -
Л
у л. Н о в о с и б и р с к а я  с о с т а в л я е т  20088 м (см. Р и с у н о к  2 .9). С м е т а  н а  
п о д г о т о в и т е л ь н ы е  р а б о т ы  о б у с т р о й с т в о  з е м л я н о г о  п о л о т н а  п р е д с т а в л е н а  в 
т а б л и ц е  3.1.
Т а б л и ц а  3.1 -  С м е т а  н а  з е м л я н ы е  р а б о т ы
№
Н а и м е н о в а н и е  р а б о т  и л и  з а т р а т
Е д и н и ц ы
и з м е р е н и я
К о л - в о
е д и н и ц
С т о и м о с т ь , ру б.
ед. о б щ а я
1 Р а з б и в к а  з е м л я н о г о  п о л о т н а  в 
р а в н и н н о й  м е с т н о с т и
1 к м 2 9600 19200
2
О ф о р м л е н и е  о т в о д а  д о р о г и
1 к м 2 3255 6510
3
У с т р о й с т в о  з е м л я н о г о  п о л о т н а  п о д 
э с т а к а д у  с о в с е м и  
п о д г о т о в и т е л ь н ы м и  р а б о т а м и
1 31 м 391 800 312800
4 У к р е п л е н и е  о т к о с о в  н а с ы п е й  и 
в ы е м о к  к а м е н н о й  н а б р о с к о й
1 2 1 м 930 1600 1488000
И т о г о  п р я м ы х  з а т р а т , р у б. 1826510
И с х о д я  и з т а б л и ц ы  3.1 в и д н о , ч т о с м е т н а я  с т о и м о с т ь  н а  з е м л я н ы е  р а б о т ы  
с о с т а в и л а  1826510 р у б л е й.
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С м е т у  н а  д о р о ж н у ю  о д е ж д у  с о с т а в л я ю т  в о п р е д е л е н н о й  
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .
О п р е д е л я ю т  н о м е р  т е р р и т о р и а л ь н о г о  р а й о н а  с т р о и т е л ь с т в а .
С п о м о щ ь ю  с б о р н и к а  Е Р Е Р  н а х о д и м  е д и н ы е  р а с ц е н к и , о ц е н и в а ю щ и е  
п р о и з в о д и м ы е  р а б о т ы . У м н о ж а е м  р а с ц е н к и  н а  и н д е к с  ц е н в с о о т в е т с т в и и  с 
д а т о й  с т р о и т е л ь с т в а .
П р я м ы е  з а т р а т ы  п о к а ж д о й  р а б о т е  н а х о д я т , у м н о ж а я  о б ъ е м ы  р а б о т  н а  
з н а ч е н и е  е д и н и ч н ы х  р а с ц е н о к . С у м м и р у я  р е з у л ь т а т ы , п о л у ч е н н ы е  д л я  
о т д е л ь н ы х  р а б о т , н а х о д я т  п р я м ы е  з а т р а т ы  п о с м е т е.
В е л и ч и н у  н а к л а д н ы х  р а с х о д о в  о п р е д е л я ю т  у м н о ж е н и е м  н а  и т о г о в о е  
з н а ч е н и е  п р я м ы х  з а т р а т . Н о р м ы  н а к л а д н ы х  р а с х о д о в  в п р о ц е н т а х , 
у с т а н о в л е н н ы х  р а с х о д о в  в п р о ц е н т а х , у с т а н о в л е н н ы х  п о  в е д о м с т в е н н о м у  
п р и з н а к у  (п р и н и м а е м  17,5 %).
Д о б а в л я я  к  п р я м ы м  з а т р а т а м  н а к л а д н ы е  р а с х о д ы , о п р е д е л я е м  с м е т н у ю  
с е б е с т о и м о с т ь  р а б о т. З а т е м  н а х о д я т  п л а н о в ы е  н а к о п л е н и я , п р и н и м а е м  в 
р а з м е р е  6 % о т в е л и ч и н ы  с е б е с т о и м о с т и , и, н а к о н е ц , с м е т н у ю  с т о и м о с т ь  р а б о т  
(с у м м и р о в а н и е м  с м е т н о й  с е б е с т о и м о с т и  и п л а н о в ы х  н а к о п л е н и й).
Р е к о н с т р у к ц и ю  в е д ё м  н а  у ч а с т к а х : Д л и н а  930 м, ш и р и н а  21,6 м. П л о щ а д ь  
а с ф а л ь т о б е т о н н о г о  п о к р ы т и я  д л я  э с т а к а д ы  с в я з ы в а ю щ е й  ул. М а е р ч а к а  -  
ул. Н о в о с и б и р с к а я  с о с т а в л я е т  20088 м2.
С о с т а в л я е м  к а т а л о г  е д и н ы х  р а с ц е н о к. К а т а л о г  е д и н ы х  р а с ц е н о к  
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  т а б л и ц у , в к о т о р о й  у к а з а н а  с т о и м о с т ь  в с е х  р а б о т , с у ч ё т о м  
з а т р а т  н а  м а т е р и а л ы , э к с п л у а т а ц и ю  с т р о и т е л ь н ы х  м а ш и н , в ы п л а т а  з а р а б о т н о й  
п л а т ы  р а б о ч и х . С у м м и р у ю  в с е  з а т р а т ы  п р и  о с у щ е с т в л е н и и  д а н н о г о  в и д а  р а б о т  
п о л у ч а е м  о б щ у ю  с т о и м о с т ь.
С т о и м о с т ь  м а т е р и а л а  и в ы п о л н я е м ы х  р а б о т, п р и н и м а е м  н а  о с н о в е  
к а т а л о г а  ц е н  д л я  д а н н о г о  р е г и о н а. Т о е с т ь ц е н ы  п р и н я т ы  и з у с л о в и я , ч т о 
м а т е р и а л ы  д л я  с т р о и т е л ь с т в а  д о р о г и  м е с т н ы е .
О п л а т у  т р у д а  и з а т р а т ы  н а  э к с п л у а т а ц и ю  и о б с л у ж и в а н и е  с т р о и т е л ь н о  - 
д о р о ж н ы х  м а ш и н  п р и н и м а е м  н а  о с н о в е  н о р м а т и в а  р а б о т  д л я  г о р о д а  
К р а с н о я р с к а .
С о с т а в л я е м  с м е т у  н а  с т р о и т е л ь с т в о  д о р о ж н о й  о д е ж д ы  с  
а с ф а л ь т о б е т о н н ы м  п о к р ы т и е м . В н е й  у к а з ы в а е м  ц е н ы  н а  к о н к р е т н ы й  в и д 
р а б о т ы  у ж е  с у ч е т о м  в с е х  з а т р а т. В г р а ф е  н а и м е н о в а н и е  р а б о т  д л я  у д о б с т в а  
р а с ч е т а  з а п и с ы в а е м  п а р а м е т р ы  н е о б х о д и м ы х  р а б о т  (д л и н у , ш и р и н у  и в ы с о т у).
К о л и ч е с т в о  е д и н и ц  и з м е р е н и я  я в л я е т с я  ч и с л о в о е  з н а ч е н и е  р а с ч е т а  
н е о б х о д и м о г о  о б ъ е м а  р а б о т. У м н о ж а я  с т о и м о с т ь  о д н о й  е д и н и ц ы  р а б о т ы  н а  
о б ъ е м  н е о б х о д и м о й  р а б о т ы  п о л у ч а е м  о б щ у ю  с т о и м о с т ь  р а б о т ы  [4].
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Э с т а к а д а  т а к ж е  в к л ю ч а е т  в с е б я  о п о р ы , с о с т о я щ и е  и з к о л о н н , с в я з е й , 
р и г е л е й , ф у н д а м е н т а , и п р о л е т н ы е  с т р о е н и я , т р е в е р с ,  с в я з и  п о ф е р м а м . 
С т о и м о с т ь  з а т р а т  н а  д а н н у ю  к о н с т р у к ц и ю  с о с т а в и т  556  788 930 р у б л е й.
Н а  п р о е к т и р у е м ы х  у ч а с т к а х  У Д С  у л. М а е р ч а к а  -  ул. Н о в о с и б и р с к а я  
п р е д л а г а е т с я  д о п о л н и т е л ь н о  у с т а н о в и т ь  д о р о ж н ы е  з н а к и , о г р а ж д е н и я  и 
н а н е с т и  д о р о ж н у ю  р а з м е т к у. С т о и м о с т ь  з а т р а т  д а н н ы х  м е р о п р и я т и й  
п р е д с т а в л е н а  в т а б л и ц а х  3.2 -  3.4.
Н е о б х о д и м о  у ч е с т ь  п р о ч и е  р а б о т ы  и з а т р а т ы , с в е с т и  к о н е ч н у ю  с м е т у  з а  
в е с ь к о м п л е к с  м е р о п р и я т и й  в т а б л и ц у  3.5.
Т а б л и ц а  3.2 -  С м е т а  н а  о б с т а н о в к у  и п р и н а д л е ж н о с т и  д о р о г и  н а  у ч а с т к е  У Д С  
у л. М а е р ч а к а  -  ул. Р е с п у б л и к и  -  ул. Р о б е с п ь е р а  -  ул . П р о ф с о ю з о в
Н а и м е н о в а н и е  р а б о т  и з а т р а т
Е д и н и ц ы
и з м е р е н и я
К о л - в о
е д и н и ц
и з м е р е н и я
С т о и м о с т ь , ру б.
е д и н и ц ы о б щ а я
Д о р о ж н ы е  з н а к и:
К р у г л ы е
ш т. 8 3217 25736
К в а д р а т н ы е
ш т. 13 2714 35282
Т р е у г о л ь н ы е
ш т. 4 2457 9828
М о н т а ж  д о р о ж н ы х  з н а к о в  н а с т о й к е ш т. 25 2700 67500
Р а з м е т к а  п р о е з ж е й  ч а с т и:
Д в о й н а я  с п л о ш н а я  (1.3) м 90 580 52200
П у н к т и р н а я  (1.5) л.м 364,74 900 327600
К о р о т к а я  п р е р ы в и с т а я  л и н и я  (1.7) м 10 420 4200
Т р е у г о л ь н и к и  (1.13) 2м 5,33 420 2238
С т р е л ы  (1.18) ш т 12 420 5040
Т р е у г о л ь н и к  (1.20) ш т 1 420 420
В е р т и к а л ь н а я , о п а с н ы й  у ч а с т о к  (2.5) п.м 347 900 312900
У с т р о й с т в о  о г р а ж д е н и й :
У с т а н о в к а  о г р а ж д е н и й  б а р ь е р н о г о  т и п а
1 п.м. 510 3200 1632000
У с т а н о в к а  п е ш е х о д н ы х  о г р а ж д е н и й  с о 
с т о и м о с т ь ю  м а т е р и а л а
м 163 4875 794625
И т о г о  п р я м ы х  з а т р а т , р у б. 3269569
Н а к л а д н ы е  р а с х о д ы , р у б. (17,5%) 572174,6
С м е т н а я  с е б е с т о и м о с т ь , р у б. 3841744
П л а н о в ы е  н а к о п л е н и я , р у б. (6%) 230504,6
В с е г о  с м е т н а я  с т о и м о с т ь , р у б. 4072248
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Т а б л и ц а  3.3 -  С м е т а  н а  о б с т а н о в к у  и п р и н а д л е ж н о с т и  с а м о й  э с т а к а д ы
Н а и м е н о в а н и е  р а б о т  и з а т р а т
Е д и н и ц ы
и з м е р е н и я
К о л - в о
е д и н и ц
и з м е р е н и я
С т о и м о с т ь , р у б.
е д и н и ц ы о б щ а я
Р а з м е т к а  п р о е з ж е й  ч а с т и:
П у н к т и р н а я  (1.5) п.м 1860 900 167400
В е р т и к а л ь н а я , о п а с н ы й  у ч а с т о к  (2.5) п.м 1860 900 167400
У с т р о й с т в о  о г р а ж д е н и й:
У с т а н о в к а  о г р а ж д е н и й  б а р ь е р н о г о  т и п а
1 п.м. 2790 3200 8928000
У с т а н о в к а  п е ш е х о д н ы х  о г р а ж д е н и й  с о 
с т о и м о с т ь ю  м а т е р и а л а
м 1860 4875 9067500
И т о г о  п р я м ы х  з а т р а т, р у б. 18330300
Н а к л а д н ы е  р а с х о д ы , р у б. (17,5%) 3207803
С м е т н а я  с е б е с т о и м о с т ь , р у б. 21538103
П л а н о в ы е  н а к о п л е н и я , р у б. (6%) 1292286
В с е г о  с м е т н а я  с т о и м о с т ь , р у б. 22830389
Т а б л и ц а  3.4 -  С м е т а  н а  о б с т а н о в к у  и п р и н а д л е ж н о с т и  д о р о г и  н а  у ч а с т к е  У Д С  
у л. Н о в о с и б и р с к а я  -  ул. Н о в о й  ж и з н и
Н а и м е н о в а н и е  р а б о т  и з а т р а т
Е д и н и ц ы
и з м е р е н и я
К о л - в о
е д и н и ц
и з м е р е н и я
С т о и м о с т ь , р у б.
е д и н и ц ы о б щ а я
Д о р о ж н ы е  з н а к и:
К р у г л ы е
ш т. 6 3217 19302
К в а д р а т н ы е
ш т. 3 2714 8142
Т р е у г о л ь н ы е
ш т. 17 2457 41769
М о н т а ж  д о р о ж н ы х  з н а к о в  н а с т о й к е ш т. 26 2700 70200
Р а з м е т к а  п р о е з ж е й  ч а с т и:
С п л о ш н а я  (1.1) м 20,2 720 14544
Д в о й н а я  с п л о ш н а я  (1.3) м 138,9 580 80562
П у н к т и р н а я  (1.5) п.м 337,4 900 303660
С т о п  -  л и н и и  (1.12) 2м 5 580 2900
Т р е у г о л ь н и к и  (1.13) 2м 2,3 420 966
С т р е л ы  (1.18) ш т 4 420 1680
Т р е у г о л ь н и к  (1.20) ш т 1 420 420
В е р т и к а л ь н а я , о п а с н ы й  у ч а с т о к  (2.5) п.м 59,7 900 53730
Б о р д ю р ы  (2.7) п.м 73 900 65700
У с т р о й с т в о  о г р а ж д е н и й :
У с т а н о в к а  о г р а ж д е н и й  б а р ь е р н о г о  т и п а
1 п.м. 59,7 3200 191040
У с т а н о в к а  п е ш е х о д н ы х  о г р а ж д е н и й  с о 
с т о и м о с т ь ю  м а т е р и а л а
м 59,7 4875 291037,5
И т о г о  п р я м ы х  з а т р а т , р у б. 1145653
Н а к л а д н ы е  р а с х о д ы , р у б. (17,5%) 200489,2
С м е т н а я  с е б е с т о и м о с т ь , р у б. 1346142
П л а н о в ы е  н а к о п л е н и я , р у б. (6%) 80768,5
В с е г о  с м е т н а я  с т о и м о с т ь , р у б. 1426910
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Т а б л и ц а  3.5 -  С в о д н а я  с м е т а  з а т р а т  н а  к о м п л е к с  м е р о п р и я т и й
Н а и м е н о в а н и е  р а б о т  и з а т р а т
О б щ а я  с м е т н а я  
с т о и м о с т ь , р у б.
П р о ч и е  р а б о т ы  и з а т р а т ы :
Д о п о л н и т е л ь н ы е  з а т р а т ы  п р и  п р о и з в о д с т в е  р а б о т  в з и м н е е  в р е м я
890046
О ч и с т к а  т е р р и т о р и и  п р и  с т р о и т е л ь с т в е
900943,45
Д о п л а т ы  п о с д е л ь н о  - п р е м и а л ь н о й  с и с т е м е  о п л а т ы  т р у д а 356019
О с н о в н ы е  з а т р а т ы :
С м е т а  н а  з е м л я н ы е  р а б о т ы
1826510
С м е т а  н а  с т р о и т е л ь с т в о  э с т а к а д ы
556788930
С м е т а  н а  о б с т а н о в к у  и п р и н а д л е ж н о с т и  э с т а к а д ы  и р а з в я з о к 28329547
В с е г о  п о с м е т а м : 593181925
И з т а б л и ц ы  3.5 в и д н о , о б щ а я  с м е т а  в с е х  з а т р а т  н а  к о м п л е к с  м е р о п р и я т и й  
п о О Д Д  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  с о с т а в л я е т  593 189 9 25 р у б л е й.
3 .2  Р а с ч е т  э к о н о м и и  о т  с н и ж е н и я  з а т р а т  в р е м е н и  т р а н с п о р т а
Э к о н о м и я  о т с н и ж е н и я  з а т р а т  в р е м е н и  т р а н с п о р т а  о п р е д е л я е т с я  к а к 
р а з н и ц а  м е ж д у  с к о р о с т ь ю  в р е м е н и  ( ), т е р я е м о г о  н а  к а ж д о м  п е р е с е ч е н и й  в 
с у щ е с т в у ю щ и х  и п р о е к т и р у е м ы х  у с л о в и я х  [5]:
о  _  г с у щ _  п пР  И  1 \
^  тр О тр О т р  V3.1/
г д е -  э к о н о м и я  о т с н и ж е н и я  з а т р а т  в р е м е н и  т р а н с п о р т а  н а  п е р е с е ч е н и и , 
р у б л е й;
О Т  -  с т о и м о с т ь  в р е м е н и  п р о с т о я  в с у щ е с т в у ю щ и х  у с л о в и я х , р у б л е й;
с тР  -  с т о и м о с т ь  в р е м е н и  п р о с т о я  в п р о е к т и р у е м ы х  у с л о в и я х , р у б л е й.
Е с л и  р е з у л ь т а т  п о л у ч а е т с я  о т р и ц а т е л ь н ы м , э т о  о з н а ч а е т , ч т о м е р о п р и я т и я  
в ы з ы в а е т  н е с н и ж е н и е , а п о в ы ш е н и е  з а т р а т  в р е м е н и  т р а н с п о р т а , и в 
д а л ь н е й ш и х  р а с ч е т а х  э т о т  р е з у л ь т а т  у ч и т ы в а е т с я  с о з н а к о м  «м и н у с».
О п р е д е л и м  с т о и м о с т ь  в р е м е н и , т е р я е м о г о  н а к а ж д о м  и з  э т и х  п е р е с е ч е н и й  
в с у щ е с т в у ю щ и х  и п р о е к т и р у е м ы х  у с л о в и я х  п о ф о р м у л е [5]:
Cmp =  T - S a _ ч, (3.2)
г д е Т -  з а т р а т ы  в р е м е н и , с;
8 ач -  с т о и м о с т ь  а в т о м о б и л е  - ч а с а.
С т о и м о с т ь  1 а в т -  ч а с а  п о т и п а м  а в т о м о б и л е й  п р и н и м а е м : г р у з о в о й  
а в т о м о б и л ь  -  320 р у б л е й ; л е г к о в о й  а в т о м о б и л ь  -  200 р у б л е й ; а в т о б у с  -  550 
р у б л е й.
С р е д н я я  с т о и м о с т ь  1 а в т о м о б и л я  -  ч а с а  с у ч е т о м  с о с т а в а  п о т о к а  
о п р е д е л и т с я  [5]:
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Г д е  Sa_4 -  с р е д н я я  с т о и м о с т ь  1 а в т о м о б и л я  -  ч а с а  с у ч е т о м  с о с т а в а  п о т о к а , 
р у б л е й;
Dp  -  у д е л ь н ы й  в е с  г р у з о в ы х  а в т о м о б и л е й;
-  у д е л ь н ы й  в е с  л е г к о в ы х  а в т о м о б и л е й;
Da -  у д е л ь н ы й  в е с  а в т о б у с о в.
Н а  у ч а с т к е  У Д С  у л. М а е р ч а к а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р е с п у б л и к и  -  
ул. Р о б е с п ь е р а:
Sa_ ч  =  3 2 0 ■ 0,0 6 +  2 00 ■ 0 ,88  +  5 5 0 ■ 0,06 =  2 28,2 ру б.
Н а  у ч а с т к е  У Д С  ул. Н о в о с и б и р с к а я :
Sa_ ч =  3 2 0 ■ 0,0 2 5 +  2 0 0 ■ 0,9 5 +  5 5 0 ■ 0 ,02 5 =  2 1 1,75ру б.
В е л и ч и н а  з а т р а т  в р е м е н и  з а  г о д  (д л я р е г у л и р у е м о г о  п е р е с е ч е н и я) 
о п р е д е л я е т с я  п о ф о р м у л е, а в т ч а с  [5]:
гр  _ 3 6 5 (]^ гл~^ ~^ вт) "^ ср  дч
1 тР  =  3600 Т н  ' ( 4 )
г д е Nra Nm -  и н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я  п о г л а в н о й  и в т о р о с т е п е н н о й  д о р о г е  в
ч а с  «п и к» в п р и в е д е н н ы х  е д и н и ц а х ;
К н -  к о э ф ф и ц и е н т  н е р а в н о м е р н о с т и  в т е ч е н и е  с у т о к  (0 ,1);
tcp -  с р е д н я я  з а д е р ж к а  о д н о г о  а в т о м о б и л я  н а  р е г у л и р у е м о м  п е р е к р е с т к е ,
се к.
Д л я  у ч а с т к а  У Д С  у л. М а е р ч а к а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул.  Р о б е с п ь е р а  -  
ул. Р е с п у б л и к и  в с у щ е с т в у ю щ и х  у с л о в и я х:
365 (7393)-61,014 л г - ъ л л  z
Ттр  ----------------------- --- 457341,5 а в т ■ ча с.
тр  3 60 0 0, 1 ’
Д л я у ч а с т к а  У Д С  ул. Н о в о с и б и р с к а я  в с у щ е с т в у ю щ и х  у с л о в и я х:
„  365 (500)-0,0001 „
Ттр  ---------------------- --- 0,51 а в т ■ ч а с.
тр  3 60 0 0, 1 ’
С т о и м о с т ь  п о т е р ь в р е м е н и  п р и с у щ е с т в у ю щ и х  у с л о в и я х  с о с т а в и т:
CZp =  457341,5 ■ 2 28,2 +  0,5 1 ■ 2 1 1,75 = 104365438 ,3 руб.
Д л я  у ч а с т к а  У Д С  ул. М а е р ч а к а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул.  Р о б е с п ь е р а  -  
ул. Р е с п у б л и к и  в п р о е к т и р у е м ы х  у с л о в и я х:
Sa_ ч =  3 2 0 Dzp +  2 ОО Пл +  5 5 0Da, (3.3)
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365 (5175)-0,058 _
■ - =  304,3 а в т ■ ч а с.
пРтР  3 6 О О О , 1
Д л я  у ч а с т к а  У Д С  у л. Н о в о с и б и р с к а я  в п р о е к т и р у е м ы х  у с л о в и я х:
т  =  _зв5_ ■ (2 6 5ц - о ^ в  =  352 9 а в т ■ ч а с
1 пРтР 3 6  О О о ,1 352,9 а в т ч а с .
С т о и м о с т ь  п о т е р ь  в р е м е н и  п р и  п р о е к т и р у е м ы х  у с л о в и я х  с о с т а в и т:
С птрр  =  3 04,3 ■  2 2 8 ,2 +  3 5 2,9 ■ 2 1 1,75 = 144167,9 ру б.
Э к о н о м и я  о т с н и ж е н и я  з а т р а т  в р е м е н и  т р а н с п о р т а  с о с т а в и т:
Э тр =104365438,3 -  144167,9 = 104221270,4 ру б.
Т а к и м  о б р а з о м , р а з н и ц а  з а т р а т  в р е м е н и  з а д е р ж е к  т р а н с п о р т а  с о с т а в и л а  
104221270,4 р у б л я. Д а н н ы й  р е з у л ь т а т  п о л у ч и л с я  п о л о ж и т е л ь н ы м , э т о  з н а ч и т , 
ч т о п р е д л о ж е н н ы е  м е р о п р и я т и я  э ф ф е к т и в н ы , т а к  к а к  з н а ч и т е л ь н о  с н и ж а ю т  
т р а н с п о р т н ы е  з а д е р ж к и .
3 .3  Р а с ч е т  с р о к а  о к у п а е м о с т и  к о м п л е к с а  м е р о п р и я т и й  п о
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  О Д Д  н а  у ч а с т к е  У Д С  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  г .  
К р а с н о я р с к а
С р о к  о к у п а е м о с т и  -  м и н и м а л ь н ы й  в р е м е н н о й  п е р и о д  о т н а ч а л а  
о с у щ е с т в л е н и я  и н в е с т и ц и о н н о г о  п р о е к т а  д о  м о м е н т а , к о г д а  п е р в о н а ч а л ь н ы е  
и н в е с т и ц и о н н ы е  в л о ж е н и я  п о к р ы в а ю т с я  с у м м а р н ы м и  р е з у л ь т а т а м и  о т е г о 
о с у щ е с т в л е н и я .
С у м м а р н ы й  р е з у л ь т а т  -  э т о  с у м м а р н а я  э к о н о м и я  о т в н е д р я е м ы х  
м е р о п р и я т и й  [5].
П р и  р а с ч е т е  с р о к а  о к у п а е м о с т и  и с п о л ь з у ю т  к о э ф ф и ц и е н т  
д и с к о н т и р о в а н и я  ( н о р м а  д и с к о н т а), к о т о р ы й  о п р е д е л я е т с я  п о ф о р м у л е [15]:
а  =  - J — , (3.5)
( 1  +К)п’ v ’
г д е  n -  п е р и о д  в р е м е н и;
-  с т а в к а  Ц е н т р о б а н к а  н а  т е к у щ и й  г о д  (7,25 %).
а  1 -----1— гг = 0,93
1 (И-0,0725)1 ’
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Т а б л и ц а  3.6 -  Р а с ч е т  с р о к а  о к у п а е м о с т и  п р е д л а г а е м ы х  м е р о п р и я т и й  п о 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  О Д Д  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  г. К р а с н о я р с к а
Г о д
И н в е с т и ц и и  в 
п р о е к т
Э к о н о м и я  с о к р а щ е н и я  
п о т е р ь  о б щ е с т в е н н о  
н е о б х о д и м ы х  з а т р а т, 
т.р у б .
К о э ф ф и ц и е н т
д и с к о н т и р о в а н и я
В о з в р а т н ы е  с у м м ы  н а 
п е р в о н а ч а л ь н о  
в л о ж е н н ы й  к а п и т а л, 
т.р у б .
1 593181925 104221270,4 0,93 96925781,47
2 0,865 90151398,9
3 0,805 83898122,67
4 0,749 78061731,53
5 0,697 72642225,47
6 0,648 67535383,22
7 0,603 62845426,05
8 0,561 58468132,69
С у м м а: 610528202
С р о к  о к у п а е м о с т и , л е т 8
И н в е с т и ц и и  в р а з м е р е  593 181 925 р у б л е й  о к у п а ю т с я  в  д о п у с т и м ы е  с р о к и  
(8 л е т), ч т о я в л я е т с я  н о р м а л ь н ы м  д л я  т а к о г о  м а с ш т а б н о г о  т и п а  п р о е к т а: 
с т р о и т е л ь с т в о  э с т а к а д ы  с р а з в я з к а м и  в с д в у х  с т о р о н  н а  у ч а с т к е  У Д С  
у л. М а е р ч а к а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р е с п у б л и к и  -  ул . Р о б е с п ь е р а , и у ч а с т о к  
У Д С  ул. Н о в о с и б и р с к а я  -  ул. Н о в о й  ж и з н и  -  ул. К у й б ы ш е в а.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В д а н н о й  б а к а л а в р с к о й  р а б о т е  б ы л и  р а с с м о т р е н ы  в а р и а н т ы  
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  О Д Д  н а  у ч а с т к а х  У Д С  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  р а й о н а  г о р о д а  
К р а с н о я р с к а  (ул. М а е р ч а к а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р е с п у б л и к и  -  
ул. Р о б е с п ь е р а ; у л. Н о в о с и б и р с к а я  -  ул. Н о в о й  ж и з н и ). Б ы л  п р о в е д е н  
к о м п л е к с н ы й  а н а л и з  с у щ е с т в у ю щ е й  с х е м ы  о р г а н и з а ц и и  д в и ж е н и я , а н а л и з 
и н т е н с и в н о с т и  и с о с т а в а  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в , а н а л и з  а в а р и й н о с т и .
Н а  о с н о в а н и и  п р о и з в е д е н н ы х  а н а л и з о в  б ы л и  п р е д л о ж е н ы  с л е д у ю щ и е  
м е р о п р и я т и я  п о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  О Д Д:
1 с о з д а н и е  д о п о л н и т е л ь н о й  п о л о с ы  н а  ул. Р е с п у б л и к и  в с т о р о н у  
ц е н т р а. Д а н н а я  п о л о с а  п о з в о л я е т  и с к л ю ч и т ь  з а д е р ж к и ,  с о з д а в а е м ы е  
а в т о м о б и л я м и , д в и ж у щ и м и с я  с у л. М а е р ч а к а , д л я  о с н о в н о г о  п о т о к а , к о т о р ы й  
д в и ж е т с я  с э с т а к а д ы . Т а к ж е  п р и  в в е д е н и и  д а н н о й  п о л о с ы  п о т р е б у е т с я  п е р е н о с  
м е т а л л и ч е с к и х  о г р а ж д е н и й  А З С  «К Н П», в д а л ь н е й ш е м  н е о б х о д и м  с н о с  д а н н о й  
з а п р а в к и  [17];
2 о р г а н и з а ц и я  п р а в о п о в о р о т н ы х  ш л ю з о в  д л я  з а е з д а  и с ъ е з д а  н а  
э с т а к а д у ;
3 у с т а н о в к а  в д о л ь  п р о е з ж е й  ч а с т и  п е ш е х о д н ы х  о г р а ж д е н и й  н а  в с е м  
у ч а с т к е  У Д С . Т а к о е  о г р а ж д е н и е  и с к л ю ч и т  н е с а н к ц и о н и р о в а н н о е  п о я в л е н и е  
п е ш е х о д о в  н а  п р о е з ж е й  ч а с т и , к о т о р ы е  с о з д а ю т  а в а р и й н ы е  с и т у а ц и и  н а  д о р о г е;
4 р а с ч е т  и и з м е н е н и е  ц и к л о в  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я  н а  
п е р е с е ч е н и я х  ул. Р о б е с п ь е р а  -  ул. Р е с п у б л и к и . Н а  д а н н о м  п е р е к р е с т к е  б у д е т  
в в е д е н  о с н о в н о й  п о т о к , с п у с к а ю щ и й с я  с э с т а к а д ы . И с х о д я  и з э т о г о , с л е д у е т  
р а с с м о т р е т ь  н е о б х о д и м о с т ь  и з м е н е н и я  ц и к л а  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я ;
5 в с в я з и  с р а з р а б о т к о й  н о в о й  о р г а н и з а ц и е й  д в и ж е н и я , в в е д е н и я  
э с т а к а д ы  с у л. Н о в о с и б и р с к а я  н а  ул. М а е р ч а к а , у л. П р о ф с о ю з о в , ул. 
Р е с п у б л и к и , у л. Р о б е с п ь е р а , н е о б х о д и м а  у с т а н о в к а  д о п о л н и т е л ь н ы х  
и н ф о р м а ц и о н н ы х , п р е д п и с ы в а ю щ и х  и д р у г и х  д о р о ж н ы х  з н а к о в .
6 о р г а н и з а ц и я  п а р к о в о ч н ы х  м е с т  п о д  п р о е к т и р у е м ы м  п у т е п р о в о д о м .
7 п о н а п р а в л е н и ю  д в и ж е н и я  с у л. М а е р ч а к а  п о ул. П р о ф с о ю з о в , 
с п р а в а  р а с п о л о ж е н а  н е р е н т а б е л ь н а я  з а п р а в к а  «25 ч а с о в». С н о с д а н н о й  А З С , 
п о з в о л и т  о р г а н и з о в а т ь  н а и б о л е е  п р е д п о ч т и т е л ь н у ю  и б е з о п а с н у ю  п а р к о в о ч н у ю  
с т о я н к у , в з а м е н  т е к у щ е й  ( н е о р г а н и з о в а н н о й ) н а  с т ы к е  д в у х  д а н н ы х  у л и ц.
О ц е н к а  п р е д л о ж е н н ы х  м е р о п р и я т и й  б ы л а  п р о в е д е н а  с п о м о щ ь ю  
н е м е ц к о й  п р о г р а м м ы  м о д е л и р о в а н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  PTV Vision® 
VISSIM. А н а л и з  р е з у л ь т а т о в  м о д е л и р о в а н и я  п о к а з а л , ч т о  п р е д л а г а е м ы е  
м е р о п р и я т и я , в ч а с т н о с т и , с т р о и т е л ь с т в о  э с т а к а д ы  я в л я ю т с я  э ф ф е к т и в н ы м и  и 
н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н ы м и , т а к  к а к  о б е с п е ч и в а ю т  н е о б х о д и м у ю  п р о п у с к н у ю  
с п о с о б н о с т ь , т е м  с а м ы м  у в е л и ч и в а я  с р е д н ю ю  с к о р о с т ь  д в и ж е н и я , с о к р а щ а я 
т р а н с п о р т н ы е  з а д е р ж к и , ч т о п р и в о д и т  к з н а ч и т е л ь н о й  э к о н о м и и  (104221270 
р у б л е й) о т с н и ж е н и я  з а т р а т  в р е м е н и  т р а н с п о р т а.
75
А С У Д  -  а в т о м а т и ч е с к а я  с и с т е м а  у п р а в л е н и я  д в и ж е н и е м
А З С  -  а в т о з а п р а в о ч н а я  с т а н ц и я
Д Т П  -  д о р о ж н о  -  т р а н с п о р т н о е  п р о и с ш е с т в и е
Е Р Е Р  -  с б о р н и к  е д и н ы х  р а й о н н ы х  е д и н и ч н ы х  р а с ц е н о к
М О  -  м е т а л л и ч е с к о е  о г р а ж д е н и е
О Д Д  -  о р г а н и з а ц и я  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я
П Д Д  -  п р а в и л а  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я
П П О  -  п р а в о п о в о р о т н о е  о т в е т в л е н и е
П1 -  с в е т о ф о р  п е ш е х о д н ы й  с к р у г л о й  л и н з о й
Т1 -  с в е т о ф о р  т р а н с п о р т н ы й  б е з у ч е т а  с и г н а л о в  д о п о л н и т е л ь н ы х  с е к ц и й 
Т С  -  т р а н с п о р т н о е  с р е д с т в о  
У Д С  -  у л и ч н о  -  д о р о ж н а я  с е т ь
С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А
Д и с л о к а ц и я  д о р о ж н ы х  з н а к о в , р а з м е т к и , с в е т о ф о р о в  н а  с у щ е с т в у ю щ е й  У Д С
Т а б л и ц а  А .1 - Д и с л о к а ц и я  д о р о ж н ы х  з н а к о в  у с т а н о в л е н н ы х  н а  с у щ е с т в у ю щ е м  
у ч а с т к е  У Д С  у л. М а е р ч а к а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р е с п у б л и к и  -  ул. Р о б е с п ь е р а
Н о м е р , о б о з н а ч е н и е  и 
н а з в а н и е  з н а к а
М е с т о  у с т а н о в к и
К о л и ч е с т в о
С п о с о б
у с т а н о в к и
А
1.22
«П е ш е х о д н ы х
п е р е х о д»
Р а с п о л о ж е н  н а о с в е т и т е л ь н о й  м а ч т е 
н а  р а с с т о я н и и  м е н е е  50м д о  
н е р е г у л и р у е м о г о  п е ш е х о д н о г о  
п е р е х о д а  у л. Р е с п у б л и к и  (1ш т)
1
н а с т о й к е
2.1
«Г л а в н а я  д о р о г а»
Р а с п о л о ж е н  н а п е р е с е ч е н и и  
у л .Р е с п у б л и к и  -  у л. Р о б е с п ь е р а  
д у б л и р у ю щ и й  (2ш т); р а с п о л о ж е н и е  
н а м а ч т е  о с в е щ е н и я  н а  р а с с т о я н и и  
2 м  (1ш т); р а с п о л о ж е н и е  н а 
д у б л и р у ю щ е м  п е р е к р е с т к е  у л. 
Р е с п у б л и к и  -  ул. Р о б е с п ь е р а  н а 
с т о й к е  в о з л е А З С  (1ш т); р а с п о л о ж е н  
н а с ъ е з д е с ул. 
Р е с п у б л и к и  н а у л. М а е р ч а к а  н а 
о с в е т и т е л ь н о й  м а ч т е (1ш т)
5
н а с т о й к е
2.2
«К о н е ц  г л а в н о й  
д о р о г и»
Р а с п о л о ж е н  н а с ъ е з д е с у л. М а е р ч а к а  
н а у л. П р о ф с о ю з о в  н а с т о й к е  в м е с т е 
с о з н а к о м  2.4 (1ш т)
1
н а с т о й к е
V
2.4
«У с т у п и т е  д о р о г у»
Р а с п о л о ж е н  н а п о д ъ е з д е  с ул. 
Р е с п у б л и к и  н а у л. Р о б е с п ь е р а  (1ш т); 
Р а с п о л о ж е н  н а Т - о б р а з н о м  
п е р е к р е с т е  д у б л и р у ю щ е й  у л. 
Р о б е с п ь е р а  н а у л. Р е с п у б л и к и  (1ш т); 
Р а с п о л о ж е н  н а п е р е с е ч е н и и  в ы е з д а  с 
о т д е л е н и я  п о л и ц и и  н а  у л. 
Р е с п у б л и к и  (1ш т); Р а с п о л о ж е н  н а 
с ъ е з д е с у л. М а е р ч а к а  н а  ул. 
П р о ф с о ю з о в  (1ш т)
4
н а с т о й к е
2.5
«Д в и ж е н и е  б е з 
о с т а н о в к и  з а п р е щ е н о»
Р а с п о л о ж е н  н а  р а с с т о я н и и  15м о т 
п е р е с е ч е н и я  у л. М а е р ч а к а  -  ул. 
Р е с п у б л и к и  н а р а с т я ж к е
1
н а с т о й к е
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  А.1
Н о м е р , о б о з н а ч е н и е  и 
н а з в а н и е  з н а к а
М е с т о  у с т а н о в к и
К о л и ч е с т в о
С п о с о б
у с т а н о в к и
е
3.1
«В ъ е з д  з а п р е щ е н»
Р а с п о л о ж е н  н а  п е р е с е ч е н и и  ул. 
Р о б е с п ь е р а  -  у л. Р е с п у б л и к и  с 
п р а в о й  и л е в о й  с т о р о н ы , к а к  
д у б л и р у ю щ и й  (2ш т); Р а с п о л о ж е н  н а 
н а п р о т и в  с в о р о т а  с у л. М а е р ч а к а  в о 
и з б е ж а н и е  в ы е з д а  н а  в с т р е ч н о е  
д в и ж е н и е  ул. Р е с п у б л и к и  (1ш т)
3
н а с т о й к е
3.4
«Д в и ж е н и е  г р у з о в ы х  
а в т о м о б и л е й  
з а п р е щ е н о»
Р а с п о л о ж е н  н а с ъ е з д е с ул. 
Р е с п у б л и к и  н а  у л. М а е р ч а к а  (1ш т); 
Р а с п о л о ж е н  н а  п е р е к р е с т к е  у л. 
М а е р ч а к а  - ул. Р е с п у б л и к и  (1ш т)
2
н а с т о й к е
©
3.24 
«О г р а н и ч е н и е  
м а к с и л ь н о й  с к о р о с т и»
Р а с п о л о ж е н  н а с ъ е з д е с ул. 
Р е с п у б л и к и  н а ул. М а е р ч а к а  н а 
о д н о й  с т о й к е  в м е с т е с о з н а к о м  3.27 
(1ш т)
1
н а с т о й к е
•
3.27
«О с т а н о в к а
з а п р е щ е н а»
Р а с п о л о ж е н  н а с ъ е з д е с ул. 
Р е с п у б л и к и  н а ул. М а е р ч а к а  н а 
о д н о й  с т о й к е  в м е с т е с о з н а к о м  3.24 
(1ш т); Р а с п о л о ж е н  н а  п е р е с е ч е н и и  
в ы е з д а  с о т д е л е н и я  п о л и ц и и  н а у л. 
Р е с п у б л и к и  (1ш т); Р а с п о л о ж е н  н а  ул.
Р е с п у б л и к и  с о с т о р о н ы  ц е н т р а  
с п р а в а  о т А З С  (1ш т); Р а с п о л о ж е н  н а 
с в о р о т е  с у л. Р е с п у б л и к и  н а у л. 
Р о б е с п ь е р а  н а с т о й к е  с о в м е с т н о  с о 
з н а к о м  8.24 (1ш т); Р а с п о л о ж е н  с л е в а 
у л. Р о б е с п ь е р а  с о в м е с т н о  с о з н а к о м  
8.2.3(1ш т); Р а с п о л о ж е н  с л е в а  н а ул.
П р о ф с о ю з о в  р я д о м  с в ы е з д о в  и з 
д в о р а  (1ш т)
6
н а с т о й к е
О
4.1.1
«Д в и ж е н и е  п р я м о»
Р а с п о л о ж е н  н а Т - о б р а з н о м  
п е р е к р е с т е  д у б л и р у ю щ е й  у л. 
Р о б е с п ь е р а  н а  у л. Р е с п у б л и к и  (1ш т)
1
н а с т о й к е
О
4.1.2
«Д в и ж е н и е  н а п р а в о»
Р а с п о л о ж е н  н а с ъ е з д е  
п р а в о п о в о р о т н о г о  ш л ю з а  с ул. 
Р о б е с п ь е р а  н а  у л. Р е с п у б л и к и  
с о в м е с т н о  с о з н а к о м  2.4 (1ш т)
1
н а с т о й к е
4.2.3
«О б ъ е з д  п р е п я т с т в и я  
с п р а в а  и л и  с л е в а»
Р а с п о л о ж е н  н а о с т р о в к е 
б е з о п а с н о с т и  н а с т о й к е  с о в м е с т н о  с о 
з н а к о м  8.22.3 (1ш т)
1
н а с т о й к е
80
О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  А.1
Н о м е р , о б о з н а ч е н и е  и 
н а з в а н и е  з н а к а
М е с т о  у с т а н о в к и К о л и ч е с т в о
С п о с о б
у с т а н о в к и
5.15.2 
«Н а п р а в л е н и е  
д в и ж е н и я  п о п о л о с а м»
Р а с п о л о ж е н  н а р а с с т о я н и и  15 м. о т 
п е р е с е ч е н и я  у л. М а е р ч а к а  -  ул. 
Р е с п у б л и к и  (1ш т); Р а с п л о ж е н  н а 
р а с с т о я н и и  10 м. о т  п е р е к р е с т к а  у л. 
Р е с п у б л и к и  -  у л. Р о б е с п ь е р а  (1ш т)
н а с т о й к е
5.19.1/5.19.2
«П е ш е х о д н ы й
п е р е х о д»
Р а с п о л о ж е н ы  п о  к р а е м  п е ш е х о д н ы х  
п е р е х о д о в  с о с т р о в к а  б е з о п а с н о с т и  
с п р а в а  5.19.2, с л е в а  5.19.1 (4ш т); 
Р а с п о л о ж е н  п о к р а е м  п е ш е х о д н о г о  
п е р е х о д а  ч е р е з  у л. Р о б е с п ь е р а  н а 
р а з р е ш а ю щ и й  с и г н а л  с в е т о ф о р а  
(2ш т); Р а с п о л о ж е н  п о к р а е м  
п е ш е х о д н о г о  п е р е х о д а  ч е р е з  ул. 
Р е с п у б л и к и  в 9 м. о т А З С  (2ш т);
н а с т о й к е
С ТОП
6.16 
«С т о п  - л и н и я»
Р а с п о л о ж е н ы  п о к р а я м  ул. 
Р о б е с п ь е р а  о к о л о  с в е т о ф о р о в  н а 
р а с с т о я н и и  4м. с д в у х с т о р о н  к а к 
д у б л и р у ю щ и й  з н а к  (2ш т)
8.2.3
«К о н е ц  з о н ы  д е й с т в и я»
Р а с п о л а г а е т с я  н а  с т р о й к е  с о в м е с т н о  
с т а к и м  з н а к о м  к а к  3.27 с л е в а  о т ул. 
Р о б е с п ь е р а  (1ш т)
н а с т о й к е
н а с т о й к е
8.2.4
«З о н а  д е й с т в и я  з н а к а»
Р а с п о л а г а е т с я  н а  с т р о й к е  с о в м е с т н о  
с т а к и м  з н а к о м  к а к  3.27 с л е в а  о т ул. 
Р о б е с п ь е р а  (1ш т)
н а с т о й к е
8.13
«Н а п р а в л е н и е  г л а в н о й  
_______ д о р о г и» _______
Р а с п о л о ж е н  н а п е р е с е ч е н и и  в ы е з д а  с 
о т д е л е н и я  п о л и ц и и  н а  у л. 
Р е с п у б л и к и  н а с т о й к е  с о в м е с т н о  с о 
з н а к о м  2.4 (1ш т)
н а с т о й к е
А  
А
А
8 22 3 
«П р е п я т с т в и е»
Р а с п о л о ж е н  н а о с т р о в к е 
б е з о п а с н о с т и  н а с т о й к е  с о в м е с т н о  с о 
з н а к о м  4.2.3 (1ш т)
н а с т о й к е
8.24
«Р а б о т а е т  э в а к у а т о р»
Р а с п о л о ж е н  н а  с в о р о т е  с ул. 
Р е с п у б л и к и  н а  ул. Р о б е с п ь е р а  н а 
с т о й к е  с о в м е с т н о  с о з н а к о м  3.27 
(1ш т)
н а с т о й к е
2
8
2
1
1
1
1
1
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Т а б л и ц а  А .2 -  Д и с л о к а ц и я  д о р о ж н о й  р а з м е т к и  н а  с у щ е с т в у ю щ е м  у ч а с т к е  У Д С  
у л. М а е р ч а к а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р е с п у б л и к и
Н о м е р  р а з м е т к и
Н а з н а ч е н и е
М е с т о  н а н е с е н и я
1.1
Р а з д е л е н и е  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  
п р о т и в о п о л о ж н ы х  н а п р а в л е н и й . 
О б о з н а ч е н и е  п о л о с д в и ж е н и я
Н а н о с и т с я  н а ул. 
Р о б е с п ь е р а  д л и н о й  33 м, ул. 
Р е с п у б л и к и  20м и 67м.
1.3
р а з д е л я е т  т р а н с п о р т н ы е  п о т о к и  
п р о т и в о п о л о ж н ы х  н а п р а в л е н и й  н а 
д о р о г а х , и м е ю щ и х  ч е т ы р е  п о л о с ы  
д в и ж е н и я  и б о л е е
Н а н о с и т с я  н а у л. М а е р ч а к а  
12м, п е р е д  р а з р ы в о м  и 
р а з м е т к о й  1.1
1.5
Р а з д е л е н и е  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  
п р о т и в о п о л о ж н ы х  н а п р а в л е н и й . 
О б о з н а ч е н и е  п о л о с д в и ж е н и я
Н а н о с и т с я  н а ул. 
Р е с п у б л и к и  в о з л е 
п р а в о п о в о р о т н о г о  ш л ю з а  
62м, н а у л .П р о ф с о ю з о в  80м
1.6
О б о з н а ч е н и е  п р и б л и ж е н и я  к с п л о ш н о й  
л и н и и  п р о д о л ь н о й  р а з м е т к и
Н а  у л. Р о б е с п ь е р а  п е р е д  
р а з м е т к о й  1.1, п р и 
д в и ж е н и и  с ул. М а е р ч а к а  н а 
у л. П р о ф с о ю з о в
1.7
О б о з н а ч е н и е  п о л о с ы  д в и ж е н и я  в п р е д е л а х  
п е р е к р е с т к а
П о  к р а я м  з а е з д а  и с ъ е з д а  н а 
А З С  н а у л. Р е с п у б л и к и  34м
1.11
Р а з д е л я е т  т р а н с п о р т н ы е  п о т о к и  
п р о т и в о п о л о ж н ы х  и л и  п о п у т н ы х  
н а п р а в л е н и й  н а  д о р о г , г д е п е р е с т р о е н и е  
р а з р е ш е н о  т о л ь к о  и з о д н о й  п о л о с ы
Н а н о с и т с я  в о з л е 
п р а в о п о в о р о т н о г о  ш л ю з а  
н а у л. Р е с п у б л и к и  32м.
1.12
У к а з ы в а е т  м е с т о , г д е в о д и т е л ь  д о л ж е н  
о с т а н о в и т ь с я
Н а н о с и т с я  п е р е д  р а з м е т к о й  
1.14.1 н а у л. Р о б е с п ь е р а  н а 
р а с с т о я н и и  3,2м  
В к о л и ч е с т в е  4 ш т  на у л
1.14.1
О б о з н а ч а е т  п е ш е х о д н ы й  п е р е х о д
Р о б е с п ь е р а  и ул. 
Р е с п у б л и к и  н а р а с с т о я н и и  
3,2 -3,8м.
Т а б л и ц а  А .3 -  Д и с л о к а ц и я  с в е т о ф о р н ы х  о б ъ е к т о в  р а с п о л о ж е н н ы х  н а  у ч а с т к е  
У Д С  ул. М а е р ч а к а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р е с п у б л и к и
Н о м е р
р а з м е т к и
№
с в е т о ф о р а
Н а з н а ч е н и е К о л и ч е с т в о
М е с т о  н а н е с е н и я
п
□
п
Т1 С в е т о ф о р  т р а н с п о р т н ы й  
с в е т о д и о д н ы й  Т.1.1 2
Р а с п о л о ж е н ы  п о 
к р а я м  ул. 
Р о б е с п ь е р а  н а 
р а с с т о я н и и  4 м е т р а  
п е р е д  н а ч а л о м  
п е р е к р е с т к а  (2ш т)
I9
9
П1 С в е т о ф о р  п е ш е х о д н ы й  
с в е т о д и о д н ы й  П .1.1 2
Р а с п о л о ж е н ы  п о 
к р а я м  ул. 
Р о б е с п ь е р а  н а 
р а с с т о я н и и  1 и 4 
м е т р а  п е р е д  н а ч а л о м  
п е р е к р е с т к а . (2ш т)
82
П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б  
Л и с т ы  г р а ф и ч е с к о й  ч а с т и
83
й
Ш
Ш
Ш
Ш
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  В  
П р е з е н т а ц и о н н ы й  м а т е р и а л
89
Ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е а в т о н о м н о е 
о б р а з о в а т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е  
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  
«С И Б И Р С К И Й  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т»
П о л и т е х н и ч е с к и й  и н с т и т у т
К а ф е д р а  «Т р а н с п о р т»
Б А К А Л А В Р С К А Я  Р А Б О Т А
23.03.01 Т е х н о л о г и я т р а н с п о р т н ы х  п р о ц е с с о в
« С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  И  Б Е З О П А С Н О С Т И  Д О Р О Ж Н О Г О  
Д В И Ж Е Н И Я  П О  У Д С Г. К Р А С Н О Я Р С К А  (УЛ. М А Е Р Ч А К А , УЛ. П Р О Ф С О Ю З О В , 
УЛ. Р Е С П У Б Л И К И , УЛ. Р О Б Е С П Ь Е Р А , УЛ. Н О В О С И Б И Р С К А Я )»
Р у к о в о д и т е л ь  Е.С. В о е в о д и н
В ы п у с к н и к  Ю .Ю . Р о ж е н ю к
К р а с н о я р с к  2018
С х е м ы  д в и ж е н и я н а р а с с м а т р и в а е м о м  у ч а с т к е УД С
у л. М а е р ч а к а -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р е с п у б л и к и  -  ул . Р о б е с п ь е р а
2
З а т о р о в ы е ситуации на сущ е с т в у ю щ е м у ч а с т к е УДС
У т р е н н и й  ч а с «п и к»
В е ч е р н и й  ч а с «п и к»
С х е м а с у щ е с т в у ю щ е й  О Д Д н а п е р е с е ч е н и и  
ул. М а е р ч а к а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р е с п у б л и к и  -  ул . Р о б е с п ь е р а  4
1127 563 2
2 -3 2-1 2 -5
1692
830 2 398
1-5 2 -5 3-5
1230
К а р т о г р а м м а  р а с п р е д е л е н и я  и н т е н с и в н о с т и  н а с у щ е с т в у ю щ е м  у ч а с т к е  У Д С
5
Т а б л и ц а 1 - Про т о к о л и з м е н е н и я и н т е н с и в н о с т и д в и ж е н и я ТС н а м а г и с т р а л ь н ы х 
у л и ц а х Ж Д р а й о н а ул. Коп ы л о в а, пр. Св о б о д н ы й в у т р е н н и й и ве ч е р н и й ч а с ы «пик»
П о к а з а т е л и
у л. К о п ы л о в а п р. С в о б о д н ы й
в ц е н т р  г о р о д а
и з ц е н т р а  
г о р о д а
в ц е н т р  г о р о д а
и з ц е н т р а  
г о р о д а
И н т е н с и в н о  с т ь 
у т р о м
2346 1284 2307 1056
И н т е н с и в н о  с т ь 
в е ч е р о м
1672 2243 1575 2960
У р о в е н ь 
з а г р у з к и, %
0,77 0,75
6
Количество 
Д
Т
П
А н а л и з с о с т о я н и я а в а р и й н о с т и  н а у ч а с т к а х  У Д С г. К р а с н о я р с к а
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Р е с п у б л и к и  Р о б е с п ь е р а
2013 2014
М а е р ч а к а  П р о ф с о ю з о в  Н о в о с и б и р с к а я
2015 2016 2017 У л и ц ы
7

В а р и а н т ОД Д: с у щ е с т в у ю щ и й
К л а с с ы
О т
0.000
В а р и а н т  О Д Д: 
с в е т о ф о р н о е р е г у л и р о в а н и е
r r m m
'  ^
с
б л и к и
И а , |  1 ;
4 9 д (  1
51
Д о
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Ц в е т
□
■
□
□
□
□
□
□
Р а б о т а е т  н а  API £ Н 5  * 
.‘ и и э н з и з н я Фе « о г л о Ш е м к
-  49 Д
-'-'-iL
L
п у б л и к и
-~ ЙбЫ
Р а б о т а е т  н а  API 3G I5  
Л ицензионное соглашение
Ц в е т о в о е  о т о б р а ж е н и я  с о с т о я н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  п р и  
п р о е к т и р о в а н и и  с в е т о ф о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я  н а 
п е р е с е ч е н и и  у л. М а е р ч а к а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  
ул. Р е с п у б л и к и  -  ул. Р о б е с п ь е р а  с п о м о щ ь ю  п р о г р а м м ы
Vissim.
200.000 9
М О С Т Ы  И П У Т Е П Р О В О Д Ы
©  ®  М Н О Г О У Р О В Н Е В Ы Е  Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Е  Р А З В Я З К И
В а р и а н т  и с п о л н е н и я  э с т а к а д ы  с о г л а с н о у т в е р ж д е н н о м у  г е н е р а л ь н о м у  п л а н у  г о р о д а
К р а с н о я р с к а
10
С х е м а  п р о е к т и р у е м о й  О Д Д н а у ч а с т к е  У Д С 
ул. М а е р ч а к а  -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р е с п у б л и к и  -  ул . Р о б е с п ь е р а
С х е м а  п р о е к т и р у е м о й  О Д Д н а у ч а с т к е  У Д С ул. Н о в о с и б и р с к а я - ул. Н о в о й  ж и з н и
ШЬвддеосдо w
С х е м а  п о п е р е ч н о г о  п р о ф и л я  
п р о е к т и р у е м о й  э с т а к а д ы
wjp Лфгэщ?
13

В а р и а н т ОДД: с у щ е с т в у ю щ и й В а р и а н т ОДД: р а з в я з к а (э с т а к а д а)
О ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  п р е д л а г а е м ы х  м е р о п р и я т и й  п о 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  О Д Д н а у ч а с т к е УД С 
у л. М а е р ч а к а -  ул. П р о ф с о ю з о в  -  ул. Р е с п у б л и к и  -  ул . Р о б е с п ь е р а
15
В а р и а н т ОДД: с у щ е с т в у ю щ и й
В а р и а н т  О Д Д: р а з в я з к а  (э с т а к а д а)
В а р и а н т  О Д Д :  с у щ е с т в у ю щ и й
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20
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)я Советскую месть
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25
17
I зрмочме здероеьч
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В а р и а н т  О Д Д :  с  у ч е т о м  
п е р е р а с п р е д е л е н и я  п о т о к о в  Т С  п р и  
с т р о и т е л ь с т в е  э с т а к а д ы
( у л .  К о п ы л о в а  3 0% , п р .  С в о б о д н ы й  2 0% )
У *1
I5 3 A
ч \ Ц&ШГ
\  , C l  Д Е Л  П О  H J jK J lO H b lM
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Ч и с л о в ы е  з н а ч е н и я п а р а м е т р о в  м о д е л и р о в а н и я н а в ы б р а н н ы х  у ч а с т к а х
Т а б л и ц а 2 -  З н а ч е н и я  п а р а м е т р о в  а н а л и з а  т р а н с п о р т н о й  с е т и  д л я  с у щ е с т в у ю щ е й  и п р о е к т и р у е м о й  
О Д Д  (д в и ж е н и е  в р а з н ы х  у р о в н я х) н а  у л . М а е р ч а к а  -  у л . П р о ф с о ю з о в  -  у л . Р е с п у б л и к и  
-  у л . Р о б е с п ь е р а___________________________________ _________________________________________
В а р и а н т  О Д Д
П а р а м е т р ы
с у щ е с т в у ю щ и й
р а з в я з к а  (э с т а к а д а) р а з в я з к а  с п р о г н о з о м  н а  15 
л е т
О б щ е е  в р е м я  з а д е р ж к и : [h], 
В с е  т и п ы  Т С
61.014 0.058 62 922
О б щ е е  в р е м я  о с т а н о в о к  [h], 
В с е  т и п ы  Т С
41.309 0.010 25 091
С р е д н я я  с к о р о с т ь  [к м/ч], 
В с е  т и п ы  Т С
18.521 37.870 28.078
Т а б л и ц а 3 -  З н а ч е н и я  п а р а м е т р о в  а н а л и з а  т р а н с п о р т н о й  с е т и  д л я  с у щ е с т в у ю щ е й  и п р о е к т и р у е м о й  
О Д Д  (д в и ж е н и е  в р а з н ы х  у р о в н я х) н а у л . Н о в о с и б и р с к а я  -  у л . Н о в о й  ж и з н и  -  у л . К у й б ы ш е в а
П а р а м е т р ы
В а р и а н т  О Д Д
с у щ е с т в у ю щ и й
р а з в я з к а  (э с т а к а д а) р а з в я з к а  с п р о г н о з о м  н а  15 
л е т
О б щ е е  в р е м я  з а д е р ж к и : [h], 
В с е  т и п ы  Т С
0.000 0,278 0,429
О б щ е е  в р е м я  о с т а н о в о к  [h], 
В с е  т и п ы  Т С
12.065 14,534 45,472
С р е д н я я  с к о р о с т ь  [к м/ч], 
В с е  т и п ы  Т С
48.515 36,721 32,997 18
Т а б л и ц а 4 -  З н а ч е н и я  п а р а м е т р о в  а н а л и з а  т р а н с п о р т н о й  с е т и  д л я  с у щ е с т в у ю щ е й  и 
п р о е к т и р у е м о й  О Д Д (д в и ж е н и е  в р а з н ы х  у р о в н я х) н а у л . К о п ы л о в а  -  у л . П р о ф с о ю з о в  
-  у л . Р о б е с п ь е р а  -  пр. М и р а  -  у л . Л е н и н а  -  у л . К р а с н а я  п л о щ а д ь
П а р а м е т р ы
В а р и а н т  О Д Д
с у щ е с т в у ю щ и й
с у ч е т о м  п е р е р а с п р е д е л е н и я  
п о т о к о в Т С п р и  с т р о и т е л ь с т в е  
э с т а к а д ы  (ул. К о п ы л о в а  30%, 
пр. С в о б о д н ы й  20%)
О б щ е е в р е м я  з а д е р ж к и : [h], 
В с е  т и п ы  Т С
236,66 26,089
О б щ е е в р е м я  о с т а н о в о к  [h], 
В с е  т и п ы  Т С
93,949 8,628
С р е д н я я  с к о р о с т ь [к м/ч], В с е 
т и п ы  Т С
12,632 25,115
19
П о к а з а т е л и  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  п р е д л а г а е м ы х  м е р о п р и я т и й  п о 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  О Д Д н а У Д С Ж е л е з н о д о р о ж н о г о р а й о н а  г. К р а с н о я р с к а
Н а и м е н о в а н и е  р а б о т  и з а т р а т
О б щ а я  с м е т н а я  
с т о и м о с т ь , ру б.
П р о ч и е р а б о т ы  и з а т р а т ы:
Д о п о л н и т е л ь н ы е  з а т р а т ы  п р и  п р о и з в о д с т в е  р а б о т  в з и м н е е в р е м я 890046
О ч и с т к а  т е р р и т о р и и  п р и  с т р о и т е л ь с т в е 900943,45
Д о п л а т ы  п о с д е л ь н о - п р е м и а л ь н о й  с и с т е м е  о п л а т ы  т р у д а 356019
О с н о в н ы е  з а т р а т ы :
С м е т а  н а  з е м л я н ы е  р а б о т ы 1826510
С м е т а  н а  с т р о и т е л ь с т в о  э с т а к а д ы 556788930
С м е т а  н а  о б с т а н о в к у  и п р и н а д л е ж н о с т и  э с т а к а д ы  и р а з в я з о к 28329547
В с е г о  п о с м е т а м: 593181925
О б щ а я  с т о и м о с т ь  п р е д л а г а е м ы х  м е р о п р и я т и й  с о с т а в и т  5 93 189 925 р у б л е й. 
Ч и с т ы й  д о х о д о т с о к р а щ е н и я  з а т р а т  с о с т а в и т  104 221 270 р у б л е й. 
О к у п а е м о с т ь  д а н н о г о  п р о е к т а  с о с т а в и т  8 лет.
20
СПАСИБО ЗА ВНИМ АНИЕ!
21
Ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  а в т о н о м н о е  
о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  
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